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CONSEJO REAL DE CASTILLA 

CONSEJO REAL DE CASTILLA 
Mucho se ha debatido respecto al origen de este Consejo. Creen 
algunos hallarle en las decisiones y sentencias que reyes, como Ra-
miro III , y Bcrmudo I I , fallaron con asentimiento de Prelados, Abades y 
Jueces Palatinos; pero ningún documento que nos merezca autenticidad 
encontramos anterior al rcinedo de Fernando III, el Santo. A este Mo-
narca se atribuye fundadamente la consti tución del Consejo de Castilla, 
d e s p u é s que en su persona se unieron las coronas de León y de Cas-
lil la; y es opinión geneneral que la erección se hizo en el año 1223, si 
bien algunos autores aseguran que no funcionó hasta el año 1246 (1). 
En él se trataban las materias de gobierno, estado, gracia y guerra, 
y el rey se aconsejaba para las decisiones de estos asuntos de perso-
nas doctas y virtuosas elegidas de entre los Prelados, ricos-hombres, 
caballeros y letrados. 
En 1246 se componía el Consejo de doce de estos varones. 
Alfonso XI , estando en Burgos, en 1314, o rdenó hubiese apelación 
de todos los Tribunales ante el Consejo Real de Castilla y que éste 
residiese siempre en la Corte. Nombró como Consejeros dos Caballe-
ros: uno eclesiást ico y un judío, conservando el Abad que había forma-
do parte del Consejo en tiempo de su abuela D.a María de Molina. 
Enrique II , en las Cortes de Burgos de 1368, o rdenó que residiesen 
en su Consejo doce hombres buenos: dos castellanos, dos leoneses, 
dos gallegos, dos toledanos, dos de las extremaduras y dos andaluces, 
y seña ló a cada uno cierta cantidad de maravedís de renta. En las Cor-
fes de Valladolid de 1385 instituyó D. Juan I . el Consejo de Castilla 
compuesto de cuatro ecles iás t icos , cuatro Caballeros nobles y cuatro 
del estado llano. 
(1) Méndez Silva. «Catálogo Real y genealógico de Hspaña», pág. 96. No 
estamos conformes con esta aserción por cuanto en la sentencia dada en 1259 
en el litigio sostenido entre los pueblos de Madrid y Segovia sobre derechos 
de sus términos, copiada por eL Lic. Diego Colmenares en el capítulo XXI, pá-
rrafo 8.° de su «Historia de Segovia», consta, que para sentenciar fué el Santo 
Rey al paraje donde se unen los términos de los dos pueblos acompañado del 
Arzobispo de Toledo, D. Rodrigo; de D. Juan, Obispo de Osma; su Canciller; 
de D. Gonzalo Ibáñez, Obispo de Cuenca; del Misionero D, Lope, Obisdo de 
Córdoba; de D. Martín Ruíz, Maestre de Calatrava, de cuatro de sus Alcaldes y 
de otros Homes bonos de mío Reyno guales Yo quis llamar de mío Consejo, 
y vistos los privilegios y carias y las razones que alegaba una y otra parte, de-
partió la contienda que había entre los dos lugares y señaló a cada uno sus 
propios términos. 
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Én las Cor í e s de Briviesca de 1390 el mismo D. Juan I . reformó el 
Consejo dándole ordenanzas. 
Entre las inslruccioncs dadas por este Monarca al tiempo de partir 
para la batalla de Aljubarrota figura el nombramiento de consejeros 
que en caso de fallecer él habrían de encargarse de la gobernación del 
Estado durante la menor edad de su hijo D. Enrique II I . Fueron estos; 
un Grande de E spaña , los Arzobispos de Toledo y Santiago, tres (Ca-
balleros y seis representantes de las ciudades. 
Enrique III . reglamentó de nuevo el Consejo en las Corles celebra-
das en Segovia en 1405, elevando a 16 el número de sus individuos. 
D. Juau 11. aumentó hasta 65 los Consejeros, y ios dividió en dos 
salas, 
Enrique IV. reformó las ordenanzas del Consejo en 1465, y lo com-
puso de cuatro Prelados, cuatro Caballeros y ocho letrados. 
Constituido el Consejo en esta forma, era grande la influencia que 
ejercían los nobles, por lo que los Reyes Cató l icos , a instancia de las 
Cortes de Madrigal de 1476 y de Toledo de 1480 por la ley 1.a de las 
que establecieron en estas Cortes, mandaron que a su Consejo asis-
tiesen un Prelado, tres callebaros de capa y espada y hasta ocho o 
nueve letrados. 
En tiempo de Felipe I I . se iban apoderando los letrados del Consejo 
dándole carácter puramente judicial. Las Cortes de Madrid de 1563 
pidieron que se hicieran cumplir las disposiciones de los Reyes Cató l i -
cos y en su visita, Felipe 11. que ya había llamado la atención del Presi-
dente sobre este asunto (1) aumentó en 1536 el número de Consejeros 
disponiendo que siempre estuviesen presentes en el Consejo el Presi-
dente y diez y seis de ellos, conforme a las ordenanzas dictadas por 
este Monarca en la C o r u ñ a a 12 de julio de 1564. 
Felipe III . por su Real Cédula de 30 enero 1608 prescribió el orden 
que había de observarse en la separac ión de las Salas y las materias 
que en cada una habían de tratarse. 
Carlos I I . o rdenó en 17 de julio 1691 que el Consejo se compusiese 
de un Presidente y veinte Oidores. Y Felipe V. en 10 de noviembre de 
1713 suprimió el cargo de Presidente único, dividiendo el Consejo en 
cinco Salas, cada una con su respectivo Presidente y aumentando hasta 
veinticuatro el número de sus individuos. Vistos los inconvenientes de 
su reforma, la de rogó por Real C í J u l a de 9 junio 1715 restableciendo 
el cargo de Presidente único del Consejo, compuesto este de veintidós 
Consejeros que se dividieron en cuatro Salas de Gobierno, Justicia, 
Provincia y Mil y quinientas. 
(1) En la instrucció.i de 1682 dice S. M. al Presidente Covarrubias que el 
Consejo se entretenía más en lo accesorio (ios pleitos) que en lo principal (los 
negocios del Estado). 
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Carlos III . en 1766 reformó este Consejo, Entre otras innovacioneá 
aumentó en cinco el número de sus individuos. Además del Presidente 
y Consejeros, formaban parte del Consejo de Castilla un Fiscal o Pro-
curador general, seis relatores, seis escribanos de Cámara . -dos agentes 
fiscales (uno para lo civil y otro para lo criminal), un tasador de los 
procesos, uno que tenía el cargo del registro y sello de las provisiones 
que se despachaban, doce porteros, cuatro alguaciles y dos receptores. 
En un principio asist ían los Reyes dos veces en semana al Consejo 
como lo declaran D. Alonso X I , y D. Juan (1). Los Reyes Cató l icos lo re-
dujeron a un día que D.0 Isabel seña ló el Viernes en el cual sabía que 
era Reina de Castilla. Moreri no obstante asegura que fue Fernando IV. 
quien en las Cortes de Valladolid del307 ordenó que el Consejo Real 
de Castilla tuviese consulla con S .M. todos los viernes del año a la tar-
de. Así lo consigna también Méndez de Silva, folio 106 vuelto. 
Con la extensión de los Reinos y de los negocios y las nuevas for-
mas que se habían tomado en los gobiernos, se fueron sacando de este 
Consejo algunas materias que en él se trataban, dándoles Consejos 
propios y privativos como las de Guerra, Indias, etc. 
Fué suprimido este Consejo por las Cortes de Cádiz de abril de 1812 
y en su lugar se creó el Tribunal Supremo de Justicia y un Consejo de 
Estado. 
PRESIDENTES 
De sus primeros presidentes, no se tienen noticias. Se cree qoe pre-
sidieron los mismos Reyes y que m á s adelante, dilatados los- térmi-
nos de la Monarquía y llevando toda la atención Real el gobierno políti-
co y militar de ella, nombraron Prelados doctos que en su lugar presi-
diesen el Consejo en los asuntos jurídicos cuyas decisiones a ellos es-
taban encomendadas. 
Así vemos que el año 1402 en tiempo de Enrique III. presidía este 
Consejo su maestro D.Diego de An aya y Maldonado, obispo de Tuy, 
Orense, Salamanca y Cuenca, arzobispo de Sevilla y de Tasis, embaja-
dor a Francia y al Concilio General de Constanza y fundador del C o l é , 
gio Mayor de San Bar to lomé en Salamanca. Fal leció en 1337. D. Juan-
obispo de S i g ü e n z a lo presidía en 1406, D. Sancho de Rojas (hijo de 
den Diego Fernández de C ó r d o b a Ricch, S e ñ o r de Baena, Mariscal de 
Castilla y de Doña Sancha de Rojas, S e ñ o r a del Estado de Poza), obis-
po de Astorga, Palencia y arzobispo de Toledo, era Presidente en 1431. 
Tanto D. Diego de Anaya como D. Sancho de Rojas figuran con los nú-
meros 1 y 2 del Ca t á logo de Méndez Silva saltando después a D. Iñigo 
Manrique que le señala el número 3 sin hacer mención de D. Juan, obis-
(1) «Por ende ordenamos de Nos asistir a Juicio en público dos dios en 
cada semana con los de mi Conseio. 
|)0 de S igücnza , de D. Lope de Ribas que deser ipeñó csíe cargo aníe§ 
que Manrique ni de o í ro s desconocidos que llem on el lapso de tiempo 
desde 1402 a 1478, en que da comienzo el Ca t á logo del Archivo de San-
ia Cruz. A continuación publicamos este C a l á l c / o , completando en lo 
posible las biografías de sus individuos. 
1. Lope de Rivas. Capel lán Mayor del Re D. Juan 11. Obispo de 
Cartagena 1478. 
2. Iñigo Manrique. Natural de Palencia, Cap. llán Mayor de Enrique 
IV. Pué C a n ó n i g o de Burgos y sucesivamente Obispo de Toledo, de 
Coria y de Jaén, cuya d ióces i s g o b e r n ó 7 a ñ o s 1 asta 1484 en que pasó 
al Arzobispo de Sevilla. Murió en 1485. Hijo de- Adelantado Mayor de 
Castilla, D. Pedro Manrique. Asist ió a la declara, ión que hizo D. En-
rique dejando por heredera a su hermana Doña Isabel y le juró con 
otros Obispos en 1472. Hal lóse en Cardenosa ci'ando murió el Infante 
D. Alonso y le dió sepultura en el Covento de San Francisco de Arc-
valo. Asistió a las bodas de los Reyes Cató l icos celebradas en Valla-
dolid. 
3. Pedro de Aranda, Natural de Burgos, gran teólogo. Obispo de 
Calahorra en 1482; celebró S ínodo de L o g r o ñ o en 1492. Delegado del 
Papa Alejandro V I , a la República de Venecia. Murió en Burgos y fué 
sepultado en la iglesia de S. Lorenzo en la capilsa de S. Bar to lomé. 
4. F r , Alonso de Burgos. Natural del valle de Mortara en las mon-
tañas de Burgos. T o m ó el hábito de religioso do la Orden de Predica-
dores en el convento de San Pablo de la misma ciudad. Ayudó mucho a 
la Reina Catól ica, quien le nombró su Capel lán Mayor. El Papa Pío V. 
había enviado al Obispado de Cuenca a un sobrno suyo Cardenal y la 
Iglesia no le dió poses ión . Entonces S. S. envió al Nuncio Dominico 
Centur ión quien se avis ló en Medina del Campo con el Gran Cardenal 
González de Mendoza, el cual ar regló las paces, revocando el Pontífice 
el nombramiento hecho en favor de su sobrino y presentando entonces 
los Reyes Cató l icos para este Obispado de Cuenca a Fr. Alonso de 
Burgos. O t o r g ó su testamento en el que consigno importantes donacio-
nes, en Valladolid a 24 de octubre de 1499. Maesí ro en Teología . Con-
fesor y Capel lán Mayor de los Reyes Cató l icos . Obispo de C ó r d o b a , 
Cuenca y Palencia, Presidente de las Hermandac-es de Castilla. Fundó 
en Valladolid para los de su Orden el Colegio de San Gregorio en 1484. 
Murió en 27 septiembre 1499. 
5. Diego Hurtado de Mendoza. Sobrino dei Gran Cardenal de Es-
paña, Obispo de Palencia, Arzobispo de Sevilla en 1486. Ce lebró S í n o -
do diocesano en 1490, en el cual entre otras COSÜS ordena por la Cons-
titución XIII. se lleven los libros en las iglesias parroquiales para ins-
cribir los bautizados. Marchó el Arzobispo co:i la Reina D . ' Isabel, 
Príncipe D. Juan y las Infantas a Baza y Guadix s iguiéndoles a la con-
quista de Granada. Por bula de 1493 el Papa Ale andró VII , concedió a 
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los Reyes Cató l icos el derecho de las Indias Occidentales, ordenando 
que sus iglesias deper diesen del Arzobispado de Sevilla. Asist ió a las 
Cortes de Toledo de 1Í98, y el año 1500, acompañó a los Reyes para la 
sofocación de la rebe ión de los moros de Granada y Alpujarras. En 
1501 presidió las Cortes de Sevilla en nombre de los Reyes. Patriarca 
de Alejandría. Cardenal por el Papa Alejandro V I I , con el título de San-
ta Sabina. Era Presidente en 1485, Murió en Madrid y fué llevado a sü 
iglesia en 1504. 
6* Juan de Castilhi. Natural y Canón igo de Palcncia. Es tudió en 
Salamanca donde se g raduó de Doctor y llevó la Cá tedra de C á n o n e s 
que tuvo poco tiempo, porque los Reyes Cató l icos , le dieron el Deca-
nato de Sevilla con título de Oidor de su Consejo Real y de spués la 
Presidencia de Castila, Deán de Sevilla, Obispo de Asíorga y con este 
cargo p a s ó a Roma a íratar con S. S. asuntos concernientes a la Coro-
na de E s p a ñ a y después pa só al obispado de Salamanca. Murió en 10 
eeptiembre 1510. 
7. Alvaro de P o n igal. Hijo de D, Fernando I I , Duqüc de Braganza 
y de la Duquesa D.a Juana de Castro. Tío de la Reina Catól ica , S e ñ o r 
da la Villa de Tentüga". Sépt imo Regidor de la Casa de Suplicación en 
Portugal. Decimoquinto Canciller Mayor de Portugal. Alcaide de Sevilla 
y de Andújar. Contadc r Mayor de Castilla, Murió, siendo Presidente, 
el 25 septiembre 1503. Lira prógcni lo de los Marqueses de Tcrrcira. 
8. Juan Daza. Deán de Jaén. Del Conscio de Castilla. Visitador de 
la Chancil lería de Valladolid. Embajador del Rey Catól ico para la paz 
con Francia. Obispo ce Ca ían ia , de C ó r d o b a , de Oviedo, de Cartagena. 
Presidía el Consejo er 1505, Murió en C ó r d o b a el 24 mayo 151o. 
9. Alonso Suárez Valtodano de la Fuente el Sar. Natural de Fuente 
el Sar, Chantre de Toledo. Inquisidor de la misma ciudad, del Consejo 
de la Inquisición. Obif po de Mondoñedo , de Lugo y de Jaén. Comisario 
General de la Cruzadn. Inquisidor General. Pres idió durante el corto 
reinado de Felipe 1. y mirió en Jaén en 7 octubre de 1519. Siendo Obis-
po de Jaén as is t ió al bautizo del Infante D. Ferdando en 1503, que le im-
puso el agua el Cardenal Cisneros en la iglesia de S. Frutos de Alcalá. 
Const ruyó un puente sobre el Guadalquivir entre Jaén y Bacza el 
año 1505. 
10. Juan de S i lva . l zvczv Conde de Cifucntes. Alférez Mayor de 
Castilla, Asistente y Capitán General de Castilla. Embajador a Francia, 
Murió en la Pres ídcnc a a 22 febrero 1512. 
11' Antonio de K)fas . Obispo de Mallorca, de Patencia en 1524 
donde celebró S ínodo y de Burgos, en el que solo estuvo 7 meses. Arz-
obispo de Granada. P imer Patriarca de las Indias en 1524 jmnío con 
su Obispado, Maestro Jel Emperador Fernando I , hermano del Empe-
rador Carlos V. Murió en 10 julio 1526. Es tá sepultado en el Convento 
de Franciscanos de Vi lafelos fundación suya. También fundó y dotó 
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un hospital en Boadillo del Camino jurisdicción de Palencia. La Presi-
dencia de Castilla la tenía desde 1519. 
12. Juan de Tavera. Natural de Toro. Nació en 16 de mayo de 1472. 
Chantre y Canón igo de Sevilla. Del Consejo de Inquisición en 1506. 
Presidente y Visitador de la Chancil lería de Valladolid. Obispo de Ciu-
dad Rodrigo en 1514 y de Osma en 1524. Embajador de Portugal. Arz-
obispo de Santiago en 1524 y de Toledo en 1534 en cuya Archidiócesis 
celebró S ínodo en 1536, Cardenul de la Santa Iglesia Romana por Cle-
mente VI I , en 1532. Gobernador de Caslilla en 1539. Sexto inquisidor 
General. Del Consejo de Estado. Si rvió la Presidencia de Caslilla por 
Real Cédula de Carlos V, fecha en Valladolid a 22 de septiembe de 
1524. Había sido Rector de la Universidad de Salamanca en 1504. Asis-
tió a las Cortes de Toledo de 1525 y 1538; de Madrid de 1528 y de Va-
lladolid de 1527 y 1537. En 1540 empezó la construcción del famoso 
hospital que fundó en Toledo y en el que fué enlerrado a su muerte, 
acaecida en 1.° de agosto de 1545. 
13. Fernando, Valdés. Colegial de San Bar tolomé, donde entró 
el 12 juhio 1512. Tuvo por patria la villa de Salas en el Obispado de 
Oviedo, donde nació en 1583. Vicario de Alcalá en 1526. Fué Catedrá t i -
co de C á n o n e s de la Universidad de Salamanca y Canón igo de Toledo, 
de donde sal ió para Oidor. Del Consejo de la Gobernación de los Arz-
obispos Cisneros y Croy. Adelantado de Cazorla Del Consejo de la 
Inquisición en 1524. Presidente de la Chancil lería de Valladolid en 1533. 
Obispo de Elna (Cata luña) en 1529 y después de Orense, de Oviedo en 
1534, de León y SigUenza en 1540 hasta 1546 que p a só al Arzobispado 
de Sevilla. Inquisidor General (8.°). del Consejo de Estado. Testamen-
tario de Carlos V. Murió el día 9 de diciembre de 1568. Había sido In-
quisidor de Cuenca en 1524 y su visitador, y en 1525 visilador de Na-
varra, la que gobernó cuando fué de la Corona de Castilla e hizo sus 
sus ordenanzas. Fundó en Oviedo la Universidad y el Colegio de San 
Gregorio y en Salamanca el Colegio de S. Pelayo. 
14. Fernando, Niño. Obispo de Orense y de SigUenza en 1546. 
Arzobispo de Granada en 1542. Patriarca de las Indias en 1546. Murió 
el a ñ o 1552. Fué Presidente de la Chancil ler ía de Granada. La del Con-
sejo de Castilla la tenía desde 1546. 
15. Antonio de Fonseca. Colegial del Arzobispo. Fyé el primer 
colegial que tuuo este Colegio y era pariente de su fundador. Asist ió 
como testigo al testamento otorgado por el Emperador en Bruselas en 
6 junio de 1554. Felipe I I . en la Instrucción dada en C o r u ñ a en 12 julio 
para el régimen de sus Estados durante su ausencia a celebrar su casa-
miento con Doña María de Inglaterra, dejó a D. Antonio para su Conse-
jo de Estado. Prior de Roncesvalles. Regente de Navarra. Obispo de 
Pamplona. Patriarca de las Indias. Testamentario de Carlos V. Murió 
en la Presidencia y del Consejo de Estado en el año 1556. 
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16. Juan de Vega. S e ñ o r de Grajal, Embajador en Roma. Virrey de 
Sicilia y de Navarra. Murió en la Presidencia el año 1559. 
17. Luis, Hurtado de Mendoza. 11. Marqués de Mondejar. Ul. Conde 
de Tendilla. Grande de Castilla. Alcaide de la Alhambra de Granada 
Virrey de Navarra. General de la Cabal ler ía en la guerra de Africa. 
Presidente de las Indias. Del Consejo de Estado, Murió en 1556. El tí-
tulo de Presidente de Castilla fué expedido por Felipe II . en Toledo, a 19 
dé diciembre de 1559. 
18. Juan, Rodríguez de Figueroa. Colegial de S. Bar to lomé en 17 
enero 1519. Nació en Ledesma, Obtuvo la Cátedra de Decretales en la 
Univereidad de Salamanca y fué Juez Metropolitano. Seño r de Monleón. 
Vicario de Alcalá en 1525. C a n ó n i g o Doctoral de Coria. Oidor de Valla-
dolid, y después fué presidente en 1546. Auditor de la Rota y Regente 
de Nápo les . Del Consejo de Castilla. De la C á m a r a de Castilla. Co-
mendador de Hornachos, Hlesíc, Taivil la y Villanueva de la Fuente. De 
la Orden de Santiago. Presidente de las Ordenes de Italia y del Consejo 
de Estado en 1568. Murió en la Presidencia el 25 de marzo de 1566. 
19. Diego de Espinosa. Colegial de Cuenca. Natural de Martín Mu-
ñoz de Posadas (Avila). Regente de Navarra. Del Consejo de Castilla. 
Obispo de SlgUenza en 1568. Inquisidor General (9.°). Testamentario 
de la Reina D.a Isabel de la Paz. del Conseio de Estado. Cardenal por 
Pío V. en 1568. Murió en la Presidencia el 15 de septiembre de 1572. 
Había sido Arcediano de Tineo en la Santa Iglesia de Oviedo. Escr ib ió 
la Historia de los Obispos y Santas reliquias de Oviedo. 
20. Diego de Cobarrubias y Leíha. Colegial de Oviedo en 2 de 
julio de 1538. Era natural de Toledo. Maestro Mayor de la Fábrica de 
su Catedral y del Alcázar. En 1639 a los 26 a ñ o s de edad se g raduó de 
Doctor y en 1541 llevó en la Universidad de Salamanca una Cátedra 
de C á n o n e s , Allí s acó a luz sus famosos Comentarios al lib. 4 de las 
Decretales y al lítulo de Testamento. Siendo Oidor de Granada publicó 
varias resoluciones^y un tratado de monedas. En 1555 fue designado 
para el Arzobispado de Santo Domingo de la Isla Españo la y antes de 
ir a residir le nombró S. M. para Obispo de Ciudad Rodrigo, encar-
gándo le la visita de la Universidad de Salamanca. En 1561 fué a Trento 
donde se le encargó el arreglo de todos los capítulos de Reformatione. 
Fué testamentario de Carlos V, y de D.a Isabel. Fué Consejero y Vice 
Canciller o Presidente del Consejo Supremo de Aragón. Escr ibió y 
publicó en 1568 sus famosos tratados «De Testament is» , «De substitu-
lionibus», *De Donafionibus», «De Prescripl ionibus», «De Matrimoniis», 
«De Juramentis et Delictis». Ofro tratado de «Trigidis et Malericiat¡s>) 
otro de «Observal iones PCEIIÍS», otro de «Notas ad Concilium Tridenti-
num»; Otro de *Observaí iones al Fuero Juzgo» y un ca tá logo de los 
Reyes de E s p a ñ a y fundación de algunas ciudades del Reino y por últi-
mo Ifii narración de su vida. Empezó la expurgación de Graciano deque 
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corr igió 500 lugares. Fué Obispo de Segovia y de Cuenca. Del Consejo 
de Estado, Murió en la Presidencia el 27 de sepliembre de 1597. Llamá-
banle los italianos y franceses Bartullo español. 
21. Antonio, Maríño de Pazos, Natural de Pontevedra. Colegial de 
San Clemente, en Bolonia y Rector de su Universidad en 1553, pasando 
de esta ciudad a Roma para entender en la causa contra el Arzobispo de 
Toledo. C a n ó n i g o Doctoral de Tuy. Inquisidor de Sevilla y Toledo, 
Abad de Santa María de Arbas (Asturias). Abad del Parex (Sicilia). 
Obispo de Patí en 1565, de Avila y de C ó r d o b a ea 1528. Asist ió al Con-
cilio de Trento en 1583, Murió el año 1586 a 27 de junio. 
22. Francisco, Zapata de Cisneros, Primer Conde de Barajas 
S e ñ o r de la Alameda, Rojas y Torrejoncillo. Comendador de Guadal-
canal. Trece de Santiago, Asistente y Capi tán General de Sevilla. Ma-
yordomo mayor de la Reina D.a Ana y de las Infantas D.a Isabel y doña 
Catalina, Presidente de Ordenes. Del Consejo de Estado. Murió el 20 
de septiembre de 1591. 
23. Rodrigo, Vázquez de Arce. Colegial de Santa Cruz de Valla-
dolid en cuyo Colegio entró el día 19 de agosto de 1548. Era natural 
de Sevilla. En nuestra Universidad obtuvo las C á t e d r a s de Cód igo y 
y de Digesto viejo. S e ñ o r de El Ca rp ió . Oidor de Granada en 1556. 
Del Consejo y de la C á m a r a de Castilla en 1579. De la Suprema Inquisi-
ción. Embajador de Portugal, a cuyo Reino acompañó a S. M. en 1580 
y como premio a sus grandes servicios le hizo de su C á m a r a en 1584. 
Presidente de Hacienda. Comendador de la Magdalena en 1592. Cla-
vero de la Orden de Calatrava. Del Consejo de Estado en 1598. Murió 
el 24 de agosto de 1499, en El Ca rp ió . 
24. Juan de Zúñiga y Abellaneda. Sexto Conde de Miranda. Pr i -
mer Duque de Peña randa . Márqués de la Bañeza . Grande de Castilla. 
Virrey de Cata luña y de Nápo lcs . Presidente de Italia. Comendador de 
la Membrilla. Trece de Santiago. Del Consejo de Estado. Murió el 4 de 
septiembre de 1608. 
25. Juan Bautista, Acebedo. Natural de Ozmayo ü Hoz de Añero , 
Merindad de Trasmiera (Santander) en 1555. Fué Capellán de Felipe I I , 
quien le nombró Obispo de Galiopoli en 1598. Canón igo de Toledo por 
nombramiento de Felipe I I I . en 1600 y al año siguiente le hizo Obispo de 
Valladolid en donde celebró el primer S ínodo diocesano en junio de 
1606. Dió en él sabias constituciones que vieron la luz pública en esta 
ciudad en la Imprenta de Juan Bustillo en 1607. Propuesto para Inquisi-
dor General (16) y Patriarca de las Indias renunció el Obispado de Va-
lladolid, cuya renuncia admitió S, S. y marchó con la Corte a Madrid 
en 1606. Nombrado para la Presidencia de Castilla solicitó y obtuvo do 
de S. S. la conces ión por Breve de 23 julio 1608. Murió el a ñ o 1608 
en su Palacio de la Real Chancil lería siendo Presidente de Castilla. 
26. Pedio, Manso de Zúñiga. Arcediano de Bilbao en Santo Do* 
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tilingo de la Calzada. Provisor y Gobernador del Obispado de Calaho-
rra. Oidor de Pamplona y de Granada, Alcalde de Casa y Corte. Pre-
sidente de Vailadolid, Presidente de las Cortes de Castilla en 1608. 
Arzobispo de Cesá r ea . Palriarca de las Indias. Murió el 29 de septiem-
bre de 1610. 
27. Juan de Acuña. Primer Marques del Valle de Cerrato. S e ñ o r 
de Alcantarilla. Oidor de Vailadolid, Visitador de la Audiencia de Sevi-
lla y de la Chanciileria de Granada. Del Consejo y C á m a r a de Castilla. 
Notario Mayor del Reino de León. Presidente de Hacienda y de Indias. 
Del Conseio de Estado. Murió el 29 de noviembre de 1615. Era hijo del 
Conde de Buendía. 
28. Fernando, González de Acebedo. Religioso de Ja Orden de 
Santiago. Capellán de honor del Rey D. Felipe I I . Natural de Ozmayo 
en la Merindad de Trasmiera. Estudio en Alcalá y en 1591 tomó el há-
bito de C a n ó n i g o seglar en el convento de S. Marcos de León. C a n ó -
nigo de Toledo. Obispo de Osma en 1610. Arzobispo de Burgos en 
1613, Inquisidor de Sevilla. Fiscal y Consejero del de Inquisición. Del 
Conseio de Estado. La Presidencia de Castilla se le dló en 1616. Murió 
el 2 de febrero de 1629. Era hermano de D, Juan Bautista de Acebedo. 
29. Francisco de Coniferas. Colegial dsl de Oviedo donde entró 
el 3 de febre o 1571. Era natural de Segovia. Oidor de Pamplona en 
1676 y de Granada. De los Consejos de Ordenes, con hábito de Santia-
go, de Castilla y de Hccienda. Visitador de la Universidad de Vallado-
lid en 1609. Comendador de la Hinojosa y de León, Mayor de Castilla. 
Trece de Santiago. Del Conseio de Estado. Diósele la Presidencia el 
7 de septiembre de 1621. Murió en Madrid en 4 de mayo de 1630 en el 
Monasterio de S. Jerónimo. Dejó escrito su vida que publicó Colmena-
res en la Historia de Segovia. Fué Juez con los licenciados Salcedo y 
Corral colegiales de S. Par lo lo iné . en la causa contra D. Rodrigo 
Ca lde rón . Marqués de Siete Iglesias. 
30. Gabrie! de Trejo y Panlagua. Natura! de Plasencia, Era her-
mano del Marqués de la Rosa. Colegial del Arzobispo. Arcediano de 
Ca la í r aba . C a n ó n i g o de Toledo. Del Consejo de Castilla y del de Inqui-
sición. Arzobispo de Salermo. Obispo de Málaga Del Consejo de Es-
tado por Felipe IV, Capellán Mayor de las descalzas Reales de Madrid, 
Cardenal creado por Paulo V, en 16 de diciembre de 1615 y tuvo tanto 
crédito en Roma, que en la elección de Gregorio XV, en 2 de diciembre 
de 1615 siete Cardenales le creyeron digno de la Tiara, Escr ibió varias 
obras de geneo log ías . El título de Presidente se expidió con fecha 27 de 
marzo de 1627. 
31. Miguel, Santos de San Pedro. Arcediano de Alcor en la iglesia 
de Palencia. Inquisidor de Zaragoza. Obispo de Solsona. Virrey de 
Cata luña . Arzobispo de Granada. Presidente de las Cortes de Castilla 
en 1632. Murió en la Presidencia de Castilla el 4 de marzo de 1633. 
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52. Fernando de Valdés. Nalural de Cangas de Tinco. Colegial del 
de Oviedo en 13 de noviembre 1601. Inquisidor de Barcelona, Zaragoza 
y C a n ó n i g o de León en 1615. Conón igo de Toledo en 1623. Obispo de 
Teruel en 1625 y de León en 1631. Arzobispo de Granada 1633. Obispo 
elcelo de S igüenza . Murió en la Presidencia el 30 de diciembre de 1639. 
33. Diego de Casfejón y Fonseca. Natura! de Agreda. Primer Mar-
q u é s de Camarcna. Vicario de Alcalá. Arcediano de Talavera en 1639. 
Canón igo de Toledo. Obispo de Lugo en 1634 que renunció en 1636 y de 
Tarazona en 1643- Gobernador del Arzobispado de Toledo por el ín-
fanle-Cardenal D, Fernando. Murió en Agreda el 19 de de febrero de 
1655. Le dieron la Presidencia de Castilla en 1540. Escr ib ió un tratado 
sobre la Primacía de la Santa Iglesia de Toledo. 
34, Juan Chumacero y Carrillo. Colegial del de San Bar tolomé. 
Caballero de Santiago. Primer Conde de Guaro. Del Consejo y C á m a r a 
de Castilla. Embajador en Poma. Murió el 24 de de Junio de 1660. Dió-
sclc la Presidencia el 15 de marzo de 1643. 
* 35 . Diego. Piano y Gamboa. Colegial del de San Bartolomé donde 
entró el 6 de marzo de 1612. Era nalural de Burgos. Llevó en 1616 la 
Cátedra de Decretales de la Universidad de Salamanca y en 1617 la de 
Vísperas de C á n o n e s . Primer Conde de Villaríezo de Pedernales en 
1658. Caballero y Trece de Santiago en 1661. Del Consejo de Castilla en 
1634. Presidente de Valladolid de cuya Chancillería fué fiscal en 1^19 
pasando en 1625 a la de Granada, encargándole en 1628 la vista de los 
Tribunales del Reino de Sicilia y en 1653 la Fiscalía del Consejo Rea!. 
Comisario General de la Cruzada en 1647. Diósele la Presidencia el 19 
de julio de 1648. 
36 D. García, Haro y Abdlaneda. Colegial del de Cuenca. Se-
gundo Conde de Castr í l lo . Obrero de Calatrava. Administrador por la 
encomienda del Castillo de Alcántara. Oidor de Valladolid. De los Con-
seios de Ordenes y Real. De la Cámara de Casilla de los Consejos de 
Esta.lo y Guerra. Gentil hombre de la C á m a r a del Rey, con eicrcicio. 
Presidente de llalla, de Indias y de Hacienda. Virrey de Nápo le s . Testa-
mentario de la Reina D.a Isabel de Borbón y del Rey D. Felipe IV. De la 
Junta de Gobierno de la Monarquía en la menor edad de Carlos 11. Ya 
había tenido el mismo cargo durante el viaje que hizo Felipe IV, a Irún^ 
Había sido Rector de la Universidad de Salamanca y Catedrá t ico de 
Clementinas. 
37. Diego, Riquelme y Quirós. Colegia! del Arzobispo. Magis-
tral de Murcia. Obispo de Ciudad Rodrigo, Oviedo y Plasencia. De la 
junta de Gobierno en la menor edad de Carlos III. Murió en la Presiden-
cia el 13 de mayo de 16G8. 
38. Diego, Sarmiento Valladares. Colegial de Santa Cruz, Natural 
de Redondela (Pontevedra). Ent ró en el Colegio en 1649. En 1651 llevó 
lo Cátedra de Cód igo en nuestra Universidad y en 1^52 |a de Digesto y 
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la de Vísperas. Inquisidor de Valiadolid. Auditor de la ilota en 1650. 
Fiscal de la Suprema en 1660 y al año siguiente obtuvo plaza completa 
en el mismo Tribunal. Obispo de Oviedo en abril de 1659 y de Plasencia 
en junio del misino año . Inquisidor General. Del Consejo de Estado en 
abril de 1680. De la Junta de Gobierno de la Monarquía en la menor edad 
de Carlos I I . Falleció el 29 de enero de 1695. Pres idió el Consejo desde 
el 27 de mayo de 1668. 
39. Pedro, Núñez de Guzmán. Tercer Marqués de Montealegre y 
Quintana. Conde de Viilalumbrosa y Castronuevo. Colegial del de 
Oviedo. Comendador de Huerta y Valdecarabanos en la Orden de Ca-
latrava. C a n ó n i g o de Sevilla. Oidor de Valiadolid, de los Consejos de 
Indias, Real y Cámara de Castilla. Asistente de Sevilla. Presidente de la 
Casa de contratación de Indias y de Hacienda. Del Consejo de Estado 
y de la junta de Gobierno de la Monarquía en la menor edad de Carlos I I . 
Murió en noviembre de 1678. 
40. Juan de la Fuente y Montecillo. Colegial de Santa Cruz en 
julio de 1662. Natural de Olmedo. Doctoral de Valiadolid en marzo de 
1657 y Rector de la Universidad en 1670 habiendo ganado la Cá tedra de 
Instituía. Fiscal de la Inquisición de Toledo en abril de 1672. Prior 
de Santa María de Sar, en Santiago. Doctoral y Deán de Toledo en fe-
brero de 1673 y julio de 1678. Presidente de Valiadolid en febrero de 1677 
y en agosto del mismo año le hizo S. M. merced de la Presidencia de 
Castilla. Murió el 1.° de octubre de 1681. 
41. Fr . Juan, Asensio. O, Mer. Genera! de su Orden. Obispo de 
Lugo, Avila y Jaén. Murió el año 1692. 
42. Manuel Joaquín, Toledo y Porlugal. Octavo Conde de Oropcsa 
y Deleitosa. Marqués de Frechilla y Xarandilla. Grande de Castilla. Co-
mendador de Habanilla en la Orden de Calatrava. Gentil hombre de 
C á m a r a del Rey. Capi tán General del Reino de Toledo.-Del Consejo de 
Estado. Pres idió el Consejo desde el 21 de junio de 1684 hasta que p a s ó 
a la Presidencia de Italia. 
43. Antonio, Ibáñcz de la Riva Herrera. Colegial de San Ildefonso. 
Primer Marques de Valbuena. C a n ó n i g o Magistral de Osuna y Málaga, 
Arcediano de Ronda. Obispo de Ceuta. Arzobispo de Zaragoza, donde 
celebró S ínodo en 1697. Electo Arzobispo de Toledo. Virrey de Ara-
gón . Inquisidor General. Murió el año 1710. 
44. Manuel, Arias. Natural de Alaejos. Nació en 1638 el día de 
Todos los Santos. Ingresó en la Orden de San Juan de Jerusaién y pasó 
a Malta donde estudió filosofía y matemát icas , en cuya ciencia sal ió 
tan aventajado que escribió un tratado. Volvió a E s p a ñ a en 1682 y a los 
8 años (52 de su edad) se hizo sacerdote. Siendo solamente presbí tero 
fué presentado para el Arzobispado de Sevilla en 2 febrero 1702. La 
Presidencia de Castilla la tenía desde 1692. Vicecanciller de la Religión 
de San Juan y su Embajador en la Corle de E s p a ñ a . Conde de Quirogra
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Vébencs y el Viso. Bailio de Lora y Gran Cruz de la Orden. Teniente 
de Gran Prior de Caslilla. Arzobispo de Sevilla. Cardenal por Clemente 
X!. a 30 enero 1713. Del Consejo de Estado y de la Junta de Gobierno 
de la Monarquía. Murió en Sevilla el afio 1719. 
45. Antonio, Arguelles y Valdés. Natural de Mieres. Bachiller en 
Leyes. Seño r de la Paranza y su Coto en Asturias. Colegial de San 
Bartolomé donde entró de Capel lán de manto el día 8 de diciembre de 
1677. Antes había sido colegria! de S. Ildefonso y Catedrá t ico de Víspe-
ras de Leyes. Estando en el de S. Bar to lomé llevó la Cá tedra de Prima. 
En 1679 fué nombrado Alcalde del crimen de la Chancillería de Grana-
da y antes de servir ?sta plaza p a s ó a la de Valladolid, ascendiendo en 
1683 a Oidor de la misma y en 1687 Alcalde de Casa y Corte. En 1688 
Fiscal del Consejo de Indias, teniendo en 1689 plaza en el mismo y de 
Castilla. Fué Presidente de Castilla en 1696 y en este cargo murió 
en 1710. 
46. Manuel Joaquín de Toledo. Conde de Oroposa. Si rvió segun-
da vez de Presidente. (Vid. núm. 42). 
47. Manuel, Arias. Sirvió segunda vez de Presidente. (Vid. núm 44). 
48. José de So / í s Valderrábano y Dávila. Primer Conde y Duque 
de Montellano. S e ñ o r de Navarra. La Puebla, Sa lducña , Petoríil lo, La 
Granja, Peralejos de So l í s . Adelantado de !a provincia de Yucatán. 
Grande de Castilla. Caballero de Santiago. Asistente de Sevilla y Pre-
sidente de la Casa de Conl ra lac ión . Virrey de Cerdeña . Mayordomo de 
la Reina D.a María Luisa de Seboya y Gobernador de su Real Casa. 
Gobernador de Indias y Ordenes. Del Consejo de Estado. 
49. Francisco, Ronquillo y Briciano Tercer Conde de Grancedo. 
Caballero de Calalrava, Mayordomo de D. Juan de Austria. Corregidor 
de Patencia, Córdoba y Madrid. De! Consejo de Hacienda. Coronel del 
regimiento de Asturias. Uno de los de las Reales Guardias, Maestre de 
Campo. General de los Reales Ejérci tos . General de las Armas de Ex-
tremadura. Del Consejo de Estado, Murió el año 1719. 
50. Francisco, Rodríguez de Mendarozqueta. Colegial del del Arzo-
bispo. Doctoral de Osma. Maestrescuela de Toledo. Arcediano de Ma-
drid en la Iglesia de Toledo. Del Consejo de Castilla. Presidente de 
Granada. Comisario General de la Cruzada. Obispo de S igüenza . 
51. Felipe Antonio Gil, Taboada. Colegial del de Cuenca. Nac ió 
en Barcia (Lugo) en 1668. Era colegial de Fonseca y Catedrát ico de 
Prima de C á n o n e s en la Universidad de S a n ü a g o , donde se había gra-
duado de Doctor. Penitenciario de Oviedo. Doctoral de Toledo. Vicario 
de Madrid. Presidente de Valladolid. Comisario General de la Cruzada. 
Obispo de Osma. Arzobispo de Sevilla en 1719. Fué también Ministro 
de gabinete de Felipe V. para el despacho Ecles iás t ico y de Tribunales. 
Del Consejo de Estado. Murió en Sevilla el 29 de abril de 1722. 
52. Juan de, herrera. Colegial de San Cemente en Bolonia. Deán 
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de Palencia. Aüditor de la Roía. Obispo de Sigüenza . Murió siendo Go-
bernador del Consejo el año 1726. 
53. Andrés de O r b i y Larreategui. Colegial de Sania Cruz. Natu-
ral de Hermúa (Logroño) . Ent ró en el Colegio el 21 de mayo de 1698. 
Inquisidor de Sevilla en 1716; el año anterior d e s e m p e ñ ó l a plaza de 
Fiscal del mismo tribunal, y de Cuenca en 1718. Obispo de Barcelona 
en 1720, Arzobispo de Valencia en 1725. Inquisidor General en julio de 
1733. En 1701 había sido Visitador general por el Obispo Cueva y en 
1709 Provisor por el Obispo Oruefa. Fué también Catedrát ico de De-
crcíales de esta Universidad. La Presidencia de Castilla la obtuvo 
en 1727. 
54. F r . Gaspar, Molina y Oviedo. O. S. A. Obispo de Barcelona 
y de Málaga. Comisario General de la Crnzada. Cardenal de la Santa 
Iglesia romana. 
55. Gaspar, Vázquez Tablada. Colegial del de San Ildefonso. O i -
dor de Valladolid, Obispo de Oviedo. 
MINISTROS DEL CONSEJO REAL DE CASTILLA 
1. Alonso Díaz de Moníalvo, Doctor. 
2. Sancho García del Espinar, Dr. Regidor de Segovia. 
3. Pedro de Loaisa, Corregidor de Salamanca. 
4. Pedro Díaz de ¡a Torre, Dr. Procurador de Cortes de Toledo. 
5. Juan Arias del Villar. Embajador a Francia, Obispo de Oviedo 
y de Segovia, en 1491 entró en la Presidencia de Valladolid y murió en 
ella en septiembre de 1501, 
6. Sancho de Frías, natura] de Arenas, d ióces is de Avi la . En t ró 
en el Colegio de San Bar to lomé el 16 junio 1486; se hizo Bachiller en 
C á n o n e s y sal ió para Corregidor de Cuenca y después de Huete. Más 
larde fué de Oidor de la Audiencia de Galicia y los Reyes Cató l icos le 
dieron el cargo de Consejero y Justicia Mayor del Estado del Pr íncipe 
don Juan. 
7. Diego Hurtado de Mendoza, Vid . Presidentes de este Consejo 
núméro 5. 
8. Juan Daza, Dr. Vid. Presidentes de este Concejo n.0 8. 
9. Rodrigo Maldonado, Dr. Caballero de Santiago. Embajador de 
Portugal y después 'de Navarra. 
10. Juan de Castilla, Dr. Vid . Presidentes de este Consejo n.0 6. 
11. Juan de Aya/a, Lic . Corregidor de Valladolid. 
12. Antón Martínez de Casales, Dr. 
13. Alvaro Podriguel Galdín, Dr. S e ñ o r de Castellanos, 
14. Andrés Pimentel de Villalón, Dr. Cal . Visp. Ley, Salam. S e ñ o r 
de Melgar de Yuso junto a Castrojeriz, Alvala, Robledo de la Torre y 
Torre de Cuevas. Registrador Mayor de los R. R, C. C. 
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1 5. Antonio de Rojas, Dr . Cap. del Rey. Administrador de la Igle-
sia y Obispo Salamanca. V i d . Prcsidenles de este Consejo n.0 11. 
16. Gonzalo Fernnádez Gallego, Lic. 
17. Juan Díaz de Alcocer, Dr. 
18. Francisco de Malpartida. Natúral de Malparlida diócesis de 
Plascncía . Colegial de San Bartolomé el 17 octubre 1478. Se licenció 
en C á n o n e s y los Reyes Cató l icos le hicieron de su Consejo en cuyo 
cargo le respetaron D. Felipe y D.a Juana. Fué Gobernador de estos 
Reinos con D. Pedro de Oropesa en 1500. La Reina Catól ica le nombró 
su confesor y le dio la doctoral de Jaén. En 1504 le hizo Capel lán de la 
Capilla de Reyes nuevos en Toledo. Murió en 1512. 
19. Martín de Avila, Dr. Oidor. Valladolid. 
20. Zarate, L ic . 
21. Juan de Pedrosa, Natural de Empudia dióces is de Palencia. 
Bachiller en Leyes. Ent ró en el Colegio de Sta. Cruz el día de San 
Matías . Hízose licenciado y los Reyes Cató l icos le dieron plaza en su 
Consejo Real y le nombraron Presidente de Ñapó les donde murió a 
poco de llegar a aquel Reino. Fué privado del Rey D. Fernando. 
2,2. E l Deán de Palencia. 
23. E l Doctor D. Felipe. 
24. Martín Fernández de Angulo, Arcediano de Talavera en la 
Santa Iglesia de Toledo, Oidor, relator y refrendario del Consejo de los 
Reyes Catól icos . Obispo de Cartagena y de C ó r d o b a y por último Pre-
sidente de Valladolid n.0 6, 
25. García Ramírez de Villaescusa, Dr. Prior San Marcos de León, 
Obispo Oviedo, murió el 23 abril 1507, 
26. E l Abad D. Francisco. 
27. Gonzalo Sánchez de llleseas, Lic. Conci i r r ió en el Consejo de 
la Hermandad de Castilla. 
28. Alonso Fernández de Madrid, Dr. Gobernador de Escalona. 
29. Juan Puiz de Medina, Colegial de S. Bar to lomé, C a n ó n i g o de 
Sevilla y después de Toledo. Arcediano de Almazán en ¡a iglesia de 
S igüenza . Inquisidor de Sevilla. Del Consejo de los Reyes Ca tó l i cos y 
su Embajador en Roma. Obispo de Astorga, Badajoz, Cartagena y 
Scgovia, donde murió el 30 de enero de 1507. 
30. Juan de la Fuente, L ic . Colegial San B a r l o l o m é el 2 agosto de 
1478. Natural de Fuente S a ú c o . Oidor de Valladolid Alcalde de Casa y 
Corte en 1595. Inquisidor de Salamanca. 
31. Miguel Guerrero, Lic . Colegial San Bar to lomé, Oidor de Gali-
cia y de Valladolid murió el 25 octubre 1516. 
32. Juan Rodríguez de Fonseca, V id . Comisarios Generales de 
la Cruzada, n.0 5. 
33. Pedro de Oropesa, Colegial de S. Bar tolomé en cuyo Colegio 
entró ej 17 de Octubre 1478. Era natural de Torralva diócesis de Avila, 
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Se licenció de Doctor en C á n o n e s y fué Catedrá t ico de Vísperas en 
la Universidad de Salamanca. Pei teneció al Consejo de los Reyes Ca-
tólicos quienes le nombraron Arzobispo de Toledo, cargo que no 
aceptó. Pué Vicario de Alcalá, Gobernador de estos Reynos en 1500 y 
maestro de IX Alonso de Aragón, Arzobispo de Zaragoza, hijo del Rey 
Cató l ico , murió en 11 junio 1619. 
^ 34. Luis de Zapata, Del Consejo de Indias (1). 
35. Hernán Tello, Licenciado Embajador de Roma, 
36. Garci-Bañez de Múgica, Colegial de San Bartolomé. Del Con-
sejo de Indias. 
* 37. Lorenzo Gaiindez de Carbajal, Doctor. Correo Mayor de In-
dias. Oidor de Valladdolid, Consejero Indias. Embajador de Carlos V . 
si Congreso de Montpeller. Del Consejo de la Cámara de los Reyes 
Cató l icos . 
38. Toribio de Santiago, Colegial de San Bartolomé, del Consejo 
de Indias, murió en abril de 1534. 
39. Juan López de Palacios Rubios, Colegial de San Bar to lomé. 
Oidor de Valladolid. Del Consejo de Indias. Embajador en Roma. 
* 40. Luis Poianco, Licenciado. De la C á m a r a . 
* 41. Francisco Vargas, Estudiante canonista, natural de Madrid. 
Colegial de Santa Cruz, 6 mayo 1484. Sal ió para Corregidor de Gui -
púzcoa, siendo después Alcalde de Corte, Contador Mayor de cuentas, 
Tesorero General de Castilla, Alcaide de Truji l lo, Marbella y Marpc-
queña en Canarias, Regente del oficio de la Escr ibanía Mayor de los 
Privilegios reales y sus confirmaciones y de los Consejos de Indias y 
de la C á m a r a , murió en Burgos 19 febrero 1524. 
42. /VWJC/SCO í/e *Sos5, Obispo de Almería. Del Consejo de Indias. 
Antes fué Doctoral de Patencia. 
43. Hernando de Cabrero, Doctor Arcediano de Zaragoza. Capi-
tán Mayor de la Infanta D.a Leonor, Reina de Portugal. 
44. Alonso de Castilla. Chantre de Palencia. Maestrescuela, de 
Salamanca Obisispo de Calahorra, murió Madrid, 8 febrero 1541. 
45. Rodrigo de Coalla. Contador Mayor. Cuentas. 
CONSEJEROS C O N CARLOS V. 
* 46. García de Padilla, Comendador Mayor de Calatrava. Presi-
dente de Ordenes, del Consejo Estado, de Indias y de la C á m a r a . 
* 47, Pedro Ruiz de la Mota, Ministro, Secretario, Pred icadór y L i -
mosnero Mayor del Emperador. Del Consejo de Indias. Obispo Badajoz. 
(t) Todos los que llevan arlerisco, pertenecieron también al Consejo de 
la Cámara 
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Idem de Palcncia, murió electo Arzobispo de Toledo, 20 septiembre 
1522. Fué del Consejo de la C á m a r a . 
48. Hortum de Aguirre, Licenciado Consejero de Indias. 
49. Cristóbal Vázquez de Acuña. Corregidor de Guipúzcoa . 
* 50. Hernando de Guevara, Doctor. Comendador de Bienvenida, 
Orden de Santiago, Juez de la Monarquía en Sicilia. Del Consejo de la 
C á m a r a . 
51. Diego Beitrán, Doctor. Del Consejo Indias. 
52. Pedro de Medina. Natural de Segovia. En t ró en el Colegio de 
Santa Cruz el 29 abril de 1506. Se licenció y le nombraron Oidor de la 
Chancil lcría de Valladolid, Después el Emperador le hizo de su Con-
sejo y le dió el Decanato de Granada. 
53. Martín Vázquez. Natural del Espinar d ióces is de Segovia. En-
tró en el Colegio de St.a Cruz, el 21 de marzo de 1499 y estando en el 
Colegio llevó la Cá tedra de Vísperas de Leyes en la Universidad de 
Valladolid y más tarde la de Prima de la misma Facultad. Sus dos hijos 
Juan y Rodrigo fueron también Colegiales y el 2.° Presidente de los 
Consejos de Hacienda y de Castilla. 
* 54. Fortún García de Ercilla, Doctor. Colegial de San Clemente 
Bolonia. S e ñ o r de la Villa de Bobadilla, Caballero de la Orden de San-
tiago, Regente del Consejo de Navarra. Del Consejo de la C á m a r a , 
murió en Valladolid el 29 septiembre 1534. 
* 55, Gaspar Montoya. lün\[xva\ de Miranda de Ebro. En t ró en el 
Colegio de San Bar tolomé el 1.° agoslo 1515. Bachiller y Licenciado en 
C á n o n e s . Catedrá t ico de Instituía, de Cód igo y sustituto de la de Prima 
de Leyes en la Universidad de Salamanca. Oidor de Valladolid durante 
cinco a ñ o s . Del Consejo de Ordenes. Volvió a Salamanca y llevó la 
Cá tedra de Prima de Leyes, g r a d u á n d o s e de Licenciado y Doctor en 
esta Facurtad. Oidor del Consejo de Indias. Después el Emperador le 
hizo del Consejo Real y del de la C á m a r a . Murió en Valladolid, el 14 de 
septiembre de 1536. 
* 56. Fernando Girón. Natural de Piedrahita d ióces is de Avila. En-
tró en el Colegio de Santa Cruz el 9 de diciembre de 1494. Sal ió por 
Oidor de la Audiencia de Ciudad Real. Después le hicieron del Consejo 
real y del de la C á m a r a en cuyo cargo le jubilaron el 5 de agosto de 
1544, muriendo el 10 de septiembre del mismo ano. Fué el primer S e ñ o r 
de la villa de Cárde la cerca de Granada. 
* 57. Luis del Corral. Del Consejo de la C á m a r a . 
58. Pedro López de Pibera, Dr. 
59. Gerónimo Briceño, Lic . Oidor de Granada y Asistente de 
Sevilla. 
60 . Pedro Cortés. Natural de Tendilla. Ent ró en el Colegio de San 
Bartolomé el 16 marzo 1541. Bachiller y Licenciado en C á n o n e s . Cate-
drá t ico de Decretales en la Universidad de Salamanca. En 1534 p a s ó 
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de Oidor a Valladolid Del Consejo Real y del Supremo de la In-
quisición. 
6 1 . Gaspar Aldrete. Lic. 
62. Diego de Alava. Vid . Presidentes de Granada n." 12 
63. Francisco de Castilla. Alcade de Casa y Corle. 
64. Sancho Díaz úte ¿ /c . Alcalde del Crimen. Oidor 
de Valladolid. Alcalde de de Casa y Corte. S e ñ o r de Castillo y Valle 
de Orozco. 
65 . Cristóbal Vaca de Castro, Lic . Caballero de Santiago. Go-
bernador del Perú . Presidente de Lima. Murió en 1571. 
* 66. Diego de Escudero. Natural de Vigucra diócesis de Calahorra. 
Entró en el Colegio de Santa Cruz de donde salió para Oidor de Gra-
nada habiendo obtenido antes la Cátedra de C á n o n e s en la Univer-
sidad de Valladolid Fué del Consejo real y en 1547 le hicieron del 
Secreto de la C á m a r a . Después p a s ó de Oidor a Valladolid y obtuvo 
los cargos de Contador Mayor y Tesorero de la Orden de Calatrava. 
Murió en agosto de 1551, cerca de Monserra í cuando regresaba de 
Alemania a c o m p a ñ a n d o al Príncipe D. Felipe. 
67. Pedro Girón, L ic . Oidor de Valladolid y de Granada. Corre-
gidor de Vizcaya. Alcalde de Casa y Corte. 
68 . Astudillo, Dr. 
* 69. Beltrán de Galarza. Natural de Villabrágima diócesis de Pa-
tencia. En t ró el Colegio de San Bar tolomé el 8 de octubre de 1528. 
Licenciado en Leyes. Llevó la Cá tedra de Cód igo y después la de 
Digesío Viejo en la Universidad de Salamanca. En 1534 s a ü ó para 
Oidor de Valladolid. En 1542 le hicieron del Consejo Real y más tarde 
del de la C á m a r a . En 1553 del Supremo de Inquisición. Murió en Va-
lladolid el 5 de octubre de 1557 y está enterrado en Dueñas . 
* 70. Juan Rodríguez de Figueroa, Lic . V id . Presidentes del Consejo 
número 18. 
* 7 1 . /rd/jc/sco Í/^ Mo/7/a/KO. Natural de Martín Muñoz de las Po-
Posadas diócesis de Avila, Colegial de San Bar tolomé donde entró 
el 20 de septiembre 1527. Bachiller y Licenciado en C á n o n e s . Ca t ed rá -
tico de Decretales en la Universidad de Salamanca y en 1532 Juez Me-
tropolitano. En 1533 Oidor de Granada y después Consejero de Orde-
nes con hábito de Calatrava. En 1540 Alcalde de Casa y Corte. En 
1544 del Consejo Real y más tarde del de Inquisición. Muriendo en 1555. 
72. Pedro Mercado de Peñalosa , Lic . Del Consejo de Indias. 
* 73. Sancho López de Oíálora, Lic . Regente de Pamplona. Virrey 
de Navarra. Del Consejo de la C á m a r a . 
74. Añaya, Dr. Regente de Pamplona. Del Consejo de Ordenes. 
75. Pedro López de Arricia, Lic . Oidor de Valladolid. 
76. Castillo, Dr. 
* 77. Francisco de Mendoza. Qomznú&diOV úz loxvzs y Cañamared 
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en la Orden de S a n í i a g o . Alcaide del Bosque Kcal del Abrojo. Alcalde 
de Corte, del Consejo de la Inquisición y antes Oidor de Valladolid, 
* 78. Martín Ve/asco. Colegial de Oviedo de donde sa l ió para Oidor 
de Valladolid. Procurador de Carlos V, en el Concilio de Trento. V i -
sitador de ia Contadur ía Mayor de Hacienda. Del Consejo de la 
C á m a r a . 
79. Diego de la Gasea. Natural de Navarregadilla d ióces is de Avila 
Bachiller. Licenciado y Doctor en Leyes. Juez Metropolitano. En t ró en 
el Colegio de San Bartolomé en 18 octubre 1537 y sal ió en 1542 para 
Oidor de Valladolid. En 1552. Del Consejo Real. Murió en 1572. 
80. Pedro de Pedrosa. Natural de Segovia. En t ró en el Colegio 
de Santa Cruz a los 29 a ñ o s el 10 de febrero de 1555. Hízose Bachiller 
en Leyes y sal ió por fiscal de la Audiencia pasando en 6 de agosto de 
1544 de Oidor de su Chancillería y en 1548 t r a s l adóse a la de Vallado-
l id . En 1580 le dieron el Consejo de Ordenes y poco después el hábito 
de Santiago. De este Consejo le nombró el Emperador el 19 mayo de 
1554. Murió en Madrid en septiembre de 1563. Era Comendador de 
Mora. 
* 81. Diego de Bríviesca y Muñatones. Primer Tenedor de escri-
turas en el Archivo Real de Simancas. Testamentario del Emperador. 
Alcalde de Corte. Consejero de Indias y de la C á m a r a . Murió en Gra-
nada en 1570-
82. Hernán Pérez de la Fuente. Colegial Mayor de San Bartolomé 
de donde salió para Arcediano de la Fuente y d e s p u é s C a n ó n i g o de 
Zamora. Oidor de Valladolid. Visitador de la Audiencia de Sevilla y de 
la Casa de Contra tac ión de Ind¡a3, de los Consejos de Indias y de la 
Suprema Inquisición. Murió en 1562. 
85. Francisco Vargas, Lic. Del Consejo de Estado de Felipe II 
número 4 í . 
84. Juan Sánchez del Corral. Natural de Sepú lveda d ióces is de 
SigUenza. Entró en el Colegio de San Bar to lomé el 25 de octubre de 
1532. Licenciado en Leyes y Rector del Colegio en 1536. Llevó las C á -
tedras de Instituía y de Digeslo Viejo en la Universidad de Salamanca, 
Juez Metropolitano y Oidor de Granada. En 1544 del Consejo Real del 
Emperador. Murió muy joven. 
CONSEJEROS CON FELIPE I I . 
* 85. Diego Villagómez, L ic . Del Consejo de Indias. 
86. Martín Ruiz de Agreda. Natural de Agreda. En t ró en el Cole-
gio de San Bartolomé el 11 noviembre 1553. Bachiller en C á n o n e s . Fis-
cal de la Chancillería de Granada. Consejero Real de Justicia. Presi-
dente del Conse|o de la Mssta y veinticuatro de la Ciudad de Granada, 
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St. Murillas, L ic . 
88. Gaspar de Jaraba. Natural de Moya d ióces i s de Cuenca. En t ró 
en el Colcgrio de Santa Cruz el 10 de agos ío de 1542. Hízosc Licen-
ciado en 1546. Sa l ió con plaza para el Adalantamicnto de León en 1548. 
En 1550 le hizo S. M. Oidor de Granada. En 19 marzo 1555 le nombró 
Alcalde de Casa y Corte y después fué proveído por visitador de! Con-
sejo de Hacienda. En 1567 fué a Indias a presidir la causa contra el 
Marqués del Valle y los rebeldes. Muriendo en la Isla de Canaria du-
rante la t ravesía en agosto de 1567. 
89. Bartolomé Atienza. Oidor de Valladolid. 
90. Diego Cardenal Espinosa, Lic . V id . Presidentes de Castilla 
número 19. 
91. Oómez de Monlalvo, Lic . Colegial del Arzobispo. Oidor de 
Granada. 
92. Fernando Sitárez de Toledo. Dr. Corregidor de Granada. 
Oidor de Valladolid. Alcalde de Casa y Corte. 
95. Gaspar Durango, Dr. SeñDr de la Villa de Fiieníe Almera. 
* 94. Juan Díaz de Fuenmayor, L ic . Comendador de Habanilia, Or -
den de Calatrava. Oidor de Valladolid. Del Consejo de Ordenes, del 
de Hacienda y del de la C á m a r a . 
95. Julián de Castejón. Natural de Matalebrcra aldea de Agreda, 
d ióces is de Tarazona. En t ró en el Colegio de Santa Cruz el día de San 
Pedro de 1552. Siendo colegial se g raduó de Doctor en C á n o n e s y 
llevó la Cátedra de I;istitufa en la U'iiversidad de Valladolid. En 1558 
le dieron plaza de Oidor de Valladolid y en agosto de 1552 le nombra-
ron Fiscal de este Consejo, pasando luego a Oidor en cuyo cargo 
murió al año y medio de su nombramiento. Fué también Rector de la 
Universidad de Valladolid. 
95. Antonio de Padilla, L ic . Presidente de Ordenes y de Indias. 
* 97. Pedro Gasea, Lic . Visitador del Conseio de Navarra. Del Con-
sejo de la C á m a r a . 
98. Juan Zapata de Cárdenas. Natural de Madrid. Colegial de! 
de Cuenca. Fué Presidente de Valladolid y Obispo de Plasencia. En 
1568 del Consejo Real. Perteneció a la Casa de los Condes de Barajas 
y era hijo de D. Nuflo Ramírez Galindo y de D.a Mencia de C á r d e n a s 
Zapata su mujer. En 1565 era Vice Decano de la Chancil lería de Valla-
dolid. Murió en 1577 y fué sepultado en la Concepción Gerónima de 
Madrid patronato suyo. 
99. Lope García de Castro. Natural de Villanueva de Valduera 
dióces is de Astorga. En t ró en el Colegio de San Bar to lomé el 9 de 
septiembre 1551 Se licenció en Leyes y llevó en 1541 la Cá tedra de 
Instituía en la Universidad de Salamanca. Fué nombrado Oidor de 
Valladolid y antes de posesionarse pa só a Toledo en 1552 a tomar la 
residencia a ¡a Ciudad, En 1558 del Consejo Real y en 1564 del de 
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indias con cargo de Virrey del Perú y Presidenfc de Lima. Murió 
en 1576. 
* 100. G^s/j^r í/e Qw/rog-a. Dr . Vid . Inquisidores Generales, n.0 16. 
101. Francisco Hernández de l iévana, Dr. Vid . Presidentes de 
Valiadolid, n.0 13. 
102. Francisco de Avedi¡lo.'HQ\úvQ\ de Salamanca. Colegial del 
del Arzobispo. Del Consejo de Castilla. Era hijo de D. Pedro de Avc-
dillo y de María Bernal de Quincoces. Murió en tiempo de Felipe 11. 
103. Juan Redín, Dr. V id . Presidentes de Granada, n.0 18 bis. 
* 104. Juan Tomás. Natural de Segovia. En t ró en el Colegio del 
Arzobispo el 23 marzo 1552. De los Consejos de Castilla, de la C á m a r a 
y de Indias. En 1556 era Oidor de Valiadolid. En 11 septiembre 1584 
leyó en San Jerónimo el Real de Madrid el juramento y pleiro-homenaic 
que con gran aparato se celebró, declarando al Príncipe D. ''elipe su-
cesor de los Reinos de Caslilla y León. 
105. Jerónimo de Confreras. Fiscal de Castilla. Regcnle de Se-
villa. 
* 106. Rodrigo Vázquez Arce, Lic . V id . Presidentes del Consejo, 
número 23. 
* 107. Francisco de Viliafañe. Nalural de Segovla. En t ró en el 
Colegio de Oviedo en Salamanca el 6 agosto 1548. Era Doctor en Leyes 
por la Universidad de Salamanca y llevó en ella la sustitución de Prima 
y la Cátedra de Digesío Viejo. Oidor de Granada hasta 1557 que ascen-
dió al Consejo de Indias. En 1570 del Consejo Real. En 1573 fué Juez 
en el proceso del Conde de Rivagorza. A la muerte de Carranza Arzo-
bispo de Toledo, gobe rnó aquel Arzobispado. En 1580 fué enviado a 
Portugal a reconocer el ejército con que entró el Duque de Alba y go-
be rnó aquel Reino, fué del Consejo de la C á m a r a . 
108. Antonio de Aguilera, Natural de Frades en Salamanca. Co-
legial del de Oviedo en 30 noviembre 1531. Catedrá t ico de C á n o n e s en 
la Universidad de Salamanca y en ella se doc toró . El Rey de Portugal 
le llevó para regentar la Cá tedra de Teología de la Universidad de 
Coimbra. Volvió a Salamanca y ascendió a las Cá t ed ra s de Sexto y 
Prima de C á n o n e s . Sa l ió para el Consejo de Hacienda y p a só al de 
Indias y después al de Castilla donde murió el 14 de septiembre de 1580. 
109. Juan de Morales. Natural de Tapivela, d ióces is de Osma. 
En t ró en el Colegio de Santa Cruz a los 32 a ñ o s siendo ya bachiller 
en C á n o n e s , en 17 febrero 1554. Llevó la susti tución de la Cátedra de 
V í s p e r a s del Dr. Venero. Fué Provisor y Chanciller de Valiadolid por 
el Abad Dr. Alonso Enríqucz y del Consejo de Contadores el año 1560. 
En noviembre del mismo año llevó la sustitución de la Cá ted ra de 
Prima de C á n o n e s vacante por dejación del Dr. Cas te ión y en 20 de 
marzo de 1562 obtuvo la de Sexto. Fué nombrado Oidor de Granada y 
en 1572 de Valiadolid, muriendo a los dos meses de tomar poses ión . 
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110. Luis de Torres. Natural de Jaén. Fué Colegial del del A r z o 
bispo, del Consejo de Castilla y Oidor de Valladolid. C a s ó con doña 
Catalina de Castilla. 
* 1 1 1 . ¿Í/ÁS ote A/o///7<3. Del Consejo de Indias. Fiscal del Consejo 
de Castilla y Contador Mayor de Hacienda. Fué Embajador a Roma y 
del Consejo de la C á m a r a , 
112. Andrés Ponce de León, L ic . Consejero de Estado. 
113. Iñigo Cárdenas Zapata, Lic . Vid . Presidentes de Ordenes, 
número 14. 
114. Antonio de Covarrubias y Leiva. Natural de Toledo. En t ró 
en el Colegio de Ovieno el 25 julio 1554. Licenciado en Leyes. Obtuvo 
la Cá tedra de Instiíuta en la Universidad de Salamanca y d e s p u é s la 
sustitución de Prima. Oidor de Granada. En 1561 fué a Trento y a su 
regreso le nombraron Oidor de Valladolid y del Consejo de Castilla. 
Fué C a n ó n i g o y Maestrescuela de Toledo y Canciller de la Universi-
dad. Murió en 2t diciembre 1601. Escr ib ió un célebre tratado sobre el 
«Derecho de Felipe I I . a la Corona de Portugal y otro». Commeníar ium 
in Ariíótelis, Politicorum, lib. 8. 
115. Lope de Guzmán. Colegial de Oviedo. Visitador del Reino de 
Nápo le s . Caballero de la Orden de Santiago. Oidor de Granada. Del 
Consejo de Ordenes. 
116. Luía Tello Maldonado. Nació en Sevilla en 1518. En t ró en el 
Colegio de Oviedo el 7 enero 1551, Fué provisor del Obispado de C ó r -
doba en l561. Oidor de Valladolid. En 1577 del Consejo Real. En 1579 
Obispo de Segovia en donde entró el 23 octubre, de 1580 y murió el 11 
de junio 1581. 
117. Fernando Sarmiento Montenegro y Soíomayor . S e ñ o r de 
Trabanza. Oidor de Valladolid. Regente del Consejo de Italia. 
118. Fernando de Chaves. Colegial del de Cuenca. D é l o s Conse-
jos de Castilla y de la Suprema Inquisición. Visitador del Consejo de 
Cruzada, cuya visita por orden de Felipe 11. había empezado el Cardenal 
don Gaspar de Quiroga y Chaves la continuó terminándola en 1575. En 
1678 servía el Consejo de Castilla. Murió electo Obispo de Segovia. 
119. Benito de Gamboa. Colegial del Real de Granada. Oidor de 
su Chancil lería y antes de Sevilla. Fiscal de Indias, y de su Consejo. 
Alcaide perpetuo de Alcalá la Real. 
120. Pedro Portacarrero, L ic . Vid. Inquisidores Generales n.0 17. 
1 2 1 . Juan de Bacbiegra. 
122. Fernando de Ribadenetra. Oidor de Granada. 
123. Diegp de Liciñana. Natural de Briviesca en Burgos. En t ró en 
el Colegio de San Bar to lomé el 16 septiembre 1565. Lic. en Leyes. Ob-
tuvo las C á t e d r a s de Instituía, C ó d i g o y sust i tución de Vísperas en la 
Universidad de Salamanca. Fué Juez Metropolitano en Salamanca por 
don Cristóbal de Val íodano Arzobispo de Santiago. En 12 febrero 1571 
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Oidor de Granada. En 1581 Fiscal del Conscio Real y después Conse-
jero. Fué Rector del Colegio en 1565-66. Murió en Diciembre de 1585. 
Procedía del Colegio de San Pedro y San Pablo. 
124. Mardones, Lic . 
* 125. Alonso Núñez de Bohorgues, Lic . Colegial del de Cuenca. 
Oidor de Granada. Del Consejo de Inquisición y del de la C á m a r a . 
126. Juan Fernández Cogollos. Colegial de Santa Crüz . Fiscal de 
Valladolid. Oidor de Granada. Regente de Sevilla. Murió en 1589. 
127. Juan de Zuazola.Dz\ Consejo de Ordenes con hábito de A l -
cántara . Obispo de Astorga. 
128. Juan Martínez de Arpide. Na\ura\ de Fuentcr rabía . En t ró en 
el Colegio de Sania Cruz el 21 de septiembre de 1543. Había sido Cole-
gial en Sevilla y licenciado por aquella Universidad. Llevó la Cá tedra 
de Clementinas de la de Valladolid y más tarde la de decretales. Fué 
Juez mayor de Vizcaya en 1551 y en 1564. Oidor de Valladolid. Murió 
en 5 mayo 1582. 
129. Francisco de Vera y Aragón: Natural de la villa de Estepa. 
Era Bachiller in utroque. Ent ró en el Colegio de Santa Cruz el 4 abril 
1557 a los 27 a ñ o s de edad. Llevó la Cá tedra de Cód igo y después la 
de Digesto de la Universidad de Valladolid. Por octubre de 1562 fue 
proveído por Oidor de Valladolid y de aquí p a só al Consejo de Orde-
nes con hábito de Santiago. En 1574. le envió S. M. a Poma junto con 
el Marqués de las Navas a tratar con S. S. importantes negocios de 
Estado referentes a Nápo le s y Milán. En 1582 le encargaron la visita de 
N á p o l e s que no acepló , volviendo a E s p a ñ a donde le dieron plaza del 
Consejo Real y en 1588 le envió S. M. Embajador a Saboya y Venecia 
y a su terminación le dieron !a Encomienda de Corral de Almaguer. 
Murió en abril de 1603. 
* 130. Francisco Chumacero de Sotomayor. Natural de Valencia de 
Alcántara d ióces is de Coria. En t ró en el Colegio de San Bar to lomé el 
23 diciembre 1560, siendo Lic. en Leyes, Obtuvo la Cá tedra de Instituía 
y la sust i tución de la de Leyes en la Universidad de Salamanca. Sa l ió 
para Oidor de Granada hasta que le nombraron Fiscal del Consejo de 
Castilla y en 1580 Consejero, Fué visitador del Consejo de Hacienda. 
En 1584 Consejero de la C á m a r a . Murió en 1585. 
13.1 Rodrigo Núñez. 
* 132. Juan Cristóbal Guardiola. S e ñ o r de La Guardia, Embajador 
en Portugal. Alcaide deJumilla, Veinticuatro de Granada, Del Consejo 
de la C á m a r a . 
133. Pablo de Laguna, L ic . Vid . Presidente de Indias. 
134. Luis Gaitán de Ayala. 
135. Gregorio Bravo de Sotomayor. Colegial del de Oviedo. Ca-
nónigo de Toledo. Oidor de Granada. Auditor de la Rola. Visitador del 
Reino de Sicilia y de los Tribunales de Nápo le s . 
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136. Juan de Tejada. Alcalde de Corte. 
137. Alonso de Agreda. Fiscal del Consejo. 
138. Juan de Santoyo y Molina. Natural de Villanueva de Alcaü-
detc diócesis de Cuenca. En í ró en el Colegio de San Bar to lomé el 7 de 
fabrero de 1659 siendo licenciado en C á n o n e s . En 14 de diciembre de 
1567 sal ió para Oidor de Sevilla, y de allí p a s ó al Consejo de Navarra. 
En 15/9 Consejero de Ordenes y en 1580 del Real de Castillo. Murió 
en 1589. 
* 139. Juan Sarmiento Vallares. Colegial del de Cuenca. Consejero 
de Castilla y de la C á m a r a de Felipe U. Presidente de Granada. En 
1588 Alcalde de Corte y en 1597 del Consejo de Hacienda. 
* 140. Juan de Amezqueta. Natural de Llerena. Colegial de Santa 
Cruz en 23 marzo 1564. Alcalde de Hijosdalgos y Oidor de Navarra, en 
1572, y en noviembre de 1582 le dió S. M . la Regencia de aquel Con-
sejo. En septiembre de 1587 de Consejo Real y en abril de 1591 del de 
la C á m a r a . Fal leció el 6 de septiembre de 1594. 
141. Alonso Maiíínez Espadero. Natural de C á c e r c s . En t ró en el 
Colegio de San Bartolomé el 18 de octubre 1557 siendo licenciado en 
Leyes. Obtuvo las C á t e d r a s de Inslituta y de Cód igo en la Universidad 
de Salamanca y fué Juez Metropolitano. En 1564 Oidor de Valladolid y 
m á s tarde del Consejo Real. Murió el 13 marzo 1589. 
142. Diego de la Gasea y Salazar. Natural del Barco de Avila. 
Bachiller y Licenciado en Leyes. En í ró en el Colegio el 11 septiembre 
1562. En 17 de febrero 1565 salló para Oidor de Valladolid. Del Conse-
jo Real de Hacienda, del de Indias y en 1592 del de Castilla, Murió 
en 1603. 
* 14?. Diego López de Ayala. Colegial del del Arzobispo, Ministro 
del Consejo Real de Castilla y Presidente del mismo. Del de la C á m a r a 
con Felipe 111. Era hijo de D. Luis Qaitán S e ñ o r de las villas de Buza-
rabajo y Viliafranca de Qaitán y dehesa de Magazala y de D.a Isabel de 
Ayala su mujer. Llevó Cátedra en la Universidad de Salamanca y sa l ió 
con plaza de Oidor de Granada que s i rvió seis a ñ o s . De allí p a s ó al 
Consejo de Ordenes con hábito de Alcántara en cuya orden obtuvo la 
Encomienda de Acebucho. Estuvo en este Consejo catorce a ñ o s . Los 
tres últimos oficiando de Decano y Presidente. Como Consejero tuvo 
en 1602 la comisión de tomar las cuentas de Propios de Vallodolid. 
Murió en 1622 a los 47 a ñ o s de Consejero. 
* 144. Juan cte ,4cí//7a. Primer Marqués del Valle. Vid . Presidentes 
de este Consejo n.0 27. 
145. Tomás Calderón. Era Doctor en 1581 cuando entró en el 
Colegio del Arzobispo. Regente de la Audiencia de Pamplona y del 
Consejo de Castilla donde murió . 
146. Francisco Albornoz. Natural de Talavera. E n t r ó en el Cole-
gio de Oviedo el 25 febrero 1563 y llevó lg Cá tedra de Clementinas en 
4 
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la Universidad de Salamanca. Sa l ió para Oidor de Valladolid y en 1581 
le hicieron del Consejo de Ordenes con hábito de Calatrava y la En-
comienda del Tesoro. En 1582 del Consejo de Castilla y en 1598 le 
dieron la Encomienda de Almagro. Asistió al Capítulo general de dicha 
orden celebrado por Felipe III, en 1600 como Definidor general. Murió 
el 20 agosto de 1605. 
147. Hernando Dáva /os y Sotomayor. Regente de la Vicaría de 
Ñapó les . Del Consejo Colateral y Lugarteniente de la Sumaria. Pro-
curador en Cortes por la ciudad de Quadalajara. 
* 148. t/e/////o/osa. Colegial del de Cuenca. Consejero de 
la C á m a r a y de Castilla. Del Consejo Supremo de Guerra y del de 
Indias. Fiscal del Consejo de Ordenes. Caballero de Santiago y en 
1586 Presidente de la Casa de Contra tac ión de Sevilla. 
149. Pedro Díaz de Tudanca. Colegial del de Oviedo. Oidor de 
Sevilla y después de Valladolid. Alcalde de Casa y Corte. De los Con-
sejos de Cruzada, Castilla e Indias. 
150. Francisco Valenzuela Pescador. Natural de Marios, Jaén. 
Del Consejo de Castilla donde murió . Fué Colegial del del Arzobispo y 
Catedrá t ico de Prima de Leyes en la Universidad de Salamanca, Rector 
de su Colegio. En 168Í recibió el grado de Doctor en Leyes por dicha 
Universidad. Sal ió para Fiscal del Consejo de Indias. Escr ib ió «In tres 
posteriores libros Codicis>, León 1500. Véase el elogio del Sr. Anaya 
en el prefacio de los tres libros. 
1 5 1 . Diego Fernández de Alarcón. S e ñ o r de Valera, Santa María 
del Campo, Poveda, La Torre y Passerllla. Regidor de Toledo en Banco 
de Caballero. Visitador de la Universidad y Colegio de Alcalá y Oidor 
de Valladolid. Murió en junio 1615. 
152. Francisco Zuazuola. Natural de Azcoitia, Guipúzcoa, Conse-
jero de Castilla en cuyo cargo murió. Fué Caballero de Santiago y 
fundador del Convento de Religiosas franciscas de Santa Clara de 
Azcoitia. 
155. Juan de O valle Vi/lena, L i c . 
154. Francisco Confreras. Presidente del Consejo de Castilla, 
número 29. 
* 155. yí/¿7« <fe Ocd/7. Colegial de San Bar tolomé, Caballero de la 
Orden de Calatrava. Del Consejo de Ordenes, del de la Suprema I n -
quisición y del Consejo de la C á m a r a . Comendador de Fuencorral 
y Casas de ciudad Real. Murió en agosto de 1618. 
* 156. Alvaro de Benavides. Conwndador Mayor de Montalván en 
la Orden de Santiago. Del Consejo de la C á m a r a . Murió en 1612. 
157. Alonso Anaya Pereira, Dr. V id . Presidentes de Valladolid, 
número 24. 
158. Fernando Niño de Guevara. Vid , Inquisidor General, Carde-
nal, n.0 13. , 
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i 5 9 . Gerónimo del Corral. V id . Presidentes de Valladolid, n,0 23. 
* 160. Juan Gómez. Natural de Nava de Membrillo. Bachiller y L i -
cenciado en C á n o n e s . En t ró en el Colegio de San Bar to lomé el 12 de 
octubre de 1562. Llevó la sustitución de la Cátedra de Sexto en la Uni-
versidad de Salamanca. En 30 octubre 1571 sal ió para Oidor de Gra-
nada. En 1578 Alcalde de Corte. En 1584 del Consejo Real y en 1589 
del de la C á m a r a . Gobe rnó el Arzobispado de Toledo vacante por 
muerte del Cardenal Quiroga. Murió en octubre de 1595. 
1 6 1 . R u i Pérez de Ribera. Fiscal del Consejo de Castilla. 
* 162. Eugenio Ramírez de Peralta. Caballero de la Orden de Ca-
laírava. Sexto S e ñ o r de Lijar y Cobdar. Alcaide de Simancas. Del Con-
sejo de la C á m a r a . 
* 163. Luis de Mercado y Peñalosa. Oidor de Granada. De los Con-
sejos de Indias y Suprema Inquisición. 
164. Agustín Ximénez Oríiz. Oidor de Valladolid. Alcalde de Casa 
y Corle. Del Consejo de Cruzada. 
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165. Alonso Ramírez de Prado, L ic . Oidor de Navarra. Fiscal de 
Hacienda. De la Junta de Obr as y Bosques. 
166. García de Medrano. Natural de San Gregorio diócesi» de 
Osma. Ent ró en el Colegio de San Bar to lomé el 1." de marzo de 1573. 
Era Licenciado en Leyes. En 1584 Alcalde del Crimen en Granada. 
En 1599 Fiscal de Ordenes con hábito de Santiago. En 1600 Consejero 
de Ordenes y en 1604 del Consejo Real, donde murió. 
167. Francisco Mena de Barrionuevo. Natural de Medinaceli. Ent ró 
en el Colegio el 10 mayo 1579 procedente de Osma en cuya Universidad 
había sido Catedrá t ico de Insliluta. A poco de su entrada desempeñó el 
cargo de Provisor de Valladolid. En 25 octubre 1582 fué nombrado 
Maestrescuela de esta Santa Iglesia. En 27 mayo 1585 llevó la Cá tedra 
de Instituta de la Universidad vallisoletana y en noviembre de 1589 le 
dió S. M. la Fiscalía del Crimen de Granada. En 26 juüo 1594 fué pro-
movido a Alcalde de Casa y Corte y por diciembre del 95 le hizo S.M. del 
Consejo de Guerra. En 24 agosto 1604 le dió S. M. plaza de Oidor en 
el Consejo de Castilla. Murió el 30 noviembre 1616. 
168. Martín Fernández Portocarrero. Vid . Presidentes de Grana-
da. n.0 24. 
169. Juan Fernández de Angulo. Natural de Santiago de. Tudela 
d ióces i s de Burgos entró en el Colegio de Santa Cruz el 26 julio 1593. 
G r a d u ó s e de Licenciado en C á n o n e s y en 3 de julio 1593 le proveyeron 
• Para la Fiscalía de Valladolid. En marzo de 1604 por Fiscal del Conse-
jo Real que desempeñó hasta diciembre de 1607 en que voluntariamente 
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retiró con Qna renta que S. M . le seña ló por sus servicios. Murió 
en enero de 1609. 
170. Oowz^/o ¿d/j^z efe >l/?o/7t^ Natural de Villarejo, d ióces is de 
Toledo. En t ró en el Colegio de Santa Cruz el 8 de febrero 1571. Llevó 
la Cá tedra de Instituía en la Universidad de Valladolid. En abril de 1575 
se g raduó de Licenciado en C á n o n e s y en el mismo a ñ o por noviembre 
llevó la susti tución de Prima de esta Facultad. En marzo de 1575 fué 
proveído por Oidor de Granada. En 1595 del Consejo de Indias y en 
1604 del Consejo Supremo de Castilla. En 1612 le encargó S. M . la 
visita de la Audiencia de Pamplona. Murió en 1623. 
1 7 1 . >l/7/o/7/o ZJo//^/. Natural de Fr ías diócesis de Burgos. Ent ró 
en el Colegio de Santa Cruz el 29 marzo 1576, siendo ya Catedrá t ico 
de Instituta de la Universidad de Valladolid. En noviembre de 1578 
llevó la Cá ted ra de C ó d i g o y en 12 diciembre 1579 la de Digesto Viejo. 
En 17 mayo 1683 la de Vísperas de C á n o n e s y en noviembre del mismo 
ano fué elegido Rector de la Universidad. En 13 mayo 1586 fué proveí -
do por Oidor de Valladolid y en mayo de 1592 le mandaron a Granada 
con el mismo car /o . En 1602 del Consejo de Hacienda y en marzo 1604 
del Consejo Real. En 1618 le hicieron Caballero de Alcántara jubilán-
dole en 1624. Murió el a ñ o 1637. 
172. Antonio Molina de Medrano. Caballero de la Orden de San-
tiago. Fiscal de la Inquisición de Murcia. Inquisidor de Zaragoza. Del 
Consejo de la C á m a r a y del de Indias. 
173. Pedro de Tapia. Natural de Avila. Bachiller en C á n o n e s . En-
tró en el Colegio de San Bar to lomé el 6 enero 1450. Sa l ió por Oidor 
de Granada pasando luego con igual cargo a Valladolid. Fué del Con-
sejo de Hacienda, Fiscal de Castilla, del Consejo General de Inquisi-
ción y Alcalde perpetuo de Loja. 
* 174. AÍ/ÁS efe *Sa/ceí/o. Colegial de San Bar to lomé. Caballero de 
la Orden de Santiago, Oidor de Galicia. De los Consejos de Hacienda, 
de la C á m a r a de Felipe III , de Indias y de la Suprema Inquisición. M u -
rió en agosto de 1627. 
* 175. Diego de A/drete. Co\eg\a\ en el de Cuenca. Consejero de 
Castilla, del de la C á m a r a de Felipe III y Alcalde de Casa y Corte. 
* 176. Alonso de Cabrera. Szñor de Torres Cabrera. Gobernador 
del Consejo de Ordenes. Del Consejo de la C á m a r a de Felipe I I I . 
* 177. Af^/cAor A/b/zV/í?. Fiscal del Consejo de Hacienda y d e s p u é s 
del de Castilla. Visitador del de Hacienda. Consejero del de Cruzada, 
de Inquisición y de la C á m a r a de Felipe 111. Primer S e ñ o r de la Vil la 
de Umera. 
178. Juan de Frías. Colegial en el del Arzobispo. Del Consejo de 
Castilla, Ca tedrá t ico de Instituta y de Volumen en la Universidad de 
Salamanca, Oidor de Valladolid. Fué Auditor General del Ejército de 
Flandes. De los Consejos de Castilla, Guerra e Inquisición y en 1624, 
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Juez Metropolitano de Santiago, Por mandado de Felipe I I , sa l ió de | 
Colegio a servir al Archiduque Alberto de Austria con título de Auditor 
m á s antiguo de su C á m a r a y Consejero de su Consejo. Tuvo la corres-
pondencia secreta de Estado y fué uno de los visitadores de la Real 
Hacienda en 1599. intervino en los asuntos matrimoniales entre Felipe 111, 
y Margarita de Austria. 
* 179. Luis Padilla y Meneses. S e ñ o r de Villarejo, Piqueras y Alba-
ladejo. Caballero de la Orden de Santiago, Colegial de San Clemente 
de Bolonia. Del Consejo de Ordenes y del de la C á m a r a de Felipe I I I . 
* 180. Gi l Ramírez de Aiellano. Colegial de Cuenca. Caballero de 
la Orden de Santiago. Oidor de Valladolid. Fiscal de los Consejos de 
Castilla, de Inquisición y de la C á m a r a de Felipe III. 
180. (bis) Gi l Ramírez de AreIlano.'Nñ\ma\ á<¿ V'iüñmzyov. Cole-
gial del de Cuenca 1574. Escritor insigne. De la orden de Santiago. 
Fiscal del Consejo de Castilla. En 1602 Ministro de este Consejo, del 
de la C á m a r a de Felipe III , y del de la Suprema. 
1 8 1 . Juan Gaitán de Ayala. Caballero de la Orden de Alcántara. 
Arcediano de Toro . Canón igo de Zamora. Maestrescuela de Santiago. 
Inquisidor de Cuenca y Valladolid. Oidor de Valladolid. Del Consejo 
de Ordenes. Murió en 1617 siendo del Consejo de Inquisición. 
182. Gaspar Vallejo. Colegial de San Bar to lomé. Caballero de la 
Orden de Santiago. Auditor de C á m a r a del Archiduque Alberto. Conde 
de Flandes. Oidor de Sevilla y de Granada. Del Consejo de Hacienda. 
Murió el 10 noviembre 1623. 
183. Gabriel de Trejo, Cardenal. Vid . Presidentes de este Con-
sejo, n.0 30. 
* 184. Fernando Carrillo. Vid. Presidentes de Indias, n.0 17. 
185. Juan de San Vicente. V id . Presidentes de Valladolid, n.0 28. 
186. Diego López de Salcedo. Natural de Oluega diócesis de 
Tarazona. Ent ró en el Colegio de Santa Cruz el 24 septiembre 1589. 
En 9 marzo 1591 llevó la Cátedra de Decretales en la Universidad de 
Valladolid y en abril de 1597 la de Decreto. G r a d u ó s e de Licenciado y 
Doctor en 1598 y fué nombrado Juez Mayor de Vizcaya. En junio de 
1604 S. M. le hizo del Consejo de Ordenes con hábito de Santiago. En 
1617 promovido al Consejo Real y por septiembre de 1618 a Consultor 
del Santo Oficio. Murió en noviembre de 1622. 
187. Gerónimo de Medinilla. Caballero de la Orden de Santiago. 
Oidor de Valladolid. Alcalde de Hijosdalgos. Del Consejo de Ordenes. 
S e ñ o r de la villa de Bocos. 
188. Pablo Bravo de Córdoba y Sofomayor. Colegial del de 
Oviedo. Fiscal de Valladolid. Alcalde de Corte. Murió en 1565. 
189. Gregorio López Madera. Oidor de la Casa de Cont ra tac ión 
de Indias. Fiscal de Granada. Del Consejo de Hacienda. Alcalde de 
Corle. Corregidor de Toledo. Presidente de la Sala de Alcaldes de 
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C o r í c . Caballero de la Orden de Santiago. S e ñ o r de la Casa Madera 
en Asturias. 
* 190. Juan Chaves Escobar y Mendoza. V id . Gobernadores del 
Consejo de Ordenes, n.0 20. 
1 9 1 . Francisco Márquez de Gaceta. Vid . Presidentes de Valíadolid, 
número 9. 
192. Juan de Samaniego. Natura! de Miranda de Ebro. Ent ró en 
el Colegio de Santa Cruz el 5 junio 1597 teniendo ya la Cá tedra de 
Instituía en la Universidad de Valíadolid, y en 1 ^ marzo 1601 llevó la 
sust i tución de Prima de C á n o n e s . En 3 de septiembre del mismo año 
le dieron plaza de Alcalde de Hijosdalgo de la Chancil ler ía . En 24 fe-
brero 1607 Oidor de Granada y en mayo de 1613 de Sevilla. En 1619 
promovido al Consejo Real de Castilla. Murió en enero de 1622. 
193. Juan de Villela. Vid . Presidentes de Indias, n.0 18. 
194. Baltasar Gi/tmón de/a Mota. Vid. Presidentes de Hacienda, 
número 11. 
* 195. Fernando Ramírez Fariña. Oidor de Sevilla y de Granada. 
Alcalde de Casa y Corte. Visitador de la Chanci l ler ía de Valíadolid. 
Asistente y Capitán General de Sevilla. Visitador de la Audiencia de 
esta Ciudad. Del Consejo de la C á m a r a de Felipe I I I . 
196. Gonzalo Pérez de Ka/cz/zw^/.?. Alcalde del crimen. Oidor de 
de Valíadolid. Visitador de la Audiencia de Sevilla. Alcalde de Casa 
y Corte. 
197. Pedro de Guzmán y de los Cobos. Vid. Vice-Cancillcres de 
Aragón , n.0 15. 
198. Garci-Pérez de Araciel. Vid . Vice-cancilleres Aragón , n.0 16. 
* 199. Francisco de Tejada y Mendoza. Oidov de Granada. Presi-
dente y visitador de la Casa de Contra tac ión de Indias. Del Consejo 
de Indias. Caballero de la Orden de Santiago. Alcalde de Corte de 
Navarra. Del Consejo de la C á m a r a de Felipe 111. 
* 200. Luis Gudiel. Natural de Coruña . En t ró en el Colegio del 
Arzobispo en 1606. Del Consejo de la C á m a r a en 1642. Antes fué Fiscal 
de Hacienda y Caballero de la Orden de Calatrava en 1636. Después 
Alcalde de Corte y del Consejo de Indias. En 1644 acompañó a Feli-
pe I V , en la jornada de Aragón. 
* 201. Diego del Corral y Arelfano. Colegial de San Bar to lomé. 
Caballero de la Orden de Santiago. Regidor de Salamanca. Fiscal de 
Valíadolid y de los Consejos de Hacienda y Castilla. Alcaide de la for-
taleza de Baza. Del Consejo de Hacienda y del de la C á m a r a de Fe-
lipe I I I . Murió el 20 de mayo 1632. 
* 202. Melchor de Teves. Alcalde de Casa y Corle. 
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203. Juan de Frías y Mexía. Alcalde de Hijosdalgos. Oidor de 
Granada. Del Consejo de Hacienda. 
204. Dao/z. Natural de Pamplona.«Eníró en el Colegio 
de San Bar tolomé el 6 de febrero de 1595. Se Licenció en Cánones en 
1597 y obtuvo la Cátedra de Decretales en la Universidad de Salaman-
ca en 29 marzo 1602. Alcalde Hijosdalgos de Granada. En 1612 Oidor 
de Valladolid. En 1621. Del Consejo Real. Murro en 19 junio 1632. 
205. Luis de Villavicencio. Natural de Jerez de la Frontera. En t ró 
en el Colegio de Cuenca de donde salió para el Consejo de Castilla. 
Fué también del de Ordenes con hábito de Alcántara, Catedrático en Sa-
lamanca y Oidor de Valladolid, Era de la Casa de los Marqueses de 
Valhermoso. Murió siendo Consejero de Castilla. 
206. Francisco de Alarcón, Fué Fiscal de Granada, de la Conta-
duría Mayor de Hacienda y de los Consejos de Hacienda y Castilla. 
207. Luis de Paredes. Natural de Truji l lo. En t ró en el Colegio del 
Arzobispo en 1598. Hijo de D. Gonzalo de Tapia S e ñ o r de las Villas de 
Plascnzuela de Guijo y Abililla y de D.a María de Tapia. Se licenció 
en C á n o n e s en 1596. En 1601 llevó la Cátedra de Decretales en la Uni -
versidad de Salamanca. En el mismo año Oidor de Sevilla. En 1616. 
Oidor de Valladolid. En 1618 Alcalde de Casa y Corte. Murió en el 
Consejo de Castilla. 
208. Sancho Flores Melón. Natural de C á c e r e s . Ent ró en el Co-
legio de San Bar to lomé el 1.° octubre 1596, siendo Catedrá t ico de Ins-
tituía en la Universidad de Salamanca. Se licenció en Leyes y sucesi-
vamente obtuvo las Cá ted ra s de Cód igo . Dígesto Viejo y Vísperas de 
C á n o n e s . En 1605 Alcalde de la Audiencia de Sevilla pasando luego de 
Oidor de Valladolid. En 1616 Alcalde de Casa y Corte. En 1618 Con-
sejero de Indias y en 1626 del Consejo de Castilla donde murió en 1627. 
209. Pedro Marmoíejo de las Podas. Natura! de Sevilla. En t ró en 
el Colegio el 25 abril 1595, y en el mismo año llevó la Cá tedra de Ins-
tituía de la Universidad de Valladolid, después la sust i tución de Prima 
de Leyes y en agosto del 97 la de Digesto Viejo. Se g r a d u ó de l icen-
ciado y en marzo de 1600 obtuvo la Cátedra de Decreto. G r a d u ó s e de 
Doctor y S. M . le dió plaza de Alcalde de Hijosdalgo de la Chancille-
ría. En noviembre de 1604. Fiscal del Consejo de Indias. En 1611 Oidor 
del mismo Consejo. En 1718 del de Cruzada y en el mismo año Presi-
dente de la Casa de Contra tación en Sevilla 1624 Oidor del Consejo 
Real de Castilla con hábito ele Santiago. Murió en este cargo, en no-
viembre de 1641, 
210. Juan Coello de Contreras. Natural de Jaén. En t ró en el Cole-
gio de San Bar tolomé el 6 agosto 1590, siendo Lipencjado en Cánones, 
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Sal ió por Provisor de Pamplona en 1596. Después Oidor de Sevilla y 
en 1605 de la Chancil iería de Valladolid qac residía en Burgos, Alcalde 
de Corte, plaza que renunció y le dieron el hábito de Santiago. Del 
Consejo de Ordenes y del de Castilla en donde murió en abril de 1629, 
* 211. García de Maro. Segundo Conde de Casí r i l lo . Presidente de 
este Consejo, n . 0 ^ . 
212. Diego Í/C/4rce7?^//7055. Vid . Inquisidores Generales, n.0 26. 
213. Alonso Guillén de la Carrera. 
214. Juan Chacón, IV. S e ñ o r de Polvoranca. Comendador de 
Corral de Almaguer en la Orden de Calalrava. Oidor de Valladolid. 
Visitador General del Reino de Ñ a p ó l e s . Corregidor de Guipúzcoa . Del 
Consejo de Ordenes. 
215. Antonio Chumacero y Carrillo. Natural de Granada. Colegial 
de Cuenca. Ca tedrá t ico de Instltuta, de C ó d i g o y de Volumen en la 
Universidad de Salamanca. Oidor de Galicia y de Valladolid. Goberna-
dor de Asturias. Corregidor de C ó r d o b a . Alcalde de Corte y Goberna-
dor de la Sala de Alcaldes. Caballero de la Orden de Alcántara. Murió 
siendo Consejero de Castilla. 
* 216. Francisco Antonio de Aiarcón. V id . Presidentes de Hacienda, 
número 15. 
* 217. Antonio de Camporredondo. Presidentes de Hacienda, nú-
mero 17. 
* 2 l 8 . Gaspar de Bracamonte, V id . Presidentes de Indias, n.0 23. 
* 219. José González. V id . Comisarios Generales de la Cruzada, 
número 25. 
* 220. Juan de Carvajal y Sande. V id . Presidentes de Hacienda, 
número 18. 
221. Pedro Pacheco Girón. Vid . Comisarios Generales de la 
Cruzada, n.0 24. 
* 222. Juan Chumacero y Carrillo. V id . Presidentes de este Conse-
jo , n.0 34. 
223. D/^o/?/a/70 7 G5m¿)03. V id . Presidentes de este Consejo, 
número 55. 
* 224. Juan Ximénez de Góngora. Presidentes de Hacienda, n.0 19. 
225. Juan Bautista Valenzuela Velázquez. V id . Presidentes de 
Granada, n.0 26. 
226. Miguel de Salamanca. V id . Presidentes de Hacienda, n.0 20. 
* 227. Pedro Núñez de Guzmán. V id . Presidentes de este Consejo, 
número 39. 
* 228i Francisco Ramos del Manzano. Vid. Gobernador de Indias, 
número 25. 
229. Francisco Robles Villafañe. Vid . Presidentes de Granada, 
número 20. 
230. Francisco Feioaga. V id . Presidentes de Valladolid, n.0 39. 
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231. Antonio Vaklés. Caballero de la Orden de Alcánfara. Alcalde 
de Casa y Corte. Corregidor de C ó r d o b a . De los Consejos de Hacien-
da y Guerra. Oidor de Coruña . Alcalde del Crimen de Vaüadolid. Pro-
curador en las Cortes de Valladolid. 
232. Diego de Ceba/ios y de la Vega. Natural de Mogro, Arzobis-
pado de Burgos. En t ró en el Colegio de San Bar to lomé el 6 de octubre 
de 1607 siendo licenciado en C á n o n e s , Fué dos veces Rector del Cole-
gio, Oidor de Pamplona. En 1624 Regente de aquel Consejo. En 1652 
Consejero de Ordenes con hábito de Calatrava. En 1642 del Consejo 
Real. Fué jubilado en 1648 y murió en septiembre de 1664. 
* 233. Antonio Coníreras. Natural de Segovia. En t ró en el Colegio 
de San Bartolomé el 17 febrero 1608. Juez Mayor de Vizcaya en la 
Chancil lería de Valladolid. Del Consejo de Castilla y en 1639 del de 
la C á m a r a . Caballero de la Orden de Calatrava. Oidor de Valladolid. 
De los Consejos de Hacienda y de la C á m a r a . Era S e ñ o r de la villa 
de Laguna de Contreras. 
234 . Pedro de Vega. 
235. Sebastián Zambrana de Villalobos. Caballero de la Orden 
de Calatrava. Oidor de las Charcas y de Méjico, Fiscal de la Chanci-
llería de Granada. Oidor de Valladolid. Fiscal del Consejo de Hacienda 
y del de Castilla. Consejero de Ordenes. Murió el 3 enero 1642. 
236. Martín Arnedo Bretón. Natural de Villar de Arnedo, d ióces is 
de Calahorra, En t ró en el Colegio de San Bar to lomé el 1.° febrero 
1623, siendo licenciado en C á n o n e s y llevó el 25 agosto 1629 la C á t e -
dra de Insliíuta en la Universidad de Salamanca. En 4 septiembre 1631 
Alcalde de Hijosdalgos de Granada. En 1642 del Consejo de Hacienda, 
En 16-19 del Supremo de Casfliila y hábito de Santiago. En 1660 Presi-
dente del Consejo de la Mesta. Murió en 7 enero 1667. 
237. Juan Pereira Solórzano. Caballero de la Orden de Santiago. 
Oidor de Lima. Gobernador de las Minas de Juancabilica, Del Consejo 
y Junta de Guerra en Indias. 
238. Bartolomé Morquecbo. Pvas'idznte de la Casa de Contrata-
ción de Indias y antes de su Consejo. Caballero de la Orden de San-
tiago, Alcalde de Casa y Corte. 
239. Gaspar de Sobremonte y Villalobos. Presidente de la Regia 
C á m a r a de Nápo le s . Consultor del Reino de Sicilia. Regente en el 
Consejo Supremo de Italia. Visitador General del Reino de Nápoles . 
Embajador de S. M, al Papa Alejandro VII , 
240. Antonio Ronquillo y Briceño. Nahnal de Arévalo, Ent ró en 
el Colegio de Oviedo el 4 agosto de 1611, Catedrát ico de Cód igo y de 
Digesto Viejo en la Universidad de Salamanca. En 1622 Oidor de Va-
lladolid. En 1626 Fiscal del Consejo de Ordenes con hábito de Alcán-
tara. Comendador del Pero Real de Valencia, En 1631 plaza entera de 
este Consejo, En 1694 Gran Canciller de Milán. Del Consejo y C á m a r a 
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de Castillo. Embajador cn Qénova y Roma y Virrey interino de Sicilia. 
Inquisidor General. Plenipotenciario para el Congreso de Colonia y 
ajusfar en él la paz universal. Del Consejo de Indias. Murió el 10 julio 
1651. Escr ibió un tratado a todo el texto del Digesto de Verb. oblig. 
* 241. Francisco Salgado de Somoza. Vicario de Madrid. Juez de 
la Monarquía de Sicilia. Oidor de Valladolid. Del Consejo de Hacienda. 
Murió de Abad de Alcalá la Real en 1664. 
242. Lorenzo Ramírez de Prado. Caballero de la Orden de San-
tiago. De los Consejos de Hacienda, Indias y Cruzada. Embajador en 
Francia. Murió el 25 octubre 1658. 
243. Miguel de Carvajal. Tercer Marqués de Jodar, S e ñ o r de T o -
varaela, Viilarín, Bélmez y Alameda. Caballero de Calatrava. Colegial 
de Cuenca. Juez Mayor de Vizcaya. Oidor de Valladolid. De los Con-
sejos de Ordenes, Castilla e Inquisición, C a n ó n i g o de Toledo. Gentil-
hombre de C á m a r a del Infante Cardenal D. Fernando. 
244. Juan Bautista Larrea. Colegial del de Cuenca. Catedrá t ico 
de Institüta, C ó d i g o , Volumen y Víspe ras de Leyes en la Universidad de 
Salamanca. Oidor de Granada. Fiscal del Consejo de Indias y Conse-
jero del de Castilla. Caballero de la Orden de Santiago. De! Consejo 
de Hacienda. Murió en 1646. Gran escritor, deja varios tomos impresos 
y manuscritos. 
245. Martín Gaspar Nieto de Trejo. Colegial del de Cuenca y sa 
Rector en 1626. Natural de Plasencia. Visitador General de Flandes. 
Del Consejo de Castilla y del de Indias. Catedrá t ico de Institüta, de 
C ó d i g o y de Volumen en la Universidad de Salamanca. Caballero de 
la Orden de Alcántára. Alcalde de Granada, Auditor General de los 
Ejérci tos de Flandes y Ca ta luña . 
246. Bernardo de ¡peñairrieta. Colegial en el del Arzobispo. Caba-
llero de la Orden de Santiago. Oidor de Valladolid. De los Consejos de 
Ordenes y Supremo de Inquisición. 
247. Diego González de Cuenca y Contreras. Fiscal y Consejero 
de Indias. 
248. Fernando Pizarro de Orellano. Natural de Trujillo. Colegial 
en el de Cuenca cn 1600. De la Casa de los Marqueses de San Juan de 
Piedras Albas y Grande de E s p a ñ a . Fiscal y después Consejero de 
Castilla. Gran escritor. Catedrá t ico de Instituía en Salamanca. Oidor de 
Granada, Murió en 1646. 
249. Juan de Santelices y Guevara. Colegial del Arzobispo. Del 
Consejo de Castilla cn 1647. Antes fué C a n ó n i g o de Santiago. Virrey 
de Méjico, Presidente de Valladolid. Caballero de la Orden de Santia-
go. Del Consejo de Indias y en 1642 Presidente de la Casa de Contra-
tación de Sevil la. 
250. Cristóbal de Moscoso y Córdoba, Colegial del de Cuenca 
1 C a b a l l e r o de la Orden de Santiago. Fiscal y OiUor de Grana* 
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da. Oidor de Valladolid. Fiscal de Indias y de Castilla. Catedrá t ico de 
Clcmentinas en la Universidad de Salamanca. Gran Escritor. De los 
Consejos de la C á m a r a , Cruzada y Suprema Inquisición. Era natural 
de Ecija. 
251. Martín Bonilla. Canónigo Doctoral y Catedrát ico de Prima 
4e Cánones de Salamanca. Oidor de Granada. Del Consejo de Ha-
cienda. 
252, Gerónimo López de Mendizábal. Natural de Oñate . En t ró 
en el Colegio el 24 septiembre 1615. Era Colegial de Oña te . Por noviem-
bre del mismo año llevó la Cátedra de Clcmentinas, por mayo de 1616 
la de Código y por enero de 1619 la sustitución de Prima de Cánones . 
En 1623 la Fiscal ía de Granada y en 1628 Oidor de la misma Chanci-
llería, En 1629 hábito de Santiago. 1633 Alcalde de Casa y Corte. En 
enero de 1642 del Consejo de Castilla. Murió en junio de 1647. 
253. Jerónimo Pneyo y Mendoza. Colegial en el del Arzobispo. Del 
Consejo de Castilla. Renunció el Virreynaío de Méjico. Vicepresidente 
del Consejo de Guerra. Del Consejo de Indias. Gobernador de la Au-
diencia de Sevilla. Oidor de Granada. Corregidor de Córdoba . Alcalde 
de Casa y Corte. 
254. Pedro Fernández de Mansilla. Co\z%'m\ en el del Arzobispo. 
Fiscal y Oidor de Valladolid. Alcalde de Corte. Del Consejo de Indias. 
255. García de Porras y Si lva. Colegial del de Cuenca. Catedrá-
tico de Vísperas de Cánones y Doctor en 1642. Oidor de Valladolid. 
Alcalde de Corte. Fiscal del Consejo Real y después Consejero, Caba-
llero de la Orden de Santiago. Murió en 1664. 
256. Juan Morales Barnuevo. S e ñ o r de Romanones y Valdemo-
rales. Colegial de Santa Cruz. Caballero de la Orden de Alcántara . 
Regidor de Guadalajara. Fiscal de Valladolid. Oidor de Granada y de 
Valladolid. Gobernador del Principado de Asturias. Alcalde de Corte. 
Fiscal de la Sala de Millones y de Castilla. Del Consejo de Hacienda. 
Muriú en 1654. 
257. Antonio de Luna. Colegial de San Bartolomé. Caballero de 
la Orden de Santiago. Canónigo de Toledo. Prepós i to de Anteqüera . 
Fiscal de Guerra. Del Consejo de Ordenes. Obispo de Coria y de S i -
güenza . 
258. Francisco So l í s Vargas y Ovando. Colegial del de Oviedo. 
Ent ró el 3 de julio 1619. Natural de Cáce res . Catedrát ico de Instituía. 
Volumen y Digesto Viejo. En 22 noviembre 1629, Oidor de Granada. 
Del Consejo de Hacienda. En 1647 del de Castilla. 
2 5 9 . Pedro Medinilla y Velasco. Colegial en el del Arzobispo. Ca-
ballero de la Orden de Santiago. Regente de Sevilla. Del Consejo de 
Indias. Oidor de Valladolid. Presidente de la Casa de Con t ra t ac ión . 
Escritor. 
2 6 0 . Martín de Larreategui. Natural de Madrid. En í ró en el Colé-
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glo de Oviedo y sal ió para el Consejo de Castilla. Fué después Alcaldé 
de Casa y Corle. Fiscal y Oidor de Valladolid. Visitador del Consejo y 
Contaduría de Hacienda. Murió en 17 junio 1655. 
2 6 1 . ^o£/5///7 ¿ /e / / / /^ / ro . Natural de Madrid. En t ró en el Colegio 
de Santa Cruz e¡ 23 julio 1619 siendo Colegial del Rey en Alcalá. Llevó 
enseguida la Cátedra de Instituta y en 1626 la de Digesto Viejo en la 
Uniuersidad de Valladolid. En el mismo año la sustitución de Ví spe ra s 
y en enero de 1629 la obtuvo en propiedad. Ejerció la plaza de Juez 
M jyor de Vizcaya y fué Provisor á¿ Valladolid. G r a d u ó s e de Licencia-
do y Doctor y en 1630 le dió S. M. la Fiscalía de Granada. En 1636 
Oidor de la misma. 1641 del Visitador del Virrey de Méjico, que no 
aceptó . Regente de Navarra, 1645 Alcalde de Casa y Corte. En 1645 
Del Consejo de Ordenes con hábito de Calafrava. 1648 Fiscal del de 
Castilla, 1650 Oidor del mismo. Visitador de la Universidad y Colegio 
de Alcalá. Gobernador rie la Sala de Alcaldes de Corte, Murió el 16 
abril 1660. 
262. Pedro de Amezqueta. Caballero de la Orden de Calatrava. 
Oidor de Valladolid. Alcalde del Crimen de su Chancillería. Alcalde 
de Corte. Gobernador de la Sala de Alcaldes de Corte. 
263. Juan Girón y Zúñiga. Oy\z<g\ci\ en el de Cuenca. Consejero 
de Castilla, de la Cámara y del de Ordenes con hábito de Santiago. 
Comendador de Pozo Rubio. Fiscal del Consejo de Guerra. Aposenta-
dor Mayor de Felipe IV. Gentilhombre de la Cámara del Emperador 
Fernando líl. Murió en el Consejo de Castilla. 
264. Pedro Munibe y Arancibia. Natural de Marquina, d ióces is de 
Calahorra. En t ró en el Colegio de Santa Cruz el 22 sepiiembre 1626 y 
en 1630 llevó la Cátedra de Código, el 1632 la sustitución de Vísperas 
de Cánones . El 22 diciembre del mismo año llevó la de Sexto en propie-
dad. E l enero de 1631 la de Prima de Leyes. En 1535 le dió S. M. plaza 
en La Coruña que no aceptó. En 1636 la Fiscalía del Crimen en Valla-
dolid y en octubre del mismo arlo Oidor de Granada y sin ir se le mudó 
á Valladolid. En 1646 Alcalde de Casa y Corte. 1651 Oidor del Consejo 
de Ordenes, 1656, del Real de Castilla. Murió en 1656 en el mes de enero . 
265. Gregorio González de Contreras. Caballero de la Orden de 
Santiago.'Fiscal y Oidor de la Casa de Contratación de Indias. Oidor 
de Granada y de Sevilla. Corregidor de Málaga. Fiscal y Consejero 
de Indias. 
*.265. , Diego de Ribera ¡h íñez . Natural de Las Vegas (Segovia), 
En t ró en el Colegio de Oviedo el 16 julio 1614 En 1625 salió para A l -
calde de Hijosdalgos de Granuda. En 1629 Oidor de aquella Chanci-
llería. En 1635 Alcalde de Casa y Corte y después del Consejo de 
Indias. En 1653 del de Castilla. En el mismo año Visitador de la Un i -
versidad d é Salamanca. En 16^1 de la Cámara . Renunció el Virreinato 
de Méjico. 
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* 267 García :le Medrano. S e ñ o r de San Gregorio. Colegial de &art 
Bar ío lomé. FÍSCÍÍ! y Oidor áz Valladolid. Regenfe de Navarra y de Se-
villa. De io2 Consejos de Hacienda, Indias y General de Inquisición, 
Visitador del Co'egio de San Ildefonso de Alcalá. Del Consejo de la 
Cámara . 
* 268. Franci co Zapata. IV. Co:ide de Casarrubios. Colegial de San 
Bartolomé. Entre e! 4 octubre 1631. Natural de Madrid. Comendador de 
la Fuente del Emperador en la Orden de Calatrava. En 1633 Oidor de 
Granada. En 163 3 Fiscal de Indias. Del Consejo y Cámara de Indias. 
Del de la Cruzad i . En 1553 del de la Cámara. 
269. Gerón no Camargo. Fiscal de Guerra, de Indias y de Cas-
tilla, Consejero le Indias. 
270 . José P ¿¡'do Figneroa. Ent ró en el Colegio del Arzobispo. Del 
Consejo de Gastí la y del de Indias. Catedrático de Vísperas de C á n o -
nes en la Univer idad de Salamanca. Caballero de la Orden de Santia-
go. Juez Mayor c 2 Vizcaya. Fiscal de la Chancil lería de Valladolid y de 
los Consejos de Ordenes y de Indias. Consejero de Indias y de Casti-
lla. En 1665Asisl mte deSevillay murió el 8 de noviembre del mismo a ñ o . 
* 2 7 1 . Juan G m z á l e z d e Vusquafa y Va/dés. Natural de Valladolid. 
En t ró en el Colegio de Santa Cruz el 26 septiembre 1633. El 11 enero 
1634 llevó la Orc'en de Santiago. Oidor de Valladolid. En 13 septiem-
bre 1635 le nomb 'ó S, M. Fiscal de la Junta del Almirantazgo. En oc-
tubre de 1633 Fiscal de la Cárcel de Corte. En agosto 1641 Fiscal del 
Consejo de Indias. En diciembre 1642 Oidor del mismo. En febrero 
1647 de la Cámara . En enero 1657 del Real de Castilla. En abril 1660 
del de Guerra. En agosto del mismo año del Consejo de Cruzada. 
Murió 31 enero 1670. 
272. Juan d Arce y O/a/ora. Co]zg]a\ del de Oviedo. Virrey de 
Pamplona. Gobe nador y Capi tán General de Asturias. Presidente del 
Consejo de Haci nda. Consejero de Castilla, de la Cámara , de Ordenes 
con hábito de S3 ^tiago. Alcalde de Casa y Corte. Regente de Sevil la. 
Oidor de Vallad: lid. juez Mayor de Vizcaya. Visitador de la Chanci-
llería de Granad . Murió en octubre 1669. 
273. Francisco Raíz de Vergara. Colegial de San Bar to lomé . 
Caballero de la í írden de Santiago. Oidor de Granada. De los Conse-
jos de Ordenes > Suprema Inquisición. Murió el 2 abril 1672, 
274. Antoni ) Vidanía y BIazarr¡aga.'Hsi{\xY&\ ázWúovia. En t ró en 
el Colegio de San Bartolomé el 18 sebtiembre de 1633. Era Colegial 
de Oña te y Catedrático de Vísperas de aquella Universidad. Se hizo 
Bachilleren Cánones y Licenciado en Leyes y llevó las Cátedras de 
Instituía, Volúmen y Vísperas en la Universidad de Salamanca. En 
1643 Alcalde de 1 alladolid. En 1646 Oidor de esta Chancillería y des-
pués de la de Granada. En 1657 Alcalde de Corte. En 1659 Fiscal del 
Consejo Real y t n 1663 plaza en el mismo con hábito de Sanlíagro 
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* 275. Benito Antonio Treiles Ponce de León, Nafural de Avilés. 
En t ró en el Colegio de Oviedo el 23 julio 1703. Caballero de la Orden 
de Santiago. Oidor de Sania Clara y Regente del Consejo Colateral de 
Nápo le s . Consultor del Reino de Sicilia. Regente del Consejo de Italia, 
Del de la Cámara . Murió el 7 noviembre 1682. 
* 276. Qil Fadríque de Casíejón. Natural de Agreda. Ent ró en el 
Colegio de San Bar to lomé el 3 noviembre 1640, siendo Bachiller en 
Cánones . Se licenció y obtuvo la Cátedra de Decretales en 1645 y des-
pués la susti tución de Prima en la Universidad de Salamanca. En 1647 
Oidor de la Audiencia de la Coruña y después Fiscal de Valladolid y 
en 1648 Oidor de su Chancillería. En 1658 Fiscal del Consejo de Orde-
nes con hábito de Alcántara y de Indias, En 1660 Plaza entera en este 
Consejo. En 1663 en el de la Cámara . En 1664 del Consejo de Castilla 
y en 1690 Gobernador interino de este Consejo. Fué también de la Cru-
zada. Era Primer Marqués de la Solana. Escr ibió Atphabetum Juris. 
Murió en 1692. 
277. Oregorío Antonio Chaves y Mendoza. Caballero de Calatra-
va, Alcalde de Casa y Corte. Del Consejo de Ordenes. 
278. Juan Golfín de Carbajal. Colegial en el de Cuenca. Caballero 
de la Oiden de Calatrava. Oidor de Granada. Auditor General del Ejér-
cito de Extremadura. Consejero de Castilla. Presidente de Valladolid y 
de Granada. Juez Conservador en Gransds de la Renta de la Seda. 
279. OaZ?r/e/í/e C/rar^s. Nafural de T i ujillo. En t ró en el Colegio 
de Oviedo el 24 junio 1633. De la Casa de los Duques de Peña randa , 
Condes de Miranda, Catedrát ico de Vísperas de Cánones . En 1650 
Oidor de Sevilla. En 1653 de Valladslid. En 1659 Fiscal del Consejo de 
Ordenes con hábito de Santiago y después tuvo plaza entera en este 
Consejo. En 1664 del de Castilla. Murió en i671. 
* 280. Antonio Monsalve. Del Consejo de Indias. Del de la Cámara . 
* 2 8 1 . Francisco Paniagua Loaisa y Zú.liga. Naiüral de Plasencia. 
Colegial en el del Arzobispo en 1643. Fiscal y después Consejero de 
Castilla. Del de la Cámara . Catedrático de Instituta en la Universidad de 
Salamanca. Oidor de Granada en 1556. Caballero de Alcántara . Murió 
siendo del Consejo de Castilla. 
CONSEJEROS C O N CARLOS II 
282. Sebastián infante. Colegial e m \ de Cuenca del que salió en 
1651 para Fiscal de Granada. Fiscal y depu '3 Conseiero de Castilla. De 
los Consejos de Indias y Hacienda. Preside: te de la Casa de Contrata-
ción en Sevilla. En 1667 Presidente de la S; la de Alcaides de Corte. 
283. Lorenzo Santos de San Pedro Natural de San G e r b á s , 
(León). E n t r ó en el Colegio de Oviedo el 21 noviembre 1640 y fué Ca-
tedrát ico de Código y de Digesío Viejo en 1 Universidad de Salaman-
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ca. En 21 mayo 1651 Oidor de Sevilla. En 1654 Consal íor de Sicilia. En 
1662 Gobernador y Capilán leneral de Asturias con plaza de Alcalde 
de Casa y Gorfe y hábito de Santiago. En 1665 Regente de Sevilla. En 
1666 del Consejo de Castilla En 1657 Visitador de Canarias. A la vuelta 
fué cautivo de los moros. R scatado murió en Málaga en 1670. 
284. Francisco Medrai o y Bazán. CñbñWzvo á z \ ñ Orden de Ca-
lalrava. Alcalde de Corte. D 1^ Consejo de Ordenes. Fiscal de Castilla. 
285 . Alonso Llano y ViIdés.'HaX\Jírñ\ áz Kvayon, \\in\o a Cangas, 
(Oviedo). En t ró en el Coleg a de Santa Cruz el 1,° mayo de 1641, y en 
mayo del 47 llevó la Cátedra de Decretales. En junio del 48 la de CIc-
mentinas. En octubre del mismo año la de Digesto Viejo. En mayo del 
49 la de Sexto y en abril de 1650 la de Vísperas de Cánones todas en 
la Universidad de Valiadolid. En junio del 53 le dió S. M . la Fiscalía de 
Granada y en diciembre del 56 le hizo Oidor de la misma Audiencia. 
En enero de 1661 la Regencia de Navarra. En abril del 64 el Virreinato 
interino de aquel Reino. En t668 plaza en el Consejo Real y por abril 
de 1672 en el de la Suprema Inquisición. Murió en 1676. 
286. Juan Ramírez de Ire/Iano. Natural de Madrid. En t ró en el 
Colegio de San Bartolomé e 26 noviembre 1642. Era Bachiller en C á -
nones. IV. Marqués de Mira ida de Anta. En 1644 Oidor de Granada. 
En 1646 Oidor de Valladolici. En 1657 Alcalde de Casa y Corte. En 1659 
del Consejo de Ordenes con hábito de Calatrava. En 1660 del de Indias 
y después del Real de Castiiia, en el que murió en 1676. 
287. Ánfonfo Riaño y Salamanca. Na\üra\ de Burgos. En t ró en 
el Colegio de Santa Cruz en abril de 1643, siendo S e ñ o r de Espinosl-
Ila. En enero de 1649 le hizo S. M . merced de Juez Mayor de Vizcaya. 
En mayo del 50 Oidor de Valiadolid. En mayo del 54 Fiscal del Conse-
jo de Ordene. En el 56 Oidor de este Consejo y en enero de 1671 del 
de Castillas, Fué Caballero de la Orden de Calatrava, Alcalde de las 
Fortalezas de Arjona y Arjonilla, Regidor de Burgos y su Procurador 
en Cortes. Murió en diciembre de 1675. 
288. Alonso de /os Ríos. Fiscal de Hacienda y de Indias. Del C o n -
sejo de Indias. Fiscal de Castilla. 
289. Fernando de Arce y Dávila. Caballero de la Orden de Alcán-
tara. Del Consejo de Ordenes. 
290. Gerónimo Prado y Toledo. Natural de Madrid. En t ró en el 
Colegio de Oviedo el 5 marzo 1644. Caballero de la Orden de Santiago. 
Regente de las Cátedras de Instituía y de Código en la Universidad de 
Salamanca. En 1654 Oidor de La Coruña . En 1659 Oidor de Valiadolid. 
En 1661 Fiscal de la Cárcel de Corte en Madrid. En 1665 Fiscal del 
Consejo de Ordenes. En 1666 plaza entera en este Consejo. En 1672 
Del Consejo de Castilla. Murió en marzo de 1É76. 
291. / o s é Z?e///á/; c te / ln ;e í /o . Naíeral de Galilea, d ióces is de Ca-
jahomi . En t ró en el Colegio de San Bar to lomé el ^9 julio 1643, sjendo 
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Bachiller en Cánones y Licenciado en Leyes. En 1649 obíüvo la Cáte-
dra de Instituía en la Universidad de Salamanca. En 1 ;>52 la de Volu-
men. Después Oidor de Sevilla y en 1657 de Valladoüd y hábito de 
Santiago. En 1660 Corregidor de Guipúzcoa. Luego Axalde de Casa y 
Corte, Fiscal del Consejo de Castilla y Consejero del mismo. Murió en 
13 julio 1676. 
292. Jiian Antonio Otálora. Vid . Presidentes de Granada, n.053. 
293. Andrés de la Concha y Zapata. Vid. Presidentes de Vallado-
dolid. n.0 40. 
294. Pedro Gi l de A!faro. Vid . Presidentes de He :¡enda, n.0 23. 
295. Márquez de Prado Alonso. Colegial en el di Arzobispo. Ca-
ballero de la Orden de Alcántara. Del Consejo de Hac enda. Priscal de 
Castilla y Oidor de Valiadolid. 
296. Gonzalo Fernández de Cóidoha. Vid . Comi arios Generales 
de la Cruzada, n.0 27. 
297. Lope de ios P í o s y Guzmán. Del Consejo d la Cámara . 
* 298. Gerónimo Miguei Ramos dei Manzano. Na ural de Francos, 
(Salamanca). En t ró en el Colegio de Oviedo el 10 octubre 1557. En 1660 
hábito de Santiago. En 1668 Alcalde del Crimen en Vclladolid y a los 
pocos meses ascendió a Oidor. En enero 1670 Fiscal dei Consejo de 
Ordenes y 1671 plaza entera en este Consejo. Después Consejero de 
Castilla y del de la Cámara . Era IV Conde de Francos Murió el 18 de 
octubre 1683. 
* 299. Antonio Sevi l de Santeiices. Natural de E árcena, diócesis 
de Burgos, En t ró en el Colegio de San Bar tolomé el 25 marzo de 1647, 
siendo Licenciado en Leyes, Era Colegial de Santa Ceialina y Catedrá-
tico de Prima de Cánones en la Universidad de Osun En 1655 llevó 
la Cátedra de Inslilufa en la de Salamanca. En 1657 / Icalde de Hijos-
dalgos de Valiadolid, En 1660 Presidente de la Au liencia de Quito 
que no aceptó . En 1661 Oidor de Granada. Despu; 3 Corregidor de 
Córdoba y renunció la Abadía de San Isidro de León. ^ ás tarde Regente 
de Pamplona, del Consejo de Ordenes y en 1671 Fis ;al de Indias. Del 
Consejo Ral y Presidente de Valiadolid que no acepte . Murió en 1684. 
300. Cristóbal dei Corral e Ipenarrieta. Natural ( e Madrid. Ent ró 
en el Colegio de San Bar to lomé el 25 agosto 2651. En 1654 se licenció 
en Leyes. En 1659 llevó la Cátedra de Instituía en \ ÍÍ Universidad de 
Salamanca. En 1660 Alcalde del Crimen de Granade, 1664 Oidor de 
aquella Chancillcría. En 1672 Fiscal del Consejo de Ordenes y después 
plaza entera en el mismo, con hábito de Santiago. Mu ió el 4 de agosto 
de 1680. 
3 0 1 . Carlos Pamírez de ArelIano.Wú. Presiden es de Hacienda, 
número 24. 
302. * Antonio de Castro. Fiscal de Hacienda en l . i Sala de Mi l l o -
nes. Del Consejo de Indias. 
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303. AIonao.de Olea, Catedrát ico de Prima de Cánones y d^ Leyes 
en la Universidad de Valladolid. Fiscal de Granada. Oidor de Valío-
dolid. Fiscal y Conseiero de Hacienda. Fiscal del de Castilla. 
304. Francisco Oodinez de Paz. Natural de Navas, (Salamanca). 
En t ró en el Colegio de Oviedo el 5 agosto 1664. Caballero de la Orden 
de Calatrava, Caíedrá t ico de Decretales y de Sexto en la Universidad 
de Salamanca. Oidor de Sevilla. En 1664 Oidor de Granada. En, febre-
ro de 167í Fiscal del Consejo de Castilla y después plaza enteri en 
el mismo. Alcalde de Casa y Corte. Heredó el Mayorazgo y S e ñ o r í o 
de Navas y Tamames. Murió en 1677. 
305. Manuel González Téllez. V id . Presidentes de Valladolid, 
número 43. 
306. José Fernández de Retes. Fiscal y Oidor de Valladolid. Fiscal 
de Hacienda. 
307. Pedro de Ledesma Ipeñarríeta. Natural de Madrid. En t ró en 
el Colegio de Oviedo el 9 diciembre 1656. En 1660 hábito de Calalrava. 
En 1667 Catedrá t ico de Instituía en la Universidad de Salamanca. En 
1668 de Digesto Viejo. En febrero de 1669 Fiscal de Cárce l de Corte. 
En 1672 del Consejo de Hacienda en la Sala de Millones. En 1673 de 
la Sala de Oidores Togados. En 7 febrero 1677 del Consejo de Casti-
lla, Murió el 16 noviembre 1678. 
308. Pedro Ulloa Golfín y Portocarrero. Natural de C á c e r e s . En-
tró en el Colegio de Cuenca en 1645. Catedrá t ico de Decreto en la 
Universidad de Salamanca. Oidor de Granada y antes de Sevilla. Ca-
ballero de la Orden de Alcántara. Del Consejo de Ordenes y del de 
Castilla donde murió . Gran escritor. 
* 309, Juan del Corral Panlagua. V id . Presidentes de Hacienda, 
número 26. 
310. Alvaio de Benavldes y Bazán. Colegial del de Cuenca. Con-
sejero de Castilla^ del de Guerra y del de Indias, que servía en 1665. 
Rector de la Universidad de Salamanca. Hijo de los Condes de San-
tisteban del Puerto. Comendador de la Puebla de Sancho Pérez en la 
Orden de Santiago. Eu 1650 siendo Colegial huésped tenía la C á t e -
dra en propiedad de Víspe ras de C á n o n e s de la Universidad de Sala-
manca y después ascend ió a la de Prima. Sa l ió del Colegio con plaza 
de Oidor de Valladolid y en 1660 era Fiscal del Consejo de Guerra. 
Murió en 1674. 
3 1 1 . / a s é efe 3a/7 C/eme/y/e. Natural de la Casa de la Reina. En-
tró en el Colegio de Santa Cruz en diciembre de 1660, y en septiembre 
de 1655 llevó ia Cá tedra de Instituía en la Universidad de Valladolid, en 
octubre del 56 la de C ó d i g o , en junio del 57 la de Clementinas, en el 
mismo año la de Digesto Viejo y en abril del 59 la de Sexto. Después 
la de Vísperas de Leyes y en agosto la de Decreto, y en mayo de 1662 
la de Prima de C á n o n e s . Fué Vice-Rectór y de spués Rector en pro-
í 
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piedad de la Universidad. En mayo del 65 le hizo S. M. merced de 
"plaza de Hijosdaigos de Granada y en diciembre Oidor de aquel T r i -
bunal. En agosto de 1677 Oidor del Consejo de Hacienda. En octubre 
del 78 Oidor del de Castilla y en 1683 de la Suprema Inquisición. M u -
rió en 26 ¡unió 1692. 
312. Pedro Fernández de Miñano. Del Consejo de Indias. Fiscal, 
del de Castilla. 
313. Pedro Ronquillo y Bríceño. Natural de Arévalo . E n t r ó en 
el Colegio de Oviedo el 24 julio 1650. Caballero Orden de Alcántara , 
Arcediano de Sepúlveda en Segovia y Abad Consistorial de Buena 
Luz en Sicilia. Sa l ió en 1652 para Alcalde de Hijosdalgos en Vallado-
l id . Después Oidor de Granada. Del Consejo de Indias. Plenipoten-
ciario en el Consejo de Himega. Del Consejo de Castilla. Del de la 
C á m a r a . Embajador a Polonia e Inglaterra. En 1685 de la C á m a r a de 
Indias. En 1692 del Supremo de Estado de Carlos I I . 
* 314. Juan de Laiseca y AIvarado.'Na\ma\ ázMaáv\á. En t ró en el 
Colegio de San Bartolomé el 16 octubre 1654 siendo Bachiller y Licen-
ciado en Leyes. En 1657 hábito de Santiago. En 1660 plaza entera en 
el Consejo de Navarra. En 1671 Corregidor de Bilbao. En 1673 Alcalde 
de Casa y Corte. En 1674 Superintendente General de los Estados de 
Flandes y con plaza del Consejo Real de Castilla. A la vuelta del de 
la C á m a r a . Murió en 1690. 
315. Fernando Moscoso Osor/'o. Caballero de la Orden de San-
tiago. Del Consejo de Guerra. Colegial de San Ildefonso. Asistente y 
Capitán General de Sevilla. Murió en 1690. 
316. Francisco Bravo. Oidor de Valladolid. Fiscal de Castilla en 
cuyo empleo le cogió la muerte. 
317. José Salamanca Forcailo. Natural de Burgos. Entró en el 
Colegio de San Bartolomé el 28 octubre 1644. En 1647 s i l icenció en 
Leyes. Era ya Bachiller en C á n o n e s . En 1653 Juez Mayor de Vizcaya 
en Valladolid. En 1656 Oidor de su Chancil lería. Caballero del hábito 
de Santiago. Murió en Madrid en 1694. 
* 318. Pedro Sarmiento y Toledo. Natural de C ó r d o b a . En t ró en 
el Colegio del Arzobispo en 1661. Tercer Conde de Gondomar del 
Puerto y de Humanes y Marqués de Mancera. Del Consejo de Castilla 
y del de la C á m a r a . Del de Indias. Marqués dé Montalvo. Caballero de 
"ía Orden de Santiago. Asesor del Consejo de Guerra. 
* 319. Antonio Ronquillo y Bríceño. Tercer Conde de Francos. 
Colegial en el de Oviedo. Comendador de Palomas y Laguna Rota en 
la Orden de Santiago. Fiscal y Oidor de Valladolid. De los Consejos 
de Indias, del General de la Inquisición y de la C á m a r a . 
320. Pedro González de Salcedo. Alcalde de las Reales Guardas 
"ác Castilla. Juez del Contrabando. Alcalde del Crimen en Granada. Al-
calde de Casa y Corte. Fiscal de Castilla, 
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321. Juan de Andicano. Natural de Mondragón; Colegial en el de l ' 
Arzobispo. Primer Conde d e M o n í e r r o s o . Caballero de la Orden de San-
llago. Después de varias Cá ted ra s obtuvo la de Sexto en la Universi-
dad de Salamanca. Fiscal y Oidor de Valladolid. De los Consejos de 
Castilla y Guerra. S e ñ o r de Villanueva de Guadalajara. # 
* 322. José Pérez de «So/o. Asesor de Bureo. Del Consejo de Cru-
zada en el cual había servido de Fiscal. Del Consejo de la C á m a r a . 
* 323. Luis Salcedo y Arbizu. Natural de Povcda. Ent ró en el C o -
legio de Santa Cruz en septiembre de 1657. En noviembre de 1661 A l - , 
calde del Crimen de Valladolid, y hábito de Alcántara. En 1667 Oidor.. 
En 1668 Corregidor de Bilbao. En enero del 71 Alcalde de Corte. En 
diciembre del 73 Oidor de Ordenes y Definidor de la de Alcántara. En 
agosto del 81 del Consejo de Castilla, en julio del 83 Asistente de Se-
villa. En 1687 Presidente de la Sala de Alcaldes. En enero del 88 de la 
C á m a r a . En agosto del 90 le dió S. M . el título de Conde de Gomara. 
En julio del 92 plaza de la Suprema. Murió en 1693 el 9 diciembre. 
324. Gerónimo de Viliamayor. Primer Marqués de Villamayor., 
Caballero de la Orden de Santiago. Capel lán Mayor de las Descalzas 
Reales. Del Consejo de Ordenes. 
325. Andrés de Angulo. Vid . Presidentes de Granada, n.0 36. 
326. Martín Beltrán de Arnedo. Natural de Galilea, d iócesis de 
Calahorra. Entró en el Colegio de Oviedo el 2 agosto 1648. Era Cate-
drático de Decretales y de Sexto en la Universidad de Salamanca. En 
1662 de Vísperas . Se Doctoró en 1666 y llevó Cá tedra de Prima de C á -
nones en 1668. En febrero de 1670 Fiscal de la Chancil lcr ía de Valla-
dolid. En 1672 Regente de Navarra. En 1678 del Consejo de Hacienda. 
En 1683 del de Castilla. 
327. Gregorio Pérez Dardón. Colegial en el de Cuenca. En 1683 
Fiscal del Consejo de Castilla y después Oidor. Alcalde de Casa y 
Corte. Estando en el Colegio ¡levó la Cátedrá de Leyes en ta.Universi-
dad de Salamanca. Murió del Consejo de Castilla. 
328. Francisco Gáivez. Natural de Fuente de Saz. Ent ró en enero 
de 1664 en el Colegio de Santa Cruz, siendo ya Colegial de San Pe-
layo de Salamanca. En junio de 1673 llevó la Cátedra de Instituía en 
la Universidad de Valladolid, en febrero del 77 la de Cód igo y en el 
mismo mes del 78 Oidor de La Coruña , Alcalde de Hijosdalgos, Oidor 
de Valladolid y Fiscal del Consejo de Hacienda. Murió el 12 agosto 1686. 
329. Juan de Saníel ices y Guevara. Primer MarquesdeChiloeches. 
Caballero de Alcántara . Alcalde de Corte. Del Consejo de Indias. 
330. Isidoro Camargo Guzmán y Paz. Caballero de la Orden de 
Santiago. Superintendente General de las Impresiones. 
331. Manuel de Coioma y Escolano. Segundo Marques de Ca-
nales. Natural de Madrid, En t ró en el Colegio de San Bar tolomé el 27 
mayo 1660, siendo Bachiller en C á n o n e s . En 1661 Alcalde de Hijosdal-
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gfos en Valladolid, de spués Oidor de Granada. Fiscal del Consejo de 
Guerra. Del Consejo de Ordenes con hábito de Santiago. t)e! Real de 
Castilla. Embajador a Genova, a Holanda y a Inglaterra. Del Consejo 
de Estado. Gentilhombre de C á m a r a , Capi tán General de la Artillería 
E s p a ñ o l a . Murió el 17 diciembre de 1716. 
* 332. Juan José Tordesillas y Cepeda. Colegial en el del Arzobis-
po. Del Consejo de la Suprema Inquisición y del de Castilla donde 
mur ió . 
333. Bernabé Otálora y Guevara. Colegial en el del Arzobispo. 
Del Consejo de Castilla, Gobernador y Capi tán General de Quito y 
Presidente de su Audiencia. Caballero de la Orden de Alcántara. Sa l ió 
del Colegio con plaza de Oidor de la Casa de Contra tac ión de Indias 
en 1654 que s i rvió hasta 1655 en que ascendió a Oidor de Sevilla. Fué 
también Alcalde de Casa y Corte. 
334. Toribio de Mier. Colegial en el del Arzobispo. Inquisidor de 
Valladolid. Fiscal y después Consejero de la Suprema. Capel lán Mayor 
del Real Convento de la Encarnac ión de Madrid. Obispo de Pamplona. 
Virrey de Navarra. 
* 335. José Portocarrero y Silva. Ntámüi áz Toro donde nació en 
septiembre de 1644. Ent ró en el Colegio de Oviedo el 7 agosto 1656. 
Ed 1670 Alcalde de Hijosdalgos de Valladolid. En 1675 Oidor de su 
Chanci l lcr ía . En 1677 Alcalde de Corte. En 15 octubre 167Ó le dió S. M . 
el Vizcondado de Castrlllo y en 13 julio 1680 le hizo merced del título 
de Marqués del mismo lugar. En 10 octubre 1684 Fiscal del Consejo 
de Castilla y después plaza entera en el mismo. Fué también Caballero 
de la Orden de Santiago, Corregidor de Guipúzcoa , Presidente de la 
Mesla, Asesor del Consejo de Guerra y de la Junta de Obras y Bos-
quej , S e ñ o r de las villas de Belmonte de Tajo y Marzales. En 1703 
del Consejo de la C á m a r a . En 1710 sirvió interinamente la presidencia 
de Castilla. 
336. Luis de! Hoyo y A/varado. 
337. Juan Lucas Cortés. Alcalde de Corte. Del Consejo de Indias. 
358. Diego Flórez Valdés. Vid . Presidentes de Granada, n.0 37. 
339. Francisco de Viiiaveta Ramírez. Natural de Madrid. Caba-
llero de la Orden de Calatrava. En t ró en el Colegio de Oviedo el 13 
marzo 1661. En 1670 le nombraron Juez Metropolitano de Salamanca. 
En enero 1776 obtuvo la Cá tedra de Instituía en la Universidad de Sa-
lamanca y en junio del mismo año salió para Alcalde del Crimen de 
Granada. En 1684 Alcalde de Corte, En 1688 Fiscal de Castilla y en 
1693 Consejero del mismo. Después del de Guerra y del de la C á m a r a . 
340. Luis Cerdeño y Monzón. Caballero de la Orden de Santiago. 
Del Consejo de Indias. Del de Cruzada. 
* 341. Manuel de Arce y Astete. Nalural de Oviedo el 13 de jul io 
1665. Caballero de la Orden de Santiago. En 1669 Fiscal del Consejo 
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de Navarra. En noviembre de 1670, Alcalde de Hijosdalgos de Gra-
nada. En 1675 Oidor de Granada. En 1678 Corregidor de Guipúzcoa, 
En 1683 Alcalde de Corte. En 1685 Regente de Sevilla. En 1688 Presiden-
de Granada. En 1690 del Consejo de Castilla y después de la C á m a r a . 
342. Tomás Ximénez Pan foja. Caballero de la Orden de Santiago 
Fiscal de los Consejos de Hacienda, de Ordenes y de Indias. Primer 
Conde de la Estrella. Consejero de Indias. 
343. Eugenio de Coloma y Escalona. Natural de Madrid. Caba-
llero de la Orden de Calatrava. En t ró en el Colegio de Santa Cruz el 
15 febrero 1672 y en octubre del 74 fué Rector de la Universidad. En 
diciembre de 1680 le hizo S. M . Fiscal de Obras y Bosques, en enero 
de 1688 del Consejo de Hacienda. En 26 julio 1693 le dio los honores 
del Consejo de Castilla en el que murió en diciembre de 1697. 
344. Diego del Valle Arredondo. Caballero de la Orden de Cala-
trava. Alcalde de Casa y Corte. 
345. Carlos de Villamayor. V id . Presidentes de Granada, n.0 35. 
346. Bartolomé de Espejo. Vid . Presidentes de Hacienda, n.0 29. 
347. Rodrigo Miranda y Quiñones. Caballero de la Orden de San-
tiago. Alcalde de Casa y Corte. 
* 348. Sebastián de Cotes. Comisario General de la Cruzada. Del 
Consejo de la Cámara . 
349. Mateo López Dicastillo. Caballero de la Orden de Calatrava. 
Alcalde de Corte. Fiscal de Castilla. 
350. Antonio Arguelles y Valdés. Vid . Presidentes del Consejo, 
número 45. 
351. Diego Vaquerizo y Paníoja. Oidor de Valladolid. Alcalde de 
Casa y Corte. 
352. Fernando de Mier. Vid . Presidentes de Hacienda, n.0 32. 
353. Gregorio Solórzano y Castillo. Oidor de Valladolid. Del 
Consejo de Indias. Obispo de Avila. Caballero de Alcántara. Prior en 
ella de Jaén. Antes había sido Catedrá t ico de Prima de Cánones en la 
Universidad de Salamanca y Provisor de su Obispado. 
354. Agustín García Ibáñez. 
355. Joaquín Francisco de Aguiire y Santa María. Caballero de 
la Orden de Santiago. Natural de Pamplona. En t ró en el Colegio de 
Santa Cruz en enero de 1664, sust i tuyó la plaza de Juez Mayor de Viz-
caya y en 1671 le hizo S. M. merced de Alcalde de Navarra. En sep-
tiembre del 75 Oidor de aquel Consejo. En febrero del 84 Corregidor 
de Guipúzcoa . En julio del 87 Alcalde de Casa y Corte. En diciembre 
del 90 Corregidor de Córdoba que no aceptó . En mayo del 95 Fiscal 
del Consejo de Castilla. En mayo del 96 Oidor de Hacienda. Presidente 
de la Sala de Alcaldes de Corte. En 1700 le hizo S. M . merced del 
Título de Conde de Ayanz. Murió en febrero de 1702. 
356* Andrés Dóriga y Malleza. Natural de Dóriga, (Aslurlas). Co-
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legial en el de Cüénca. De los Consejos de Guerra, de Castilla y del 
de Ordenes. Fué S e ñ o r de la Casa Dóriga. 
357. Diego de la Serna. Fiscal y Oidor de Granada. Fiscal del 
Consejo de Ordenes. 
358. E l Conde de San Pedro. 
359. Francisco Larreategui Colón. Natural de Madrid. En t ró en 
el Cogeio de Santa Cruz de Valladolid en septiembre de 1668 y en 
septiembre' í lel 72 se puso el hábito de Santiago. En noviembre de 1678 
¡levó Cátedra de Insiituía. En el mismo mes del 80 la de Código y en 
septiembre del 83 el Obispo Cueva le hizo su Provisor. En diciembre 
de 1684 llevó la Cátedra de Digesto Viejo. En mayo del 85 Alcalde de 
Hijosdalgos de Valladolid, en septiembre del 88 plaza de Oidor en la 
misma Chancillería. En abril del 95 Alcalde de Casa y Corte. En d i -
ciembre del 97 Oidor del Consejo de Indias. En enero del 99 del Con-
sejo Real. Fué Presidente de la Sala de Alcaldes de Corte y Asesor 
del Consejo de Guerra. Murió en febrero de 1701. 
360. Rodrigo Gerónimo Portocarrero. Colegial en el de Cuenca. 
Oidor de Granada de donde pasó al Consejo de Ordenes con hábito 
de Calalrava. Abad de San Salvador de Jerez de la Frontera. 
* 361. Juan Ramírez de Vaquedano. Segundo Marqués de Andía. 
Natural de San Martín en el Obispado de Pamplona. Entró en el Cole-
gio de Santa Cruz en febrero de 1672. Era ya Colegial de Oña te . En 
diciembre del 81 le nombró S. M . Alcalde de Navarra. En diciembre 
del 85 Oidor del mismo Consejo. En julio del 87 Alcalde de Casa y 
Corte. En mayo de 1695 Consejero de Ordenes y heredó a su padre 
el título de Marqués de Andía. En abril de 1699 del Consejo Real y 
tuvo interina la Presidencia. Caballero de la Orden de Calatrava. En 
diciembre de 1714 le dió S. M . la Asesor ía del Consejo de Estado. En 
junio de 1715 Consejero de Castilla. En 1716 Presidente de la Junta de 
Colegios y del Conscio Real. Murió el 6 octubre 1723. 
362. José Gurupegui. 
363. Pedro Queipo de Llano. V id . Presidentes de Valladolid, 
número 46. 
* 364. Juan Antonio de Torres. Colegial en el de San Ildefonso, 
Oidor de Pamplona y de Valladolid. De Consejo del la Cámara . 
365. Andrés Medrano y Mendizábal. Segundo Conde de Torrübia . 
Natural de Sevilla. Bachiller en Cánones y en 1675 Licenciado en 
Leyes. En t ró en el Colegio de San Bar to lomé el 12 de septiembre de 
1672. Sa l ió en 1675 para Juez Mayor de Vizcaya y después Oidor de 
Valladolid. En 1693 Fiscal del Consejo de Hacienda y después Oidor. 
En 1697 del Consejo de Castilla y su Decano. En 1720 del de la Cáma-
ra. Del Consejo de Guerra. Era S e ñ o r de San Gregorio y Caballero 
de la Orden de Calatrava. 
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366. Juan Crisóstomo de Pradiíla. Colegial en el del Arzobispo. 
C aballero de la Orden de Santiago. Oidor de Valladolid. Fiscal de 
Navarra y Fiscal de Castilla. Más tarde Oidor de este Consejo. 
367. Miguel del Olmo. Natural de Almadrones, entró en el Colegio 
de Santa Cruz en mayo de 1695. En marzo 1679 Fiscal de la Inquisi-
ción de Llerena. Caballero de la Orden de Santiago, Canónigo de T o -
ledo. Arcediano de San Tafín, Canónigo de Santiago, Arcediano de 
Alarcón en la Iglesia de Cuenca., Inquisidor de Toledo, Visitador de las 
Capillas de los Reyes nuevos y viejos de Toledo y de la Audiencia de 
Coruña, Autor de la Rota. Gran Canciller de Milán. Obispo de Cuenca. 
Murió el 27 de febrero de 1721. 
368. Don García Fernando Bazán. 
369. Francisco Rodríguez de Mondarozqueta, V id . Presidentes de 
este Consejo, n,0 50. 
370. Gaspar de Quintanadueñas y Arríaga. Primer Conde de Vi l lao-
quina. En t ró en el Colegio del Arzobispo y en 1680 era Rector de el. F u é 
Alcalde de Gradas de Sevilla. Del Consejo de Castilla, del de la C á m a r a 
y de del Cruzada. Pa t rón de los Carmelitas Descalzos de Burgos. 
* 371 Pedro Colón de Larreategui. Colegial en el del Arzobispo. 
En 1680 era opositor a C á n o n e s por el Colegio. En 1693 Oidor de Se-
villa y Juez Superintendente de las imprentas y l ibrerías de aquella 
ciudad. Alcalde de Corte, Presidente de la Chancil lería establecida en 
Valencia. Del Consejo de Indias en 1702 y del de la C á m a r a en que 
murió . Era Caballero de la Orden de Alcántara. 
372. Juan Alonso de Losada y Sarmiento. Segundo Conde de V a l -
delaquila. Colegial en el del Arzobispo. Menino de S. M . Presidente 
de Valladolid. De los Consejos de Guerra y Castilla. Murió en Madrid 
el 29 febrero 1720. 
373. Lorenzo Folch de Cardona. 
* 374. Pedro de Ursina y Arzamendi. Tercer Conde de Gerona. 
Colegial en el de Cuenca. Regente de Sevilla. Superintendente general 
del ejército de Andalucía en 1702. Presidente de Zaragoza en la erec-
ción de aquel Tribunal en Chancil ler ía . De los Consejos de Indias, 
Guerra, Hacienda, Castilla y de la C á m a r a . En 1680 era Catedrá t ico 
de Decretales, en la Universidad de Salamanca. 
375. E l Marqués de Alcázar. 
376. Francisco Portel. Fiscal del Consejo de Aragón , Asesor del 
Consejo de Cruzada. 
* 377. Pascual de Villacampa y Pueyo. Colegial en el de San Ilde-
fonso. Caballero y Asesor General de la Orden de Montesa, De los 
Consejos de Indias, Hacienda y de C á m a r a . Murió en abril de 1737. 
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378. Juan Manuel de Isla. V id . Presidentes de Vailadolid, n.0 47. 
379. Iñigo López de Zarate. Colegial en el del Arzobispo. Segan-
do Marqués de Villanueva de la Sagra. Del Consejo de Ifaüa y su 
Regente. De los Consejos de Ordenes, y Castilla. 
380. Francisco Riomol y Quiroga.NtáwaX de Castroverde, d ió-
cesis de Lugo. Ent ró en el Colegio de Santa Cruz en mayo de 1667, 
siendo Colegial de San Clemente de Santiago. En octubre de 1678 
llevó la Cá ted ra de Decretales en la Universidad de Vailadolid. En no-
viembre de 1679 la de Cód igo más antigua y en septiembre del 81, la de 
Clcmentinas. En noviembre del 84, la de Vísperas de C á n o n e s y en 
mayo del 89 le hizo S. M, merced de plaza de Alcalde del Crimen en 
la Chancil lería de Vailadolid, dándole en noviembre del 86 plaza de 
Oidor. En 1699 Corregidor de Bilbao. En enero de 1704 Fiscal de 
Hacienda. En septiembre de 1706 del Consejo Real. Murió el 29 agos-
to 1721. 
381. Lorenzo Maten y VHIamayor. Natural de Madrid. Caballero 
de la Orden de Santiago. En l ró en el Colegio el 11 octubre 1681. En 
mayo 1688 Alcalde de la Sala del Crimen de Valencia y en 1693 Oidor 
de aquella Audiencia. En enero de 1698 Alcalde de Corle. En septiem-
bre de 1706 plaza del Consejo Real y en 1708 Presidente de la Sala de 
Alcaldes de Corte. Murió en Madrid 2 de agosto 1722. 
382 . Lorenzo Morales y Medrano. Alcalde de Hijosdalgos. Oidor 
de Granada. Corregidor de C ó r d o b a , Alcalde de Casa y Corte. Pro-
curador en Corles de la Ciudad y tierra de Soria. Del Consejo de Cru -
zada. Presidente de Alcaldes de Corte. Murió el 26 abril 1725. 
383. Marcos Sánchez Salvador. Natural de Lumbreras, d ióces is 
de Calahorra. Ent ró en el Colegio de Sania Cruz el 2 mayo 1681, en 
el cual fué dos veces Rector. En noviembre de 1691 llevó la Cá ted ra de 
C ó d i g o m á s antigua en la Universidad de Vailadolid. En enero del 92 
la de Digesto Viejo. En junio del mismo a ñ o la de Decreto y en febre-
ro del 96 la de Prima de Leyes. En noviembre del 97 Juez Mayor de 
Vizcaya. Del hábito de Calatrava. En febrero de 1703 Alcalde de Corle. 
En seplicmbrc de 1706 Presidente de la Sala de Alcaldes de Corte. En 
noviembre del 23 de la C á m a r a . Murió el 14 marzo 1732. 
384. Cristóbal de Henestrosa Ribera y Córdoba. Inquisidor de 
Murcia y Sevilla. Del Consejo de la Suprema Inquisición. 
* 385. Juan Miguelez de Mendana. V id . Presidentes de Granada, 
n.0 40. 
* 386. Miguel Francisco Guerra. V id . Presidentes de Hacienda, 
n.0 33. 
* 387. Lorenzo de Armengual. V id . Presidentes de Hacienda, n.0 34. 
388. Luis Fé l ix Miraval y Spinola, V i d . Presidentes de este Con1-
sejo, n.0 52. 
* 389. García Pérez de Araciql. Natural de Alfaro. C c ^ g i a l en el del 
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Arzobispo. Del Consejo y C á m a r a de Castilla. Caballero de la Orden 
de Santiago. Fiscal de la Chancillería de Granada y del Consejo de 
Indias, después tuvo plaza en este Consejo, y en el de la Suprema. An-
tes de entrar en el Colegio había sido Catedrá t ico de Digesto en la 
Universidad de Huesca y dentro de él, lo fué de Cód igo , Volumen y 
Vísperas de Leyes en la de Salamanca. 
* 390. E l Marqués de Aranda. Del Consejo de la C á m a r a . 
391. Cándido de Molina. 
392. Gregorio Mercado. Colegial en el del Arzobispo. Del Conse-
jo de Castilla. Capellán Mayor de las Descalzas Reales. Regente del 
Consejo Colateral de Nápo les hasta julio de 1707 que se perdió aquel 
Reino. Murió en septiembre de 1733. 
393. Alonso Pérez de Araciely Rada. NainvaX áz hMavo. En t ró en 
el Colegio de San Bartolomé el 9 abril 1673 siendo Bachiller en C á n o -
nes. En 1674 se licenció en Leyes y en 1677 era Rector del Colegio y 
Ca tedrá t i co de Decretales en la Universidad de Salamanca. En 1683 
Alcalde de Corle en Pamplona y en 1685 Oidor de su Consejo. En 1686 
fué comisionado para arreglar el asunto de los Confines con Francia. 
Después pa s ó de Lugarteniente del Virrey de Nápo les y fué Presidente 
de! Consejo de Santa Clara. Del Consejo de Indias en 1701. En 1716 
de la C á m a r a . Murió en 1617. 
394. Sebastián Antonio Oitega y Melgares. Natural de Lorca. C o -
legial en el del Arzobispo y Catedrá t ico de Vísperas de Leyes en la 
Universidad de Salamanca. Sal ió para Fiscal y después Oidor de Va-
lladolid. Fiscal del Consejo de Indias y Asesor del de Cruzada. Murió 
en 1723. Fué gran escritor. 
395. Francisco de Arana. Juez de la Monarquía de Sicilia. 
396. José ¿//var/te,' Presidente de Granada. 
397. Luis Curiel. Caballero de la Orden de Santiago. De la Real 
Academia Españo la . Fiscal del Consejo de Castilla. Asesor del de 
Inquisición. Murió de Consejero de Castilla el 27 noviembre 1724. 
398. Bruno Salcedo y Vives. Caballero de la Orden de Mon-
íesa . 
399. Francisco de León y Luna. Caballero de la Orden de Santia-
go. Del Consejo de Ordenes. 
* 400. Alvaro de Castilla Infante. Colegial del de Cuenca en 1684. 
Consejero de Castilla y de la C á m a r a . Fiscal del de Hacienda y des-
pués Consejero en el mismo. Regente de Valencia. Del Consejo de 
Cruzada, Catedrá t ico de Vísperas de Leyes en la Universidad de Sa-
lamanca. Fiscal de Granada. Gran escritor. 
4 0 1 . Rodrigo de Cepeda, Castro y Rojas. Natural de Talavera de 
la Reina. Colegial en el del Arzobispo en 1683. Del Consejo de Casti-
lla y del de Indias. Intendente general de la provincia de Cuenca. Gran 
escritor. Murió en el Consejo de Castilla. 
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402. Mateo Pérez Galeote. Fiscal de Valladolid y también del 
Consejo de Castilla. Después Consejero. 
403. Antonio Jurado. 
404. Alfonso Castellanos. Del Consejo de Guerra. 
405. José de Castro Araujo. Oidor de la Chancil lería establecida 
en Zaragoza. 
406. José Rodrigo y Villalpando. Primer Marqués de la Compuer-
ta. Fiscal de la Audiencia de Zaragoza y de Castilla. Gentilhombre de 
C á m a r a de S. M . y su Secretario de Estado y del despacho Universal 
por lo que toca a Gracia y Justisia. 
407. Francisco Molano y Valencia. Del Consejo de Guerra. 
408. Tomás Fernández Molinillo. Colegial en el del Arzobispo. 
Caballero de la Orden de Saniiago. Alcalde de Corte. Del Consejo de 
Navarra. Oidor de Valladolid. De los Consejos de Ordenes y de Cas-
tilla donde murió . 
409. Juan Rosillo. Del Consejo de Guerra. 
410. Luis de Ulloa. 
411. Pedro Gómez de la Caba. Del Consejo de Guerra. 
412. José de ¡a Grava. 
413. Sebastián García Romero. Natural de Madrid. Licenciado en 
C á n o n e s por la Universidad de Alcalá. En t ró en el Colegio de Oviedo 
el 5 de febrero de 1685. De los Consejos de Hacienda, Castilla e Inqui-
sición en 1727. Murió en diciembre de 1729. 
414. Francisco de Ameller. Del Consejo de Guerra. 
415. Faustino Lorenzo Fernández. 
416. Apóstol de Cañas y Castilla. CoW&xaX el de Cuenca. En 
1680 opositor por el Colegio a la Cátedra de C á n o n e s . De los Conse-
jos de Castilla y Guerra, Alcalde de Casa y Corte. 
417. Tomás Melgarejo. Colegial en el de San Ildefonso. Lectoral 
de Valladolid. Catedrá t ico de Teología en la Universidad de Alcalá. 
Deán de Cuenca. Intendente de la provincia de Valladolid. Del Consejo 
de Ordenes. Fiscal del de Castilla y después Consejero. 
* 418. Juan Blasco Orozco. Vid . Presidentes de Hacienda, n.0 36. 
419. Manuel Antonio Acebedo e Ibáñez. Conde de Torrehermosa. 
Colegial en el de San Ildefonso. Caballero de la Orden de Calatrava. 
Fiscal de Hacienda y de Castilla. Oidor de Valladolid. Murió electo 
Comisario General de la Cruzada, 
* 420. Francisco de Arriaza. Vid. Presidentes de Hacienda, nú-
mero 37. 
421. Antonio Valcárcel Fórmenlo. Co\z%\a\ (Í\ áz Cuznca. Ca-
ballero de la Orden de Calatrava. De los Consejos de Castilla e Indias. 
Regente de Sevilla. Murió en 22 febrero 1737. 
422. Antonio José de Cepeda. Colegial en el de Cuenca. Del Conse-
jo de Hacienda. Primer Regente de la Audiencia que para el Principado 
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de Asturias se estableció en 1718. Virrey interino de Navarra por espacio 
de dos a ñ o s , siendo Regente. Del Consejo de Castilla en elque murió. 
* 423. Gerónimo Prado. Del Consejo de Hacienda. De la Real Aca-
demia Españo la . Del Consejo de Guerra. Del de la C á m a r a . 
424. Baltasar de Acebedo. 
425. Juan Fernández Salinas. 
426. Francisco Velázquez Zapata. Alcalde de Casa y Corte. Go-
bernador de la Sala de Alcaldes. 
427. Juan Vaicárcel Dato. V id . Presidentes de Valladolid, n.0 51, 
428. Francisco Aperregui. Caballero de la Orden de Santiago. 
Oidor de Comptos reales. Alcalde Mayor de la Corte. Oidor del Con-
sejo de Navarra. Regente de la Audiencia de Zaragoza. Fiscal de Ha-
cienda. Oidor de este Consejo y del de Ordenes. 
429. Antonio Francisco Aguayo. Colegial en el del Arzobispo, 
Del Consejo de Castilla. Intendente General de la provincia de Soria. 
Caballero de la Orden de Santiago. De los Consejos de Indias y de 
Ordenes. 
430. Manuel de Fuentes. Presidente de Granada. 
431. Pedro Afán de Ribera. Alcalde de Hijosdalgos. Oidor de Va-
lladolid. Regente del Consejo de Navarra. Fiscal de los Conseios de 
Indias y Castilla y después Consejero de ambos. Murió en 1727. 
432. Francisco Osorio de Castilla. Colegial en el de Cnenca. Fiscal 
del Consejo de Castilla y después su Consejero. Del Consejo de Or-
denes. De la Junta de Comercio y Moneda. 
433. Lorenzo de Medina. Fiscal del Consejo de Hacienda. 
434. Agustín Montiaño. Alcalde del Crimen. Oidor de Zaragoza. 
Fiscal del Consejo de Hacienda. Agente de Mallorca. Murió de Conse-
jero de Castilla. 
435. José Llopis. Alcalde de Casa y Corte. Del Consejo de Hacienda. 
436. Juan José de Mutiloa y Losada, Natural de Tudela. Ent ró en 
el Colegio de San Bar to lomé el 18 mayo 1690 siendo Bachiller en C á -
nones. En 1693 se licenció en Leyes. En 1691 era Rector del Colegio y 
volvió a serlo en 1694. En 1695 llevó la Cá tedra de Instituía en la Uni-
versidad de Salamanca. En 1702 la de Cód igo y después la de Vísperas 
de Leyes. En 1707 Oidor de Sevilla. Después Alcalde de Casa y Corte 
del Consejo de Hacienda. En 1730 del de Castilla y de la Suprema. 
Murió en 1743. 
437. Alonso Pico. Colegial en el de Cuencn. Caballero de la Or-
den de Calatrava y Comendador de ella. Oidor de Valladolid. Alcalde 
de Casa y Corte. Fiscal de Castilla y después Consejero. 
438. Antonio Cala de Vargas. 
439. Agustín Camargo José. Vid . Presidentes de Valladolid, n.0 52. 
440. Andrés González de Barcia. De la Real Academia Españo l a . 
Del Consejo de Guerra. Del de la Cámara , 
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441. Lucas Martínez de laFuente. Presidente de Granada. 
442. Sancho de Barríonuevo. Colegial en el de Cuenca. Caballe-
ro de Orden de Calaírava. Oidor de Valencia. Alcalde de Corte. Fiscal 
del Consejo de Castilla y después Consejero. Del Consejo de Ordenes. 
Murió en 1768 en Chtnchilla donde vivía retirado. 
445. Ba/fasar de fienao. Co]eg]a\ en el del Arzobispo. Caballero 
de la Orden de Alcántara. Oidor de Granada. Abad de Corte. Fiscal 
del Consejo de Ordenes y del de Castilla. Después Consejero. Del 
Consejo de la Suprema Inquisición. 
444. Manuel Junco Cisneros, Natural de Valderas, d ióces is de 
León. En t ró en el Colegio de Oviedo el 20 febrero 1690. Regentó algu-
nas C á t e d r a s en la Universidad de Salamanca y fué Fiscal de Vallado-
lid y luego Oidor. En 1727 Corregidor de Guipúzcoa . En 1728 Regente 
de Navarra con el Virreinato interino en la política del Reino. En 1731 
del Consejo de Castil a. Murió en diciembre de 1737. 
445. Gradan de Peralta, Colegial en el de San Ildefonso. Oidor 
de La Coruña y de Vaüadol id . Regente de Valencia y de Barcelona. 
446. Francisco Núñez de Castro. Fiscal del Consejo de Guerra. 
447. Andrés Roldan. Colegial en el de Cuenca. De los Consejos 
de Castilla y de Hacienda. Presidente de la Casa de Contra tación de 
Sevilla. Murió en junio de 1731. 
448. Bartolomé Henao. Presidente de Granada. 
449. Andrés de Bruna. Presidente de Valladolid, n.0 53. 
* 450. Fernando Francisco Quincoces. Natural de Madrid. Coiegial 
del de Cuenca en 1695. Caballero de la Orden de Santiago. Alcalde 
del Crimen de Granada. Oidor de aquella Chancil lcría. Alcalde de Casa 
y Corte. Fiscal y Oidor del Consejo de Ordenes. En 1735 del Consejo 
de Castilla y de la Cámara . Escritor.. 
451. Juan Gaspar Zorrilla. Alcalde de Casa y Corte. Del Consejo 
de Hacienda. Murió en 1735. 
* 452. José de Bustamante Bernal y Loyo/a. Natural de L o g r o ñ o . 
Entró en el Colegio de San Bar tolomé el .24 de diciembre de 1694. Era 
Bachiller en C á n o n e s y en 1699 se licenció en Leyes. En 1708 llevó la 
Cátedra de Decretales Mayores, después la de Vísperas de Sexto y 
luego la de Decreto todas en la Universidad de Salamanca, juez Me-
tropolitano de Santiago.^En 1718 Fiscal de Barcelona. En 1720 Oidor 
de Granada y Presidente de la Sala del Crimen de su Chancil lería. En 
1726 Alcalde de Casa y Corte. En ,1731 del Consejo de Ordenes con 
hábito de Calatrava. En 1733 Presidente de Valladolid que renunció. En 
1735 del Consejo Real y Presidente de Ordenes. En .1742 Asesor del 
Consejo de Cruzada y Ministro en la junta General de Tabacos, Obras 
y Bosques. 
453. Pedro Juan de AJfaro. Natural de Lictor, d ióces is de Calaho-
rra. Colegial en el del Arzobispo. En 1734 Fiscal del Consejo de Cas-
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tilla. En 1735 plaza cnlera y en el de la Cámara . Alcalde de Casa y 
Corle. Fiscal del Consejo de Hacienda en la Sala de Jusíicia. A l salir 
del Colegio en 1714 su primer cargo fué Fiscal de Valladolid y después 
Oidor. Murió en 1748. 
454. Francisco PorfeL Fiscal de Castilla. 
* 455. Gregorio Queipo de Llano y Omaña. Natural de Cangas, 
(Oviedo). En t ró en el Colegio de Santa Cruz el 20 septiembre de 1700, 
en el mismo año sust i tuyó la plaza de Juez Mayor de Vizcaya. En mayo 
de 1708 llevó la Cátedra de Insíitufa en la Universidad de Valladolid. 
En junio del 709 llevó la Cátedra de C ó d i g o . En 1714 la de Clemení inas . 
En 1716 la de Decreto. En 1729 Fiscal de Ordenes y después Oidor de 
Valladolid. En 1730 Gobernador del Crimen y en el 31 Alcalde de Casa 
y Corte. En julio 1733 Fiscal de Ordenes y del Consejo de Castilla en 
el que murió . 
456. Juan Francisco Cueva Cepero. Presidente ed Granada. 
457. José Cienfuegos. Colegial en el de Cuenca. Oidor de Ma-
llorca y de Valladolid. Regente de Navarra. Fiscal del Consejo de Cas-
tilla y después Consejero. 
458. Juan Ignacio de la Encina. Fiscal de los Consejos de Ha-
cienda y de Castilla. 
459. Martín Martínez de Carvajal. Fiscal de la Chancii lería de 
Valladolid. Fiscal de Indias por lo tocante a Nueva E s p a ñ a , 

C O N S E J O D E E S T A D O 

C O N S E J O D E C R U Z A D A 

CONSEJO DE CRUZADA 
El Consejo de Cruzada tiene sü origen en las bulas y gracias con-
cedidas por los Pontífices a los defensores de la fe Catól ica . 
Entre las muchas gracias que los Reyes Cató l icos consiguieron de 
la Santa Sede Apostólica para hacer la guerra a los moros del Reino 
de Granada una de las principales fué la Bula de la Santa Cruzada 
que concedió Sixto IV. con muchas indulgencias para los que a su 
costa asistieren por cierto tiempo a la guerra contra los moros o 
contribuyeren con determinada cantidad de maravedís para los gastos 
de ellas. 
Como la guerra se iba dilatando por la gran resistencia que oponían 
los moros granadinos, repitieron los Reyes sus súpl icas a la Santa 
Sede para la continuación de la misma gracia de la Santa Cruzada 
que benignamente les fué concedida de tres en tres a ñ o s y por este 
insensible medio se ha ido continuando con nu¿vas gracias c indultos 
que los sucesores del Papa Sixto IV. han concedido en diferentes tiem-
pos y con ocas ión de varias inditigencias a los Reyes de E s p a ñ a . 
De este principio que tuvo la conces ión de la Santa Cruzada en 
E s p a ñ a nació el Tribunarde su nombre para la buena administración 
de los'efectos que de ella se sacasen. El nombre de Comisario General 
se dió al que preside desde el principio de la conces ión de esta gracia, 
porque el Papa por su Breve, daba comisión a uno o dos Prelados de 
España adeplos a los Reyes p^ra la publicación de la Bula y gracias 
contenidas en ella encomendándole el cuidado de que las limosnas 
obtenidas por este medio se empleasen en el santo fin para que la Bula 
se concedía. 
No es fácil fijar el año de la creación de este Tribunal; pero para 
desvirtuar las afirmaciones de la mayor parte de los autores que de 
ello tratan, unos como Moreri, que dice nació con la Bula de Julio I I . 
en 1509; otros como Castro que atribuyen esta institución a doña Juana 
y su padre don Fernando; o como Riol que sostiene tuvo su origen en 
el año 1534, citaremos una Cédula de los Reyes Cató l icos fecha en 
Medina del Campo a 16 de junio de 1494 en que inhibe a la Chancillería 
de Valladolid del conocimiento de los pleitos y causas tocantes a la 
Santa Cruzada y cuentas de ella mandando al Presidente y Oidores 
los remitan a Sus Magestades para proveer sobre ello conforme con-
venga a su Real servicio. Hállase esta cédula l ib. 5 Tíí. 8.° de lo ex-
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íravaganíe fol . 192 de las Ordenanzas de la Chancil lería y en el l ib. 1 
ííf. 1,° fol. 11 se traía de la misma inhibición. 
Oíra prueba más clara de fundación de este Tribunal se halla al fin 
de la compilación de las Leyes y Ordenanzas del Consejo de la Mesta 
hecha en la villa de Cifuentes en el mes de septiembre de 1511 por el 
doctor Juan López de Palacios Rubios del Consejo de la Reina doña 
Juana y Presidente de la Mesfa, donde se imprimió una provisión libra-
da en la villa de Almazán a 17 de junio de 1496 por don Francisco de 
la Fuente Obispo de Avila y Fr. Diego de Deza Obispo de Salamanca 
Comisarios principales dados e diputados por el muy Santo Padre 
para la prosecución de la Santa Cruzada, o composic ión en todos los 
Reinos y S e ñ o r í o s de sus Altezas, refrendado por mandado de Sus 
S e ñ o r í a s por Lucro de Cangas por lo cual mandan a todos los teso-
reros, recaudadores y Comisarios de la dicha Sania Cruzada y com-
posición que no se entrometan a pedir, ni demandar ni tomar los gana-
dos Mes teños del Concejo de la Mesfa y hermanos de él; de que Jorge 
Mesía en nombre del dicho Concejo y hermanos se había quejado por 
su petición ante los sobredichos Prelados Comisarios principales. Y 
esta carta que expidieron firmada de sus nombres y sellada con su 
sello incorporaron los Reyes Cató l icos en una Provis ión suya librada 
al mismo fin en la villa de Morón a 30 de junio de 1495. Una y otra se 
insertaron para lo mismo en otra de la Reina doñn Juana su fecha en 
Sevilla a 8 de marzo de 1511 firmada de los de su Consejo. 
Por si estas aclaraciones no fuesen suficiente, tenemos la obra del 
s eño r Pérez Pastor «La Imprenta en Toledo>, y nuestro tratado «La 
Impreía en Vaüadol id», en las que sz dzmuestra que en 1485 se impri-
mían las Bulas de la Cruzada en el Convento de San Pedro Mártir de 
Toledo y en el de Nuestra S e ñ o r a de Prado de Valladoüd y allí se 
insertan también b s Privilegios dados a estos establecimientos por 
los Reyes Cató l icos en 1501 encomendándo les perpetuamente este 
servicio. 
Con todos estos datos se podrán corregir las equivocaciones pa-
decidas por los que escribieron acerca del origen de la Santa Cruzada 
en España , de las concesiones que hicieron los Sumos Pontífices y 
del Ca tá logo de los Comisarios generales de la Cruzada. El primer 
autor que con más extensión trató est; punto de las Concesiones y 
Comisarios, fué el s eño r Pérez de Lara, Colegial de Santa Cruz en su 
excelente tratado de las Tres gracias; pero empieza las concesiones 
por Julio II en 1509 siendo así que las alcanzaron antes los Reyes Ca-
tólicos en su deseo de arrojar los moros de Granada como lo prueba 
Antonio de Nebrija su cronista. Dec. 2, lib. 1, fol. 9, y los repite el padre 
Mariana tomo 2 de su Historia de E s p a ñ a lib. 25 c. 3 a ñ o s 1482. Los 
Comisarios enumeran desde don Francisco de Mendoza ano de 1525 
habiendo precedido evideníemenfe entre o í ros que no nos consta hasta 
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ahora el Gran Cardenal de E s p a ñ a don- Pedro González de Mendoza 
a quien Inocencio VIII nombró por Comisario principal para !a Bula de 
la Cruzada y demás gracias que el año 1485 concedió a los mismos 
Reyes Cató l icos como lo refiere el maestro José Alvarez de la Fuente 
tomo 6 de la sucesión Pontificia en Inocencio VIII año de 1485: ios dos 
Prelados de Avila y Salamanca que constan de la Provis ión arriba 
citada y don Juan Rodríguez de Fonseca nombrado Comisario de la 
Cruzada por León X com^ expresamente lo afirma el P ro íono ta r io 
Pedro Máriirde Anglcría. Dec. 2 de Norbo orbe cap. 7. 
C o m p ó n e s e este Consejo de un Comisario general nombrado por 
el Rey y confirmado por el Pontífice, dos Consejeros de Castilla por 
estos Reinos, otro del de Aragón uno de Indias, dos Contadores Ma-
yores, el Gran Canciller, un Fiscal,,un Secrerario, un Tesorero gene-
ral, un relator, dos escribanos y dos agentes. Se reúnen tres veces 
en semana. 
Fue suprimido, como los demás Consejos, en las Cortes de Cádiz 
de 1818. 
COMISARIOS GENERALES 
1. Don Pedro González de Mendoza:—Hijo de don Iñígo^Lópcz 
de Mendoza y de doña Catalina de Figueroa su mujer. Nació en Gua-
dalajara el 5 de mayo de 1423. Las primeras letras las aprendió en 
Zafra al lado de su virtuosa lía doña María de Orozco. A los diez añosx 
pa só a Toledo a esludiar latinidad y de allí a Salamanca donde estudió 
Leyes y C á n o n e s . El primer c i rgo qu2 tuvo fué el curato de Sania 
María de Ita, después el arcedianato de Gnadalajara y en 1452 don 
Juan 11 le nombró su C a p 3 l l á n . D JS años más tarde yendo a Segovia 
a rendir pleito homenaje a don Enrique, sucesor en el trono por muerte 
de su padre don Juan en 20 julio, recibió las Bulas de S. S. Sixto IV , 
nombrándole Obispo de Calahorra. 
En 1458 le encomendó el Papa la administración Apostólica del 
Obispado de SigUenza dándole además en el mismo año la Abadía 
Colegial de Valladolíd y en el siguiente la de S i n Zoilo de C a r r i ó n . 
El mismo Sixto IV le hizo Cardenal en la segunda creación de este 
Pontífice el 7 marzo de 1475 con título de Sahta María in Dominica 
que más adelante mudó por el de San Jorge. 
Era tal la estimació que por el tenía Enrique I I , que le nombró su 
Canciller y quiso que en adelante se le l lamase/:/ Gran Cardenal, a l-
canzando de Su Santidad la gracia del Arzobispado de.Sevilla, con-
servando las demás dignidades. A 1 í muerte de-don Enrique en 11 de 
diciembre de 1474, el Cardenal comunicó la triste nueva a don Fernan-
do que se hallaba en Zaragoza, \ i liendo enseguida a Stgovia donde 
le aguardaba doña Isabel. Los Reyes Catól icos posesionados del trono, 
confirmaron a Mcndo2a en el cargo de Canciller y en 1478 alcanzaroft 
de Su Santidad para el Cardenal la administración del Obispado de 
Osma con retención de todas las otras dignidades. 
Además el Papa por su motu propio de 1482 le concedió la Abadía 
de Nuestra S e ñ o r a de Moreruelo, reservada por los Pontífices para 
personajes ilustres. C o n v o c ó Concilio Nacional en Sevilla para el 
24 junio 1478 siendo el sexto hispalense, para tratar de vita et honésta-
le clerícorum. Muerto el Arzobispo de Toledo en julio de 1482 presen-
taron los Reyes Cató l icos a Mendoza para este cargo, que le concedió 
Su Santidad cambiándole a d e m á s el título cardenalicio de San Jorge 
por el de Santa Cruz en Jerusaién, en reconocimiento de la gran de-
voción que tenía por la Santa Cruz. En agradecimiento el Cardenal 
mandó edificar la iglesia de Santa Cruz en Sevilla, reedificó la de Roma 
de la misma advocación, fundó y dotó el Colegio Mayor de Santa Cruz 
en Valladolid y el Hospital de Expós i tos en Toledo. Fué nombrado 
Patriarca de Alejandría y por la gran ayuda que pres tó a los Reyes 
Catól icos en la conquista de Granada le hicieron su Capitán General. 
También figura como escritor; pues además de la traducción de la 
Z:/7e/í/<? de Virgi l io , la Of/Zsea de Homero y algunas obras de Ovidio, 
escr ibió el «Nobiliario de la Casa de Haro>. 
Los Reyes de Francia le hicieron también merced de la Abadía de 
Fecamp. Murió en 11 enero de 1495. En el blasón de su familia dejó 
agregadas las palabras Ave María Purísima. 
2. Don Francisco Sánchez de la Fuente. —Ingresó como Colegial 
en el de San Bar to lomé en 1458, el día 4 de junio. Era natural de Se-
vi l la , se licenció en C á n o n e s y sal ió por Provisor y Canón igo de 
Zamora, en 1483 al tiempo que los Reyes Cató l icos inlroduieron la 
Inquisición en Castilla, nombrándole Inquisidor de Toledo. En 1492 
juntamente con el Decanato de Toledo le hicieron nueva Merced siendo 
nombrado Primer Deán de Granada, y le presentaron los Reyes C a t ó -
licos para el Obispado de Avila. 
Por/tfo/w ^ropr/o de Alejando VI ascendió a Inquisidor General y 
en 1496 le promovieron a Comisario General de la Cruzada. Después 
p a s ó al Obispado de C ó r d o b a , donde murió en 1499. 
También había desempeñado el cargo de Embaj'ador a Francia 
firmando en 19 de enero de 1493 en Tours las Capitulaciones de paz 
sobre los Estados de Rosellón y Cerdan ía . 
5. Doctor Fr . Diego de Deza.—Vid. Inquisidores Generales núm, 2. 
4. Don Alonso Suárez de la Fuente del Sahudt—Wid. Presidentes 
de Castilla núm. 9. 
5. Don Juan Rodríguez de / ^o /^Ct? .—Natu ra l de Toro hijo de don 
Fernando de Fonscca y de doña Teresa de Ay?.la. Desde niño le dis-
pensó la Reina Catól ica gran protección encomendando su educación 
aFr. Hernando de Talayera, después Arzobispo de Granada. Fué Ar-
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ccdiano de Olmedo en la Iglesia de Avila y Arcediano y C a n ó n i g o de 
Sevilla y en 1497 los Reyes le presentaron para el Obispado de Bada-
joz, pasando en 1499 a la de C ó r d o b a con título de primer Presidente 
de Indias. Desde esta Iglesia fué promovido en 1505 a la de Patencia 
encon t rándose en Flendes por haberle enviado el Rey Catól ico cerca 
de sus hijos don Felipe y doña Juana a fin de que viniesen a gober-
nar sus Estados. En 1514 tué promovido a la Iglesia de Burgos cuya 
dióces is gobe rnó hasta 15 de noviembre de 1525 en que murió. 
Fué también Arzobispo de Rosano, Capel lán Mayor del Rey C a t ó -
lico, Abad de Parraces y Comisario General de la Cruzada. Hizo mu-
chas fundaciones. 
6. Don Diego de Ribera.—Natural de Toledo, hijo de don Juan 
de Silva y Ribera S e ñ o r de Montemayor y de doña Juana de Toledo. 
Como el anterior educóse al lado de Fr. Hernando de Talavcra. 
Hizo sus esludios en la Universidad de Salamanca y en ella fué 
Rector en 1506. Después fué Obispo de Mallorca, Comisario General 
de la Cruzada y Obispo de Segovia. 
En su casa sustentaba muchos clér igos , cantores y gente noble. 
Si rvió mucho al Emperador en la época de las Comunidades con 
500 hombres que pagó durante dos a ñ o s y medio. Terminadas las re-
vueltas, encont ró al regresar a su d ióces is que el templo había queda-
do inservible y con esfuerzos inauditos logró la edificación de otro 
nuevo. 
En 1550 hal lóse en la entrega del Delfín de Francia Francisco y su 
hermano Enrique detenidos en la fortaleza de Pedraza. Murió gober-
nando SU Iglesia en 6 febrero 1545. 
7. Don Francisco de Mendoza.—Hijo de don Diego Fernandez de 
C ó r d o b a , conde de Cabra. Fué Arcediano de Pedroche en la Iglesia de 
C ó r d o b a y Administrador de! Obispado de Zamora durante la prisión 
de su Obispo don Antonio y en cuyo tiempo concluyó el retablo de la 
Capilla Mayor de su Iglesia. Después fué Obispo de Oviedo. Si rvió 
mucho al Emperador durante las Comunidades sobre todo cuando era 
Gobernador del Arzobispado de Toledo por el Cardenal Croy, después 
fué Comisario General de la Cruzada, Presidente del Conseio de la 
Emperatriz y Obispo de Paiencia, de que tomó poses ión el 5 de octu-
bre de 1554. Per teneció también al Consejo de Inquisición y S. M . le 
encomendó la Visita de la Real Chancillería de VaMadolid. Murió en 
29 marzo 1556. 
8. Doctor Fr . García ote Z-oa/Sí?.—Cardenal. Vid. Inquisidores Gene-
rales núm. 11. 
9. Don Juan Suárez de Carra/V?/.—Natural de Talavera de la Rei-
na, hijo de don Pedro S u á r e z y de dera Calalira de Caí veje!, p i m u r 
S e ñ o r de Peñalver y Alóndiga. Estuvo casado con doña Ana de Girón 
y después de haber tenido varios hijos, quedó viudo y se o rdenó de 
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sacerdote. Fué Abad de Santander y de Santillana, Comisario General 
d-e la Cruzada y Obispo de Lugo que renunció, y para compensarle 
5 . M. le dió el título de Capellán Mayor de los Reyes nuevos de T o -
ledo. Desempeñó el cargo de Oidor de la Chanci l ler ía de Granada, y 
del Consep de Indias siendo el primer Presidente de la casa de Con-
tratación. Murió el ó de abril de 1589 a los 120 a ñ o s de edad y fué se-
pultado en el Convento de San Francisco de Talavera cuya iglesia 
fundó y de ella era patrono. 
10i Don Juan Sarmiento.—Natural de Burgos, hijo de don Pedro 
Sarmiento y nieto de don Diego Pérez Sarmiento, conde de Salinas y 
Pivadeo y de doña María de Ulloa. En t ró en el Colegio de San Barto-
lomé el 14 de agosto de 1535. Se g raduó de Licenciado en Leyes y 
obtuvo la Cá ted ra de Cód igo en la Universidad de Salamanca. Del 
Colegio sal ió para Oidor de Granada. Fué Abad de Benavivere en 
tierra de Campos y de Santa Fe en la Ig!es>a de Granada. En 1552 el 
Emperador le hizo de su Consejo de Indias y le nombró Capel lán Ma-
yor de los Reyes viejos de Toledo. Eq 1559 Felipe II le dió la Presi-
dencia de Granada y en 1562 la de Indias. Murió en 1564 cuando se le 
mandaba servir la Presidencia de Hacienda. 
11. Doctor F r . Bernardo de Fresneda, O S. Z7.—Natural de Fres-
neda. Muy joven tomó el hábito de San Francisco en el Conv¿nfo de 
San Bernardino de la Sierra, provincia de Burgos. P a s ó a Inglaterra 
cuando Felipe II fué a celebrar su casamiento con la reina doña María 
y a su regreso le nombró su confesor, y le dió e! titulo de Comisario 
General de la Cruzada. Más tarde le presentó para el Obispado de 
Cuenca, y con Felipe II as is t ió el 20 de agosto de 1563 a la colocación 
de la primera piedra del Monasterio del Escorial. En 4 de septiembre 
de 1564 puso la primera piedra de! convento de Nuestra S e ñ o r a de los 
Remedios Orden de la Merced en Madrid. En 1565 asis t ió al Concilio 
provincial de Toledo y t ras lac ión del Cuerpo de San Eugenio. Acom-
pañó a S. M. cuando fué a celebrar Cortes en Monzón. En 1566 celebró 
s ínodo en su Obispado y en 1558 hizo con los Obispos de Segovia y 
S igüenza la información para la beatificación y Canonizac ión de Fray 
Diego de la Orden de Menores. En 1570 asis t ió a las capitulaciones ma-
trimoniales de Felipe II con doña Ana, su sobrina. En 1571 después de 
asistir al bautismo del príncipe don Fernando, fué presentado para 
el Obispado de C ó r d o b a y a los seis meses promovido para el de 
Zaragoza. Felipe I ! le hizo también de su Consejo de Estado. Murió 
en 21 diciembre de 1577. 
12. Don Pedro de Deza y Guzmán, Cardenal.—Nació en Sevilla 
en 24 febrero 1526 y era hijo de don Antonio Deza y doña Beatriz Ma-
nuel de Guzmán. En t ró en el Colegio de San Bar to lomé el 8 de julio 
de 1547. Fué Juez metropolitano y se licenció en la Universidad de 
Salamanca. Sal ió del Colegio en 8 de abril de 1556 para Oidor de 
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Valladolid y en 1558 le hicieron Arcediano de Cala í rava en la Iglesia 
de Toledo. En 1563 S. M. le hizo del Consejo de la Inquisición y le 
díó e! título de Comisario General de la Cruzada. En el 66 le confirió 
la Presidencia de Granada y con este cargo ejerció el de Capi lán 
General de aquel reino. 
En 1578 le dió Felipe II la presidencia de Vailadolid, y a su instan-
cia Gregorio XIII en 1580 el Capelo de Cardenal con título de Sanfa 
Prísca que cambió después por el de San Laurencio in Lucina y fué 
Presidente del Tribunal de Cardenales de la Sania Inquisición y Obis-
po de Albano creado en 23 de agosto de 1600. Fué Decano del Colegio 
Apostól ico y Protector de E s p a ñ a . Murió en Roma a 27 agosto 1600. 
13. Don Francisco de Sofo y Sa/azar.—Nalura\ de Bonilla de la 
Sierra, en Avila. Es lud ió en Salamanca Gramática y C á n o n e s . Capel lán 
del Barco de Avila que desempeñó hasta que le presentaron para el 
Obispado de Segorbe. 
Antes había sido Oidor de Vailadolid y Provisor del Obispado de 
Astorga por don Diego de Alava, y con el mismo cargo estuvo en 
Avila cuando don Diego fué promovido a este Obispado; don Fernan-
do Valdés Inquisidor General le eligió para la Inquisición de C ó r d o b a , 
pasando después a la de Sevilla y más tarde con el mismo cargo a 
la de Toledo. 
Al poco tiempo fué nombrado del Consejo de la Suprema y por su 
prudencia y mér i tos , le dió Felipe II el título de Comisario General de 
la Cruzada. Fué nombrado sucesivamente Obispo de Albarracín y de 
Segorbe y en 1574 promovido para el de Salamanca que g o b e r n ó hasla 
su muerte acacida el 29 de enero de 1578. 
14. Don Pedro Ve/arde.—Pocas noticias tenemos de él. Solo 
sabemos que fué C a n ó n i g o de Toledo, inquisidor de este Tribunal y 
del Consejo de la Suprema. Murió el 14 julio 1582. 
15. Don Tomás Aztiguieta de Salazar.—Natural de Manzanos 
d ióces is de Calahorra. Enn ó en el Colegio de Santa Cruz el 10 de 
de agosto de 1553. Era Colegial de Santo T o m á s de la C á m a r a cuan-
do vino a Santa Cruz. 
Sa l ió por Provisor del Obispo de Plasencia don Pedro Poncc de 
León y antes se g r a d u ó de C á n o n e s en la Universidad de Vai ladol id . 
Fué Prior y Maesirescuela de Coria. Por abril de 1567 le dieron Inqui-
sición de Sevilla. En fin de enero de 1575 le hicieron del Consejo de 
inquisición y en el mes de enero de 1582 S. M . le dió la Comisar ía Ge-
neral de la Cruzada con retención de su plaza. Murió en Madrid en 26 
de junio de 1585. 
16. Don Pedro Poríocarrero.—Vid, Inquisidores Generales n.0 13. 
17. Don Francisco Dávi la Múxica y Bracamoníe, Cárdena!.—Na-
tural de Avila, de la casa de los marqueses de Veladas. F u é Colegial 
del de Cuenca y sal ió para Arcediano y C a n ó n i g o de Toledo. S. M . le 
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nombró del Consejo de la Suprema y General Inquisición y le díó el 
ííiulo de Comisario General de la Cruzada, cargo que renunció cuando 
Clemenlc VIH en 6 junio 1596 le creó Cardenal con fííulo de Santa Cruz 
in Jerusalén; anles había sido Presbí tero Cardenal de San Silvestre 
Jn Capite. En Koma fué gran protector de E'ápsña y en dicha ciudad 
falleció el 20 de enero de 1606. 
18. Don Juan de Zúñ¡ga.—V\á. Inquisidores Generales núm. 15. 
19. Don Felipe de Tas/'s.—Nalural de Valladoüd, hijo de don Rai-
mundo de Tasis Caballero de Santiago y de doña Catalina de Acuño. 
Fué C a n ó n i g o de Salamanca, Inquisidor de Valencia y de Granada, del 
Consejo Supremo de Inquisición y Comisario General de la Cruzada. 
Prior de Ostna y después Obispo de Palencia cuya diócesis gobe rnó 
hasta 1615 en que fuó nombrado Arzobispo de Granada tomando pose-
sión de este cargo el 15 de mayo de 1616. Murió el 20 julio 1620. 
20 . Don Martín de Córdoba.—Sqlo sabemos qire fué Prior de 
junquera de Amhía y más tarde Comisario General de Cruzada. Murió 
en Madrid en 1620. 
2 1 . Don FeUpe de Maro y 5o/o/775;ror. —-Hermano del primer mar-
qués del Carpjo. Ingresó en el Colegio de Cuenca y de él sal ió para 
Oidor de Sevilla siendo después C a n ó n i g o de Jaén, Inquisidor de Va-
lencia, más tarde Provisor, C a n ó n i g o y Arcediano de Sevilla. Por en-
cargo de S. M. hizo la visita del Ducado o EsiaJo de Milán y Regentó 
el Consejo de Italia. El último cargo que tuvo fué el de Comisario Ge-
neral de la Cruzada, paro murió en 1321 antes de llegar el Breve de su 
confirmación. 
22. Don Diego de Gazriián y Benavides, Cardenal.—Nalural de 
O ñ a . Hijo de don Pedro de Guzmán y de doña Mencía de Benavides. 
Hizo sus estudios en la Universidad de Salamanca donde se g raduó de 
Teo log ía y Derecho C a n ó n i c o saliendo para C a n ó n i g o de la Catedral 
de Toledo. Más tarde le dieron la Abadía de Santander y le nombraron 
Cape l l án Mayor de las Descalzas Reales de Madrid. Fué también 
Cape l l án y limosnero de los Reyes Felipe 111 y Felipe IV, Comisario 
General de la Cruzada, Patriarca de las Indias y de los Consejos' 
de Estado y de Inquisición. Maeslro de las Infantas doña Ana. doña 
María y doña Margarita, hijas de Felipe 111, y por último Arzobispo de 
Ty ro y de Sevilla, expidiéndose las Bulas para esta Sede en 15 de 
septiembre 1625. 
Dedicóse con asiduidad al asunto del culio a San Fcunando y por 
su orden escr ibió el P. Juan de Pineda, de !a Compañía de Jesús , el 
Célebre memorial de la excelente santidad y heroicas virtudes dei 
S e ñ o r Rey don Fernando ¡I!. Acompafló a la Infanta doña María cuan-
do iba a desposarse con el Rey de Hungría don Fernando, y estando 
cu Nogales recibió la noticia de que Urbano VIH!, en 19 de noviembre 
1629, le había crendo Cardenal. Al regresar de su viaje te sorprendió-
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ta muerte en Ancona el 21 enero 1631. Había escrito la vida de la Rem^ 
d o ñ a Margarita esposa de Felipe III , 
23. Doctor Fray Antonio de Sotomayor, O. S . O.-—Vid. Inquisi-
dores Generales núm. 21. 
24. Don Diego Riaño y. Gamboa.—-Wiú. Presidentes de Casti-
illa nüm. 35. • ; / 
25. Don Pedro Pacheco y O/ró /7.—Canónigo de Cuenca, Inquisi-
dor de aquel Tribunal. Per teneció a los Consejos de Inquisición y Cas-
ifilla y murió en 1662. 
26. Don Antonio Benavides y Bazán.—Hijo de los Condes de 
Santisteban del Puerto. Fué Colegial del de Cuenca, Comendador en 
ila Orden de Alcántara, del Consejo de Ordenes, Arcediano de Alcarnz 
en la Iglesia de Toledo y en esta misma Iglesia Capel lán de los Reyes 
• nuevos, Camarero del Infante Cardenal don Fernando, hijo de Feli-
ípe III , Sumiller de Cortina de Felipe IV. Patriarca de Indias, Arzobispo 
de Tyro y Comisario General de la Cruzada, Capellán Mayor y Limos-
i t ie ro de Carlos II , a quien d e s p o s ó en Burgos, cuando ca só con doña 
María Luisa de Borbón y en Valladolid con doña Mariana deNesbuero. 
Nuncio de Su Santidad en Madrid y Legado,, de Clemente X en estos 
iRcinos. Renunció los Obispados de Scgovia, Plasencia y Coria a que 
fué presentado. Murió en 1691. 
27. Don Gonzaio Fernández de Córdoba.—Colegial del de Cuen-
ca. Era hijo de los condes de Torralva y Caballero de la Orden de 
Santiago. Sa l ió para Oidor de Sevilla y de ailí p a s ó a la Clianciliería 
de Valladolid, siendo más tarde Comisario General de la Cruzada, de 
los Consejos de Ordenes y de Castilla y Presidente de ia Casa de 
Cont ra tac ión de Indias en Sevilla, de cuyo cargo tomó poses ión el 23 
diciembre 1671. Fué Sumiller de Cortina y Oratorio de Carlos II y Ca-
•pitán General de las Costas de Andalucía. Murió en 1702. 
28. Don Sebastián de Cortes y L a Carcei.—Solo sabemos que 
ing re só en el Colegio Mayor del Arzobispo y de allí sa l ió para Deán 
de Tudela en Navarra, siendo más adelante del Conseio de Castilla y 
i Presidente de! de Hacienda. Murió en 1703. 
29. Don Francisco Rodríguez de M e n d e r o z q u e t a P r e s i d e n -
íes de Castilla núm. 50. 
30. Don Felipe Antonio Gi l Taboada.—Vid. Presidentes de Cas-
tilla núm. 51. 
3 1 . Don Francisco Ramírez de la P i s c i n a — F u é Colegial de San 
'Bar to lomé, de donde sa l ió para Arcediano de Alcaraz y de spués p a s ó 
a C a n ó n i g o de Toledo. Más tarde fué Vicario de Madrid, del Consejo 
de la Suprema y Comisario General de la Cruzada. Murió en 1725. 
32. Don Manuei Antonio de Acebedo.—Primer conde de Torre-
hermosa. Ingresó en el Cotegio de San Ildefonso de Alcaíá, siendo Ca-
iballero de la Orden de Calatrava. Per teneció al Consejo de Indias y 
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le rnombraron CoiniaoriQ General de la Cruzada, pero falleció ep 1726; 
antea de que llegara la confirmación de Su Santidad. 
33. Don Juan de Angulo y Camargo.—Vid. Inquisidores Gene'-
rales núm. 34. 
34. Doctor F r a y Gaspar de Molina y Oviedo.—Vid. Pres iden te» 
de Castilla núm. 54. 
C O N S E J O S U P R E M O 
D E I N Q U I S I C I Ó N 

C O N S E J O S U PRE M O 
D E I N Q U I S I C I O N 
Todos los historiadores están conformes en que el Supremo Con-
sejo de la Inquisición lo instituyeron los Reyes Ca tó l i cos por bula a-
canzada de Sixto IV, fecha en 17 octubre 1483, confirmada por Inocen-
cio VIII , en 3 de febrero de 1485, si bien funcionaba como Tribunal 
desde 1478. 
Formaron este Consejo cierto número de sujetos ecles iás t icos 
de prudencia, virtud y letras y de una persona grave y de autoridad, 
también eclesiást ica que presidiese en él a quien se dio ci nombre de 
Inquisidor General. Para mayor autoridad de este Consejo obtuvieron 
los Rey<ís Ca tó l i cos de la Santa Sede gracias y Privilegios amplís imos 
y entre otros que de sus sentencias no se admitiese apelac ión. 
La elección de IO;Í Inquisidores corresponde a Su Majestad y la con-
firmación al Pcní í fke . 
El primer Inquisidor General nombrado por los Reyes Ca tó l i cos fué 
Fray T o m á s de Torquemada. Sixto IV, confirmó este nombramiento y 
Alejandro V I , por su motu propio de 23 junio 1494, seña ló por compa-
ñe ros de Torquemada a don Martín Ponce de León, Arzobispo de Me-
dina, don Alonso S u á r e z Valtodano de la Fuente del Sar (Vid. Presi-
dentes de Castilla número 9); don Iñigo Manrique (Vid. Presidentes de 
Castilla número 2) y don Francisco S á n c h e z de la Fuente, natural 
de Sevilla, Este último estudió C á n o n e s y a lcanzó una beca en el 
Colegio de San Bartolomé de Salamanca en 1458. Sa l ió del Colegio 
para Provisor y Canón igo de Zamora y en 1483 pasó a la inquisición 
de Toledo, en cuya Iglesia desempeñó el cargo de Racionero y más 
tarde fué Deán de Granada. En 1492 le dieron los Reyes Ca tó l i cos el 
Obispado de Avila y al año siguiente le mandaron con carác ter de E m -
bajador a Francia y con objeto de arreglar con aquel Rey la cuest ión 
del Rosel lón y de la Cerdanía . Fué también Comisario General de la 
Cruzada y los mismos Reyes Cató l icos le elevaron al Obispado de 
C ó r d o b a , donde murió en septiembre de 1495. 
Al renunciar Torquemada el cargo quedaron los cuatro c o m p a ñ e r o s 
mencionados con la jurisdicción del Alto Tribunal; pero a la muerte de 
Fray T o m á s , los Reyes Cató l icos pidieron al Papa Alejandro V I , nom-
brase Inquisidor General a Fr. Diego de Deza y el Sumo Pontífice, acce-
diendo a los deseos de los Soberanos españo les y del mismo Torque-
mada que había indicado a Deza por su sucesor, expidió su bula en 
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Diciembre de 1408 de acuerdo con lo propuesto, y quedó Fray Diego de 
Deza Inquisidor General de E s p a ñ a pero como su antecesor asociado 
con ios c o m p a ñ e r o s que lo fueron de Torqucmada. 
Al año siguiente el mismo Papa, por bula de 26 de noviembre, le 
nombró único Inquisidor General de Castilla y León, cesando en ade-
lante la jurisdicción de los otros c o m p a ñ e r o s en estos Reinos, en cuyo 
común gobierno se erigieron los Tribunales de Valladolid, Jaén, LIc-
rena y Durango. 
Esta presidencia era de las más importantes del Reino por lo abso-
luto y amplío de su jurisdicción, por esto entre este Tribunaf'y los otros 
Consejos Reales se suscitaron diferentes y continuas competencias 
que las Autoridades Real y Pontificia trataron de atajar por medio de 
concordatos con la Inquisición. 
Para el régimen y buen orden de sus Tribunales tenía este Consejo 
sus Instrucciones que se fueron modificando con arreglo a las exigen-
cias y necesidades. Las más amplias e interesantes fueron las que dictó 
Fray Diego de Deza en 17 de junio de 1500 y que se publicaron en Se-
villa compiladas en siete capí lulos . 
Compon ía se este Consejo de un Inquisidor General en funciones de 
Presidente, seis Consejeros denominados Inquisidores Apostól icos , un 
Fiscal, un Secretario de C á m a r a del Rey, dos Secretarios del Consejo, 
un Alguacil Mayor, un receptor, dos relatores, cuatro porteros y un so-
Tcitador, a d e m á s de los calificadores y consultores. Este número de 
Consejeros fué aumentando con el tiempo. Felipe I I , a! principio de su 
reinado, o rdenó que dos de los Ministros del Consejo Real de Castilla 
asistiesen como asesores en el de la Inquisición. 
Por merced especial de Felipe I I , fecha 16 de diciembre de 1618, se 
concede p!aza perp2tua en esfe Consejo para un religioso de la Orden 
de Santo Domingo, merced que Felipe V . hizo extensiva con otra plaza 
para un individuo de la Compañía de Jesús . 
Carlos II con objeto de evitar las diferencias suscitadas entre este 
Consejo y los o í ros Reales, o rdenó por Decreto de 11 de enero de 1696 
se formase una Junta compuesta de Consejeros de Estado, Castilla, 
Aragón, Italia, Indias y Ordenes, individuos que él des ignó para que 
discutiesen c informasen a S. M . lo que convenía dictaminar en este 
asunto; pero no pudo llevarse a efecto porque ia consulta preparada 
por esta Junta no llegó a manos de S. M . 
Este Consejo tiene ramificaciones en varias provincias por medio 
de tribunales que se fundaron en Sevilla, Toledo, Granada, C ó r d o b a . 
Cjenca, Valladolid, Barcelona, Mallorca, Cerdeña en Sicitia, Palermo 
y Canarias; y ^n América, en Méjico, Cartagena y Lima. 
Cada uno de estos Tribunales se componía de tres Inquisidores con 
sus Secretarios, alguaciles, receptores, calificadores y consultores. 
No podían celebrar autos de fe sin licencia del Consejo, y cuando se 
verificaba alguno, acudía ün individuo de él para darle mayor auto-
ridad. 
INQUISIDORES GENERALES 
1. Fray Tomás de Torquemada, O. S . D. Fué Prior de Santa Cruz 
de Segovia, Confesor dejos Reyes Cató l icos y su Capellán Mayor, 
primer Inquisidor General por Breve de Sixto 111, dado el 17 octubre 
de 1483, confirmado por Inocencio VIH, en 5 febrero de 1485. Ejerc ió 
solo el cargo hasta que Alejandro V I , por su Mofu propio de 23 junio 
1494 le nombró cuatro Inquisidores generales con los que gobernó 
hasta 1496 en que por sus achaques de gota renunció el cargo y se re-
tiró a Santo T o m á s de Avila, donde murió el 16 de septiembre de 1498. 
2. Fray Diego de Deza, O. 6 . D. Ingresó en la orden de Santo 
Domingo en el Convento de San Esteban de Salamanca y en su Uni-
versidad a lcanzó la Cá tedra de Prima de Teología . Fué Maestro del 
Príncipe don Juan y Confesor de los Reyes Catól icos , que le presen-
taron para los Obispados de Zamora, Salamanca, Jaén, Palencia y para 
el Arzobispado de Sevilla, Comisario General de la Cruzada y por 
Motu propio de Alejandro V I , de 1.° diciembre de 1498, Inquisidor Ge-
neral de E s pa ña , const i tuyéndolo único por Breve de 26 noviembre 
1495. Renunció este cargo y murió en San Jerónimo de Vclvis electo 
Arzobispo de Toledo el 19 junio 1529. 
3. F r a y Francisco Jiménez de Cisneros, Cardenai O. «S. F . Sus 
primeros cargos fueron de Capel lán Mayor y C a n ó n i g o de SigUenza 
pasando a Provisor de aquel Obispado. En su Religión fué Provincial 
de Casü l l a . Doña Isabel L, le nombró su confesor y los Reyes Catól icos 
le presentaron para el Arzobispado de Toledo, Julio I I , por su breve de 
17 m¿irzo 1507 le nombró Inquisidor General de E s p a ñ a . Fué el Con-
quistador de Orán y Gobernador del Reino por muerte de Fernando el 
Catól ico . El mismo Papa, Julio I I , le creó Cardenal con título de Santa 
Sabina en la 3.a promoción de 1507. Fundó en Alcalá el Colegio de San 
Ildefonso a donde fué llevado a sepultar desde Roa, donde murió el 8 
de noviembre de 1517. 
4. Don Adriano Florencio, Cardenai. Era natural de Utrecht (Flan-
des), Deán de Lobayna y Maestro de Carlos V, que lo nombró su Em-
bajador en Castilla y le presentó para el Obispado de Torlosa, León X, 
por su breve de 14 de noviembre de 1516 le confirió el cargo de Inqui-
sidor General de Aragón y por otro mismo Pontífice de 4 de marzo de 
1518 le nombró también de Castilla. El mismo Papa le creó Cardenal 
en la 5.a promocción de 1517. Fué Gobernador de la Monarquía y ú!ti-
mamenle Pontífice con el nombre de Adriano V I , en 10 de enero de 
1522. Murió en Roma a 24 de septiembre de 1523. 
5. Don Alonso Manrique, Natural de Toledo, hijo del gran Maes-
- é -
irc de la Orden de Santiago don Rodrigo Manrique primer Qonde dé 
Paredes de Nava y hermano por íanío del famoso p©eta Jorge Manrique. 
Fué primeramente C a n ó n i g o de Toledo. En 1498 comenzó sus estudios 
de Letras en Salamanca de cuya Iglesia fué Maestrescuela y de ella sa-
lió Obispo de Badajoz en 1499. Diez y ocho a ñ o s rigió esta Diócesis 
pasando en 1517 a la de C ó r d o b a y en 1624 al Arzobispado de Sevilla. 
F u é elegido Inquisidor General en la vacante producida por el Carde-
nal Adriano V I , al ser elevado a la dignidad de Sumo Pontífice y él mis-
mo confirmó el nombramiento en 10 de septiembre de 1525. El Papa 
Clemente VI I , lo creó Cardenal en 29 de diciembre de 1529 con el lítulo 
de los doce Após to les . Murió en Sevilla el 28 de septiembre de 1538. 
6. Don Juan Tabera, Cardenal. V id . Presidentes de Castilla n,0 12. 
Inquisidor General por Breve de Paulo 111, de 7 noviembre de 1539. 
7. Fray García de Loaisa. Natural de Talavcra de la Reina. Ingresó 
en la Orden de Santo Domingo y fué lector de Filosofía en el Convento 
de Sanio T o m á s de Avila y de Teología en el de San Gregorio de Va-
lladolid donde ascendió a Maestro, Rector y Regente de estudios. Llegó 
a ser Prior de otros conventos, Provincial de Castilla, Definidor y por 
último General de su Orden en 1518. Carlos V, le n o m b r ó su confesor, 
y le presentó en 1525 a la Santa Sede para el Obispado de Osma. E n 
1530, Clemente VII le honró con el Capelo Cardenalicio y título de 
Santa Susana y en 1532 fué promovido al Obispado de SigUcnza. En 
1539 le hizo el Emperador merced del Arzobispado de Sevilla y sucesi-
vamente le nombró Presidente del Consejo Real de Indias y Comisario 
General de la Cruzada. Por Breve de Paulo 111, fué nombrado Inquisidor 
General en 18 enero de 1546 y en el mismo ano murió el 22 de abril. 
8. Don Fernando Va/défi. V id . Presidentes de Castilla n.0 13. La 
Inquisición General la obluvo por Breve de Paulo III , fecha 20 enero 
de 1547. 
9. Don Diego de Espinosa, Cárdena!. Vid. Presidentes de Castilla 
número 19. Inquisidor General por Breve de San Pfo V, de 8 septiem-
bre 1566. 
10. Don Pedro Ponce de I.eón. Natural de C ó r d o b a . Es lud ió en Sa-
lamanca y en su Universidad se licenció. En 1546 le dió el Emperador 
plaza en el Consejo de la Inquisición presentándole para el Obispado 
de Ciudad Rodrigo. Asistió al Concilio de Trento y estando Felipe I I , en 
Flandes en 20 agosto de 1559 le dió el Obispado de Plasencia, confir-
mándole Pío IV, en el cargo en 1560. S. M . le o rdenó visitase la Chan-
cilicría de Valladolid. En 1565 celebró S ínodo en su Iglesia y se admi-
tieron los Decretos del Concilio de Trento. Asist ió al Concilio Compos-
telano. Nombrado Inquisidor General por Felipe I I , y cuando se d isponía 
a partir para hacerse cargo de su dignidad murió en Zaraycejo el 17 
entro de 1575, antes de llegar el Breve expedido por Gregorio Xll l en 
5 diciembre de 1572. 
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11. Don Gaspar de Quiroga. Natural de Madrigal. Nació el 13 de 
Enero de 1512. Ingresó en el Colegio de Santa Cruz de Valladolid en 
cuya Universidad se graduó de Licenciado y Doctor y obtuvo la Cá t e -
dra de Vísperas de Leyes. El Cardenal Tavera le hizo Vicario de Alcalá 
y Maestrescuela de aquella iglesia. Sa l ió para Oidor de Valladolid y en 
1545 tomó poses ión de un canonicato en Toledo siendo luego Vicario 
General del Arzobispado, por mandado del Cardenal Silíceo introdujo 
el Estatuto de limpieza el año 1547. En 1554 fue promovido a Auditor 
de la Rota. Estuvo en Roma el tiempo que duraron las diferencias entre 
Felipe I I , y el Papa Paulo IV. Al regresar a E s p a ñ a S. S. le dió un de-
canato en León. El Rey le encargó la visita de Nápo les y Sicilia en la 
que empleó más de cuatro años y a su regreso le hizo Consejero de 
Castilla, de la Cruzada, de la Inquisición, de Estado, de Guerra y Pre-
sidente del de Italia. Acompañó a! Rey en la jornada para sofocar la 
rebelión de los moriscos. En 1571 le dió S. M. el Obispado de Cuenca 
y dos a ñ o s más tarde le confinó la dignidad de Inquisidor General que 
confirmó Gregorio XIII en 20 de abril de 1573. Se le dió el Arzobispado 
de Toledo vacante por muerte de don Bartolomé de Carranza y celebró 
Concilio provincial. Pío V, le creó Cardenal en la 6.° promoción en 
1578 con título de Santa Balbina. Murió el 20 de octubre de 1594 estan-
do en Madrid con la corte a la que a c o m p a ñ a b a . 
12. Don Jerónimo Manrique, Siendo Arcediano de Carmona en la 
Iglesia de Sevilla, pasó de Inquisidor a Murcia; después a Valencia y 
acompañó a don Juan de Austria en la batalla de Lepanío y como re-
compensa de sus servicios le nombró Felipe I I , Obispo de Cartagena y 
Murcia. Mandóle visitar la Chancil lería de Valladolid y al terminar su 
labor, le confirió el Obispado de Avila en 1591 que se hallaba vacante, 
haciéndole del Consejo de la Inquisición. A la muerte de don Gaspar 
de Quiroga le propuso S. M. para Inquisidor General, y el Papa Cle-
mente VIII por su Breve de I.0 mayo 1595 le confirmó en este cargo. 
Murió en 1.° de septiembre del mismo año . 
1$. Don Pedro Portocarrero. Hijo de los Marqueses de Villanueva 
del Fresno. Hizo sus estudios en la Universidad de Salamanca donde 
se licenció en C á n o n e s y Leyes y de ella fué tres veces rector. Fué 
Canón igo de Sevilla, Oidor de Valladolid y Regente de Galicia. Perte-
neció a los Consejos de Castilla e Inquisición y fué Comisario General 
de la Cruzada. Por mandado de S. M . visitó la Chancil lería de Valla-
dolid y la Universidad de Alcalá y en 1587 le nombró Obispo de Ca-
lahorra: De este Obispado fué promovido al de C ó r d o b a y el Rey le dió 
la dignidad de Inquisidor General que confirmó Clemente VIII , por su 
Breve de 10 enero 1596. En 1597 fué presentado para el Obispado de 
Cuenca. En 1599 el mismo Clemente VIH o rdenó que todos los Obispos 
que se encontrasen fuera de sus Iglesias aunque fuesen Inquisidores 
Generales, dejasen «us cargos y oficios. Portocarrero renunció el que 
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fcnía de Inquisición General y S. M. le hizo entonces de su Consejo de 
E s í a d o . Murió en Cuenca ei 50 de septiembre de 1600. 
14. Don Fernando Niño de Guevara. Natural de Toledo. Nació en 
1641. En Salamanca se hizo Licenciado en Derecho, pasando luego al 
Colegio de Cuenca. Fué nombrado Arcediano de Moya en la Catedral 
de Salamanca y en 1570 salió para Oidor de la Chancil lería de Valla-
dolid, ascendiendo en 1580 al Consejo de Castilla y poco después a la 
Presidencia de Granada. Clemente VI I , le c reó Cardenal con título de 
San Blas in amudo en Junio de 1596. En 1599 fué nombrado Inquisidor 
General de E s p a ñ a , confirmando este nombramiento el Papa Clemen-
te VIII , por su breve de 3 diciembre del mismo año . Antes de partir de 
Roma, lo c o n s a g r ó el Papa por Arzobispo íilu'ar de Filipos en Macc-
donia y le valió el título Cardenalicio por el de San Martín ín monfibus, 
AI llegar a E s p a ñ a le hizo S. M . de su Consejo y le dió en 1600 el Ar-
zobispado de Sevilla. En sus manos y en Vaüadoiid donde se encon-
traba la Corte, juró el Rey las paces con la Corona de Francia. Murió 
el 8 de enero de 1609 dejando más de doscientos mil ducados para 
obras pías y limosnas a los pobres, 
15. Do/7 Juan de Zúñiga. Natural de Madrigal. Inquisidor de Valen-
cia y Toledo en cuya Iglesia Primada fué C a n ó n i g o . Del Consejo de la 
Inquisición. Por mandado de Felipe II , visitó y reformó la Universidad 
de Salamanca en 1594, Fué Comisario General de la Cruzada y obispo 
de Cartagena y durante su episcopado se le nombró Inquisidor General 
por Breve de Clemente VII de 29 julio 1602. Murió en Valladolid el 20 
de diciembre del mismo año . 
16. Don Jnan Bautista Acevedo. Vid . Presidentes de Castilla nú-
mero 25. Fué Inquisidsr General por Breve de Pnalo V. de 28 abril 1606. 
17. Don Bernardo de Rojas y Sandoval. Nació en Aranda el 20 
abril 1546. Después de sus primeros estudios, se licenció en Teología 
en la Universidad de Salamanca y su tío don Chris lóval de Rojas Arz-
obispo de Sevilla le dió un Canonicato en aquella iglesia, nombrándole 
Gobernador ecles iás t ico. Felipe I I , le presentó en 1585 para el Obispado 
de Ciudad Rodrigo, cuya Iglesia gobe rnó hasta 1588 en que pasó a la 
de Pamplona. Siete a ñ o s más tarde fué nombrado Obispo de Jaén y go-
bernando esta Sede, Clemente VIII le creó Cardenal en 3 de marzo de 
1599. A la muerte del Arzobispo de Toledo en 1599 le presentó S. M . 
para esta vacante que Su Santidad concedió en 18 abril del mismo año . 
Nombrado Cardenal hizo su entrada el 29 de septiembre del mismo 
a ñ o . Acompañó a Felipe II cuando volvía de Valencia de celebrar sus 
bodas con doña Margarita de Austria y como recompensa a sus servi-
cios le nombró de su Consejo de Estado. Paulo V, le nombró inquisi-
dor General por su Breve de 12 septiembre de 1608 Hizo innumerables 
fundaciones y asis t ió a los m á s solemnes actos de la Corte. Murió el 
7 de diciembre de 1618. 





